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"Ia katso, yksi tuli ja' sanoi hänelle: hywä Mestari, miti
hywää minun pitää tekemän, «ttä minä saisin ijankaik-
kiscn elämän? Niin hän sanoi hänelle: miksi sinä kut-
sut minun hywäksi? Ei ole kenkään hywä, ruaan yksi
Jumala. Mutta jos sinä tahdot elämään sisälle tulla,
niin pidä käskyt. Hän sanoi hänelle: Kutka? lesus
sanoi: Ei sinun pidä tappaman. Ci sinun pidä huo°
rin tekemän. Ei sinun pidä »varastaman. Ei sinun pi-
dä »väärin todistaman. Kunnioita Isääs ja Äitiäs.
Ia sinun pitää rakastaman lähimäistäs niinkuin itst
sinuas. Sanoi nuorukainen hänelle: Kaikki nämät olei»
minä pitänyt nuoruudestani: mitä »vielä minulta
puuttuu? Koska lesus sen kuuli, sanoi hän hänelle:
yhtä sinulta »vielä puuttuu. Mene ja myö kaikki mitä
sinulla on, ja anna wainxiisille; ja sinun pitää saaman
tawaran taiwaassa; ja tule, ja seuraa minua. Mutta
koska nuorukainen kuuli sen puheen, meni hän pois
murheissansa; sillä hänellä oli paljon tawarata."
Sen ihmispaljouden se'assa, joka joka haaralta riensi
Herramme lesuksen tygö, niin kauan kuin hän maailmassa
eli, äkkäät sinä, rakas lukia, tässä myös nuorukaisen, joka
Ohenee lesusta kaikkein tärkeimmällä kysymyksellä, kuin ih-
minen joskus tehdä taitaa, ja joka Herralle kaikista kysymyksin
st» ihanin on. Hän kysyy nimittäin: ''Mitä hywää minun
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pitää tekemän, että minä saisin ijankaifkisen elä-
män''. Tosi on< hän saattaa itsensä alussa wähän nuhtele-
misen alaiseksi Herralta niistä sanoista, joilla hän tämän
kysymyksen eteenasettaa. Sillä pitäen häntä kuitenkin tähän
asti ihmisenä, waikka tosin wiisaampana itseänsä, kutsuu hän
häntä "Hywä Mestari". Wapahtaja taas puoleltansa tahtoi
osottaa hänelle, tämän kunnianimen ei ollenkaan oleman ihmisille
sopiman, sentähden sanooki hän: ''Ei ole kenkään hywä,
waan yksi Jumala". Mutta sitten mustaa hän loki
mieluisasti kysymykselle, lausuen: ''Mutta jos sinä tah-
dot elämään sisälle tulla, niin pidä käskyt".
Nämä wastaus mahtanee oudostuttaa meitä tietäisiämme
hänen toisessa paikassa sanoman: "Joka uskoo ja kaste-
taan, se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko, se ka-
dotetaan''. Minkästähden Herra ei sanonut tälle nuoru-
kaiselle: "Usko, niin sinä tulet ijankaikkiieen elämään"?
Nuorukaisenpa mielessä oli uskolle wielä haitteita, jotka en-
sin piti raiwattaman; suurin haite on omawanhurskaus, josta
Herra tahtoo häntä »vieroittaa, osottaissansa häntä Jumalan
käskyihin, Huliwili, ei aawistaen Herran tarkoitusta ja
ihmetellen hänen häneltä ei muuta waatiwan, kuin arwelu-
ansa myöten helppoa Jumalan käskyjen noudattamista, ky-
syy wielä: "Kutka? Wieläkö muka muita erinäisempiä käs-
kyjä lienee, jotten täyttämisestä sinä minulta tietää tahdot?
Mutta Herralla ei ole minkäänlaisia erinäisiä käskyjä, niin-
kuin Fariseuksilla ja Kirjanoppineilla oli lapana selitellä,
waan hän nimittelee hänelle ne tawallisimmat ja marsin
jälkimäisen taulun käskyt. Mutta niinkuin jo edellä maini-
tustakin hawaitaan Nuorukaisen kewytnuclisyys, wastaa hän
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wahakään kainostelematta: "Kaikki namät olen minä
pitänyt nuoruudestani; mitä wielä minulta puut-
tuu?'' Herra olisi tainnut hänelle paljonkin puhella luullun
»vanhurskautmsa puutteista; hän olisi tainnut selitellä hä-
nelle käskyjen oikean tarkoituksen, niinkuin hän Match. 6:
20—48 teki, mutta hän näkee jo edeltäkäsin, että Nuoru-
kainen olisi oman »vanhurskautensa luulossa rumennut monin
puolin puollustaimaan ja sentähden nimittää hän maan yhden,
joka häneltä puuttuu. Nuorukainen oli warakas, ja Wa-
pahtaja tietää mailman tawarain sa'aisnccn hänen sndä!-,',-
mensä ja mammonan oleman hänen Jumalansa. Mutta
nuorukainen ei tiedä sirä, ja seittähdcn saa hän sen heti
kuullaksensa; Herra sanoo: 'Myö kaikki, miiä sinulla
on ja anna waiwaisille, ja tule ja seuraa minua!"
Tämä kohtaa kuin ukon nuoli nuorukaista; hänen tuntonsa
todistaa tätä yhtä hänellä puuttuman, sillä hän ci raatsi
luopua rikkaudestansa saavaksensa Taiwaan tawaroita; ja
hän menee tiehensä saman werran murheellisena kuin iloisena
tullut oli. Me emme tiedä sanoa, josko hän sittemmin
maltti mielensä. Luultawasli waipui hän entiseen surnt-
tomuutecnsa, luottaen omaan »väärään »vanhurskauteensa,
siksi kuin wihdoin tuonela aukasi häneltä silmät näkemään
oikeata tilaansa.
Me »voimme aiwan selwästi nähdä itsemme tässä nuo-
rukaisessa. Harmoin tosin lähestymme me Herraa ihan
samalla kysymyksellä: "Mitä minun pitää tekemän, että
minä ijankaikkisen elämän saisin?' Wieläi harwcmmin on
tämä kysymys suussamme ja sydämmessamme: Mitä
wielä minulta puuttuu?" Mutta omawanhurskaus on
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kuitenkin aiwan sywälla meidän sydammesfämme, samate
kuin tämän nuorukaisenkin. Jos tohtinemme kerskata sa-
malla kunnialisuudella kuin hän, niin me kerskaamme samalla
täydellisyydelläkin. Jos syntimme ei marsin riettaita liene,
ja i.cs ulkonaisessa käytöksessämme lienemme siweämmät
ja siistimmät monta muuta, niin jo Heli arwelcmme meiltä
ei mitään puuttuman, olkoon sydämmemme kanssa laita
miten tahansa. Mutta näin ajatellessa olemme ihan niin
suuressa eksymyksessä, kuin mainittu nuorukainenkin. Meiltä
puuttuu wielä ei yhtä, maan paljon, aiwan paljon. Mutta
tämä paljo tulee kuitenkin pääasiassa olemaan yksi, nimit-
täin: wanhurskas, Jumalalle pyhitetty sydän ja
totinen Kristuksen seuraaminen. Kaikki paremmat-
kin hywät työmme owat joutawia ja mitättömiä, jo tätä
yhtä meiltä puuttuu. Niin tosi kuin tämä asia muutoin
on, niin kiiwaasti taistellaan kuitenkin sitä waslaan. Ken
taitaa luetella kaikkia niitä syitä, puollustuksia ja roerukkcila,
joita luulowanhurskaus ja turmeltu liha sitä w-staan
»väittää. Mutta niinkuin autuuden asioissa ei auta mikään
siekaileminen, jos mielinemme päästä ijankaikkisecn elämään,
niin oi'omme tässä tutkia ja selittää niitä tawallisimpia
lihan puollustuksia. Me otamme siis tässä aineeksemme
Katkismuksen, joka kaikille tuttu on ja joka lyhyesti sisältää
koko Kristin-OM pääkappaleet. Sen ymmärtäminen on
ihan niin suuresti tarpeellinen, kuin puutteemme tunnus-
taminenkin; W)äin Isä antakoon meille molemmat, eitä to-
tinen Kristillisyys olisi meidän sydämmemme ja waelluk»
semme kaunistuksena, ja me ijankaikkistn elämän osallisiksi
tulisimme!
Uzisiimps:
„Mitä wiclä mizznlta punttuu?,f
Kitkisniuksen wiiden Pääkappaleen mukaan.
GNsilnäiNen HZaskKppale.
Jumalan kymmenistä käskyistä.
EnZimäinen lkäslln:
"Minä olen Herra sinun lumalaZ,, ei sinun
pidä muita lumalita pitämän minun edessäni."
Ensimainen kysymys:
Olenhan minä Kriötittu, mitä wielä mi-
nulta puuttuu? Kiitä Jumalala, että sinua
Kristityksi kutsutaan. Kristityn nimen kantami-
nen on aiwau korkea kunnia, sillä se Nimi on sen,
jolla kaikkia Nimiä suurin Nimi on 2).
Kristitty on niin pallon kuin Herran woidelta.
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Suuri armo on olla syntynyt Kristillisessä Seu>
rakuunassa ja Kristillisiltä »vanhemmilta kaswa»
lettu, sillä Kristillinen Seurakunta on Jumalan lau<
ma, ja Kristillisten »vanhempain lapset omat py-
hitetyt, (l Cor. 7: 14.) Mutta paljas Nimi ei
hyödytä mitään; se on monasti heliscwä waski ja
tilisewä tulkinnen, lammasten waate, jonka alla
moni raatelema susi on salassa, lyhty ilman wal»
teata, kaiwo ilman weltä. Moni häväisee waan
sitä, jonka Nimeä hän kantaa! he kutsutaan Her<
ran woidelluikss, ja omat kuiteuki syniun orjia.
He kutsuivat Kristuksen Seurakuntaa äidiksensä,
multa tämän äidin täytyy »valitlaen sanoa: Minä
olen lapsia taswatlanltt ja korottanut, za
he omat minusta luopuneet!" (les. l: 2). He
lehuwat olemansa Kristillisten »vanhempain lapsia,
mutta owat unhottaneet neljännen käskyn ja owat
äidin kirouksen alaiset.
Phtä »vielä sinulta puuttuu: nimittäin ettäs
Nimen ohessa myös itse työssä Kristitty oli»
slt. Sillä Kristus sanoa.- ''Ei kaikki ne jotka mi'
nulle sanoivat: Herra, Herra, tule sisälle
Taiivaan Valtakuntaan, waan ainoastaan
ne, jotka tekemät minun Isäni tahdon, joka
on Taiwaassa." Sinun pitää ci ainoastaan kut»
suman Häntä Herraksi, jonka Nimeä kaunat, »vaan
sinun pitää myös kunnioittaman häntä Herranasi
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eläwälla Uskolla, »vilpittömällä rakkaudella ja to-
tisella kuuliaisuudella. Kaunista sitä Nimeä, jotas
kannat, hywillä töillä. Elä ainoastaan kanna
Herran »voidellun Nimeä, ivaan osota, ettäs Py<
hällä Hengellä »voideltu olet, siinä ettäs joka pä>
»vä uhraat itsesi sielun ja ruumiin kanssa luma»
lalle, ja nitn kauan tui»» tänäpäiwänä sanotaan
lehoitat »voimallisesti itseäsi sekä »veljiä sotimaan
Jumalan »voimalla syntiä »vastaan. Elä arwele
siinä jo kyllä oleivcin, ettäs Kristillisessä Seura»
kunnassa syntynyt olet, »vaan ahkeroi, ettäs siitä
hengestä syntynyt olisit, joka siinä »vallitsee, ettäs
olisit uusi luontokappale, ja eläwä jäsenKristllk»
sen ruumiissa; ja kunnioita kristillisiä »vanhempiasi
kristillisellä kuuliaisuudella, että heidän krisl!lli>
ucu siunauksensa sekä täällä että tulewaisuudesla
asuiusioja rakentaisi. Tätä puuttuu »vielä sinulta.
2. Olenhan minäkin toki oikea ja hywä Krtslit»
Ty, sillä minä olen Raamatun ja Katkismuk-
sen halki lukenut ja hywäsll oppinut: mitä
wielä minnlta puuttuu?
Tosin löytyy kylliksi niitäkin nimikristityjä,
jotka Raamatusta ja Katkismuksesta tietäwät !>
man »verran tuin sika Saksasta, sillä he oivat
kaswaneet kuin eläimet kedolla, kaiketta neuwotta
ja »valistuksetta. Toijet taas owat tosin molem-
pia osanneet, mutta oivat net unhottaneet, niiil
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etteiwät taida enää Isämeitääkän. Koska sinä
siis taidat monta kaunista Raamatun paikkaa, niin
se on jo suuri ivoitto, sillä Herran sanat owat
talliimmat tullaa, ja kaikkein varasta kultaa, »e
owat makeammat hunajaa >a mesileipiä (Ps. <9:
11); se on ylistcttäwä asia, osata ulkoa Katkis-
mus, sillä se opettaa meitä, mitä meidän pitää
tekeillä» ja jättämän, mitä uskoman ja toiwoman,
miten rukoileman ja autuaakn tuleman 3ukea
ja ymmärtää owat kaksi erinäistä asiata. Pitkä
matka on suun ja vään wälillä. Philippus kysyi
Etlnopian Kuninkaan Kamaripalwelialta: 'Hm«
märrätkds mitäs ln'et?' Monetkin jälittclewätKat'
kismusta, kuin jamaaja tuttuja sanojansa; ja tätä
kutsuivat he hmuin ulkomuistilta osaamisekii, sillä
ymmärrykseen ei ole heillä siitä mitään tullut, si-
tä wähcmmin sudämmeen.
Dhtä wiclä puuttuu sinulta: Sen ym-
märtämistä, ÄMäs oppinut olet. Siliä Herra
sanoo: "Olkaat aina walmiit wastaaman jo-
kaista, kuin teidän toiwon n e perustusta
tutkistelee, joka teissä ou". (l Piet. 3:
15). Ethän sinä taida tehdä tiliä uskostasi, sitä
wahemmin puolllistaa uskoa uskon pilkkaajita
wastaan, jos sinä et ymmärtäne sitä, mitä oppi-
nut olet. Mielelöin puhe on kuin tylsä miekka
eli äänetdin kello. Ailiakin on paha lulea ja wei
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sata hartaudetta, ja ymmärtämällä; mutta ym-
märtämättä »väärinkäyttää Jumalan Sanaa, on
aiwan suuri synti, sillä se on Jumalan Nimen
turhaan lausuminen, ja Herra ei jälä sitä ran»
kaisematta, joka hänen Nimensä turhaan lausuu.
Lue ja ovettclei perääuaiatuksclla ja tutkistele
Raamattua; rukoile lumalata awaaman sydänläsi,
niinkuin hän Lyoian sydämmcn ankasi, ettäs waa.
rinoltaisit siitä, mitä hän sanoo, rukoile häntä
antamaan sinulle «alistuneita ymmärryksen sil»
miä, cltäs tuntisit, mikä sinun kutsumisesi toiwo
ja laiwaallisen perinnön rikkaus on, jota sinulle
ja läikille pyhille taiwaassa tallella on ja Kris»
tukscn ylösnousemisen ivoiman snurnntta lEphes.
i: 18, silloin sinä sekä ymmärrä lukusi, ja
ole walmis todistamaan uskosi ja loimesi perus-
tusta, ja saat woimiakiu tehdäksesi, mitä Raamattu
ja Katkismus sinulle opettamat. Taiulaisena lnlet
sinä wasta olemaan oikea Kristitty.
3. Kuinka minä en tekisi sitä, mitä minä tiedän?
Enhän minä mikään epäjumalan palwelia
ole; mitä wielä minulta punltuu?
Kyllä minä tarkoituksesi jo ummärrän; sinä
kehut Jumalan käskyt täyttäneesi. No hywä!
Annappas miunn tutkia sinua, niin lnlemme heti
näkemään, miten sinun täyttämisesi kanssa laita
on: Sinä al'at ensimäiscllä käskyllä ja el sa>
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no, olemasi mikään epäjumalan palwelia. Tosin
sinä et ryömi puisten, kiwisten. hopiaisten ja
kultaisten epäjumalain edessä, niinkuin pakanat,
jolta owat katoomaltoman Jumalan kuunian muut»
taneet katoowaisen ihmisen, ja lintuin ja neljäjal-
täisten ja matelewaisten kuwain muotoiseksi. (Rom.
<: 23). Ulista Herraa, että siuä sen ainoan
Jumalan tuntemiseen tullut olet. joka Ta'waan
ja maan tehnyt on, ja ettäs tiedät: "Jumala on
Henki, ja jotka Häntä rukoilemat, niitten pitää
Hengessä ja totuudessa Häntä rukoileman". Mut»
ta mitäs kehut siitä? Etpä siitä suurta armoa saa«
ne, sillä kullakin kristillisessä maakunnassa synly-
neellä on sama arwo.
Uhtä sinulta wielä puuttun. Sinun
pitää Herraa sinun lumalatasi rukoile-
man, ja Häntä ainoata palwelcman. Si-
nun sydämmesi on epäjumalan palwelia. Siellä
owat tämän maailman epäjumalat, joille sinä jo«
ka päiwä uhraat. Kulta on sinusta rakkaampi
tuin Jumala; katso tämä on sinun kultainen epä»
jumalasi. Sinä halawoit ihmisille kelwata eneni»
min kuin Jumalalle; katso lihallista epäjumalatasi.
SilMmaatleet owat sinulle rakkaammat, kuin py-
hyyden waate ja wanhurskaude» hame; katso silk»
tistä epäjumalatasi. Sinä kysyt ainoasti, mitä
minun pitää syömän, mitä juoman, etkä kysy, mt»
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tä pitää »uinun tekemän, että minä autuaaksi tuli-
sin; katso! näin on mallasi jumalanasi. Lukemat»
tomia on sinulla jumalia. Mutta eipä kukaan
taida valwclla kahta Herraa, te ette taida pal-
wella lumalata ja mammonata. "Ken ei luowu
kaikesta, kuin hänellä on, hän ei taida olla minun
Opetuslapseni," san.,'» Krisius. Pois epäjumalat
sydämmestäsi! Sydän on waan Jumalan oma,
sola on se» tehnyt, sekä itsellensä werellänsä os-
tanut; auna Jumalalle, mikä Hänelle tnlee!
4. Mutta ratastanhan minä Jumalala? mitä
mielä minulta puuttuu?
Kyllä minä uskon rakastamasi Inmalata, ni-
mittain omalla tawallasi. Eipä yhtään ihmistä
löydy koko maailmassa, joka ei rakastaisi Juma-
lalansa lamallansa. Naisin jär'etiömät luonto-
kappaleetkin rakastamat hymäntekiätänsä taivallan»
sa. Mutta Harmat rakastamat Jumalala, niin»
luin Hän tahtoo itseänsä rakastcttaman. He ra-
kastamat lumalata samate kuin maailmata ja it-
seänsä. He rakastamat Häntä ainoastaan sentähden,
että Hän antaa heille hedelmällisen maan ja täy»
den kukkaron, ja tekee, mitä he tahtomat ja suo-
mat. He rakastamat lumalata suullansa ja wi<
haawat Häutä töillänsä.
Ihtä mielä sinulta puuttuu. Sinun
pitää rakastaman Herraa sinun Jumala-
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tasi kaikesta sydänimesta, kaikesta sirlus.
ta, kaikesta mielestä ja kaikesta woimas,
la. (Luc. t0: 27). Hau tahtoo ettäs rakastat
Häntä yksinänsä ja kaikesta sydämmestäsi.
Hän ci siedä siwurakastettawia, eikä tahdo antaa
toiselle kunmatausa. Kru ei Jumalala yksinänsä
ratasta, hän wihaa häntä, Mailman ratastami'
«en on Jumalan wihaamineu. Jumala tahtoo
ettäs Häntä aina ia kaikesta woimieslasi
rakastaisit. Lapsen täytyy rakastaa isäänsä, sekä
loska häu häntä suutelee, kuin myös koska hän häntä
lurittaa; ja Kristityn täytyy rakastaa Jumalala,
sekä koska Hän häntä siunaa, kuin silloinkiin los<
ta Hän häntä kurittaa, sillä ketä Herra rakas»
taa, sitä hän myds kurittaa. Jos sinä maan
leipäpalan tähden rakastat Jumalala, niin se on
toiran rakkautta. Oikea Kristitty rakastaisi lu.
malata silloinkin/ maitta Hän tahtoisi häntä helmet»
tiiu syöstä. Jumala tahtoo, ettäs Häntä tai.
lesta sydämmestäsi rakastaisit. Suu, käsi ja sy-
dän pitää oleman yhdessä. Parhain Jumalan
rakastamme» on, koska Häntä puhtaalla sydän»,
mellä, hywällä tunnolla ja wilvittömällä Uskclla
rakastetaan. Ken Imnalata rakastaa sydämmes»
sä, hän ei syntiä tee. Sillä se on Jumalan
rakkaus, että me Hänen käskynsä pidämme,
ja Hänen käskynsä eiwät ole raskaat.
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Toinen IläsKn:
Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun Her-
ras lumalas Nimeä, sillä ei Herra pidä sitä ran«
kaisemata, joka Hänen Nimensä turhaan lausuu»
5. Eipä kukaan taida sanoa, että minä Juma-
la» Nimeä turhaan lausuin.' mitä wie»
lä minulta puuttuu?
Onneksesi on, jos sinä et Jumalan Nimeä
tärkeimmällä lamalla wänrinkäytä. Harmatpa sen
siaan pelkääwät Jumalan wihaa ja rangaistusta.
He pitämät leikkinä, tuhannesti päiwässä kiroilla,
wannoa, sadatella ja wetää päällensä Jumalan
luomiota. Jos Jumala tekisi heidän sanainsa
jölken, niin he olisiwat jo monta tuhatta kertaa
wajonnect helwettiin ja olleet saatanan saalina.
He wannowat Jumalan Nimeen kewytnnelisesti
ja ottamat Jumalan todistajaksi wähäpä toisimmis-
säkin asioissa, »vieläpä petoksissakin. Josko sinä
et- ihan samate tee. koettele itseäsi, eläkä niin
pian tuomitse. Mutta jospa tiedätkin itsesi tästä
synnistä wapaaksi, niin ei siinä kyllä ole,
Dhtä wielä sinulta puuttuu, Kristus
opettaa sinua rukoilemaan: "Pyhitetty olkoon
Sinun Nimes!" Jumala tahtoo, ettei hänen
Nimeänsä ainoasti määrin käytetä, waan myös
pyhitetään. Suurten Kuningasten nimi ja armo
Pitää suurella kunnioittamisella lausuttaman. Iu«
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mala on kaikkein Kumngasten Kuningas, ja sen-
tähden Pitää hänen Nimensäkin korkeimmassa ar-
mossa pideitamän. Herran Mmi on wahwa
linna; ken siihen juoksee, hän tulee wa«
;elluksi» Jumalan Nimeä pitää kaikessa hädäs»
sä awnkss huudottaman uskossa; ja awnn saatua
Häntä Mettämän ja ylistettämän. Herran Ni>
mi «on kuin wuodatettu woide; meidän pitää
jokapäiwä iloitseman sen ihanasta Hajusta, silla
taivein, .että me «laasti sitä rukoilemme Mei-
dän pitää kunnioittaman Jumalan Nimeä pyhät,
lä ja nuhteettomalla elämällä, ja siinä ainoassa
autuuttamme etsimän, sillä hän sanoo: "Minä
Herra, se en minun Ni.meni, ja minä en
tahds antaa tunniatani eli
minun ylistystäni epäjumalille". Ajattele
Btä, ja tee sen jällen!
.6 Noh, jos minun suustani silloin tällöu joku
irstajneil sana läksisi, niin enhän minä
sillä mitään pahaa tarkoita: mitä wielä
minulta puuttuu?
Moni tosin kiroilee ja wannoo wapatahtoises<
ti WkapäiWä ja hettl; toiset taas tekemät sitä »vas»
toin tahtoansa paljaasta tottumuksesta. Epäile-
«Mä on edellisillä siitä suurempi synti, silla se
Mlwelia. joka tietää Herransa tahdon eikä te'e
sen jälkeen on kaksinkertaisen rankaistukfeu ansain«
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nen. Sinä sanot:' kettäpä et w'älistä eräs sana
pääsisi? Minkälainen sana? Jumalanko Sana?
wai rukous? Kirous "na pysyy aina klrcnis' sana»
na, ja Herra ei jätä sitä joka
Hänen Nimensä turhaan lausuu, tapahtukoon se
mM tawalla tahansa. la mistä tulee se fana?
Suusta'. Mitenkäs se suuhun tulee? Syvältä
men kyllyydestä suu puhuu. Kuohuuko joku lay>
de yhdestä huowosta makiatu ja karmasi wetlä?'
(lac- 3: ti). Paha- sydän tunnetaan pahasta
sanasta. Hywäpuuei taida pahoja hedel-miä
kantaa, eitä paha puu hywiä.
Uhtä wielä sinulta puuttuu. Alköu
yfslkään rietas puhe teidän suustanne täh»
tekö; waau mitä sowelias
tarpeeksi, että se kelvollinen tuulla olisi.
(Eptzef. 4: 29). Mikä ci Jumalan kunniaksi ja
lähimmäisesi parannukseksi tapahtune,, siitä ole
maiti. Puhdista sydämmesi ja hillittä suusi, niin
sinä et koskaan mitään pahaa jaarittele. Wäh»
puhuttu, mutta enämmtn ajateltu, on kultainen
opetus. Kielellä malkaansaatetaan paljon pahaa.
Sinä punnitset hopeasi ja kultasi kultawaa'alla,
miksis et sanajasi? (Syr. 2U> Suu ou ih»
misellä aidattu huulilla; seu. omaamatta ja tah-
tomatta ei sieltä sanaatan pääse. Pisi ainoa sa»
na taitaa- saattaa helweltlin; sillu Kristus sanov:
(.
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"Jokisesta turhasta sanasta, kuin ihmiset
»uhnwat, pitää tekemiin tuo-
mi sv äimänä". (Matth. 13: 36> Sentähoeu
kawahda!
Uolmas liäsl-cr
Muista Sabbathin paiwaa, ettäs sen py
hinaisit.
7. Sunnuntaina ja muina pyhäpäiwinä lepään
minä työstäni, ja annan pereeukin tehdä
samate: mitä wielä minulta puuttuu?
Niinkuin Jumala lepäsi seitsemäntenä päiwä»
nä kaikesta teoistansa, niin pitää meidänkin le-
päämän. Jumala antaa meille kuusi päiwää työtä
tehdä, ja yhden awoastaan waatii hän itsellensä.
Toiin owat sinä päiwänä tarpeen ja rakkauden
työt tumalliset, ja Jumalisuuden harjoitukset kas»
ketyt. Mutta tarpeetoin työ on jumallilen käs>
tyn ylenkatse. Ia kuitenni on tämä synti aiwan
tawallinen. Juutalaiset wiettäwät Sablmlhia
remmin kuin Krislityt. Jumala paratkoon. Mut»
ta sinä et ylenkatso, jumalallista käskyä, maan
lepäät pereinesi työstä, ja se on ylistettäwä asia.
Mutta yhtä »vielä puuttuu sinulta: sie-
lun pyhää lepoa. Ruumiin lepo on hymä,
mutta sielun lepo on wicläkin parempi. Työn
jättäminen on huwä, synnin hylkääminen on wic-
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läkin parempi. Huokeampi on wastata pyhäpäl-
wän tnöstä, synnin harjoltamisesta, loka
ruumiin ja sielun kadottaa. Jos siM> tahdot A»
lein Sabbathia mieltää, »iin elä syntiä tee, maan
anna rauhattoman sydämmesi olla alallansa py»
hisfä tuttistelemisissa. Sillä Jumala levää hil-
jaisessa pyhässä sydämmessä. Sepä on oikea
Salwathi, tsska annetaan Jumalan lewätä sy-
dämmessä. Tähän lepoon pitää ruumiin leivon
muutoin on kaikki ja rukouskin
turha. Niin ahkeroMaamme siis sritzen !e.
poon tulla, sillä Jumalan Kansalle o»
wielä yksi lepo tarjsna. (Hebr. 4:
8. Minä pyhitän vyhäväiwän, sillä minä käyn
mielelläni ja wneästi Kirkossa, enla
taan ilman erinomaista tarmetta ole saar»
naa kuuntelematta: mitä wielä minulta
puuttuu?
Siksi antaa Jumala Sunnuntaina Sanansa
julistaa, ja kellolla kutsuttaa kaikkea kansaa Sa-<
naansa kuulemaan. Sillä Usko tulee saarnasi
ta, mutta saarna Jumalan Sanan kautta.
Sairaat mahlawat kotona hartauttaa, sillä heillä'
tiu on Saarnaaja, nimittäin pyhä Henki. Mutta
terweet ei saa pyhäin kokouksessa puuttua. Kuin
Thomas ei ollut Apostolein kokcuksesfa, niin bä«
ei saanut nähdä Herraa. Ethän sinä tiedä mikä
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siunaus sinulla siellä tarjona on, ja jos sinua tut«
futaan miimeisen kerran Herran huoneesem Taa-
wetti sanoi: "Dl)tä minä Herralta anon, sitä
minä pyydän; asuakseni Herran huoneessa
kaiken elinaikani; että minä näkisin Her-
ran kauniin Jumalan palwellukseN/ ja hä-
nen Templiänsä etsisin". (Ps, 27. 4) Mut.
ta harwctt näin sanovat. Monetkin tulemat waan
suurina Juhlina Kattoon, toiset ei ensikän. Mo»
net arwelewat totona paremmin hartanntnwansa,
toimet taas antaitnwot Jumalan palwelluksen alla
suntisiiu duroilntsiiusa, juowat, mässääwät, pelaa»
wat, warastawal ja ryöwaäwöt. Syitä ei puu-
tu keltään. NNnä ylistän sitä, ettet sinä te'e
samalla taivalla.
Mutta yhtä »vielä puuttnu sinulta. War«
jele jalkasi, koska sinä menet Herran huo.
nccscn, ja tule kuulemaan, se on parempi
tuin tyhmäin uhri, (Saarn. 4: 1?) Moni
tulee KirAoon tawanwuokfi; Ruumiin he tnowat
mukaansa, mutta sydämmen unyottawat totiin.
Toiset taas tulemat Kirkkoon, että heitä hnrslai.-
na pidettäisi, mutta heidän ylistnksensä on turha,
sillä he owat ulkokullatut. Toiset käymät Kirkos.
sa koreillaksensa ja koreutta nähdäksensä, mutta
Jumalalle e! kelpaa ulkonainen toreus, waan sy-
dämmen salattu; ihminen hiljaisen ja siweän Hru-
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gen kanssa on Hänelle otollinen. Moni istuu
Kirkossa ja torkku',!, multa soiset haastelewat. Pk-
si on niin paha kuin toinenkin. Herran huoueesen
sinun ei pidä tuoman muuta kuin vyhä tarkoitus,
awoin korwa, walpa, silmä, nälkäinen sydän ja
herras mieli, muutoin on sinun Jumalan palwel»
luksesi turha. ' Ota tästä waari, ja sen jälkeen
tuomitse itseäsi! Autuaat owat ne, jotta tull'
lewat Jumalan Sanan ja kätkewät sen!
9. Minävä en ole laiskana Kirkossa; minä
rukoilen, laulan ja kuuntelen tarkasti saar»
naa: Mitä wielä minulla puuttuu?
Hywin tehty sinulta! Montakin on Kirkossa,
eikä tiedetä minkätähden he siellä owat. Jos
joku istuisi pöydän ääreen, eikä kuitenkaan söisi,
sen warmaanki hulluksi kutsuisiwat; mutta hepä
tahtomat tulla, Kirkossa istunnostansa, wielä
ylistetyiksi, maikka eiwät huoli mitään siitä, mitä
Kirkossa tapahtuu, ja miutähden he kirkossa owat.
Ia »vaikka he weisaawat muitten mukaan, niin he
eiwät kuitenkaan tiedä mitä he weisaawat; waikka
he saarnaa kuuntelewal, niin eiwät kuitenkaan
kuule siitä puoliakaan. Parasta olisi, jos olisi-
wat jääneet kotia ja askaroitsisiwat jotain tar-
peellista; sillä tawoiu saattaisiwcit toki jotain hy<
wää matkaan, eiwätkä pettellsi itseänsä sekä mui-
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ta, että he owat kuulleet Jumalan Sanna. Jos
sinä et tee samate tuin A, waan tosin hartaudet'
la »veisaat ja tarkasi, kuuntelet itsellesi inlistettua
sanaa, niin sinä ansaitset siitä ylistyksen, mutta:
Dhtä puuttuu wielä sinußa. Raamattu
sanoe: "Otkaat ei alnoasti sanan kuuliat,
waan myös sen lekiät, ettette pettäisi it»
seänne" (lac. !- 22). Sinä säilytät tirktopu-
kuasi kaapissa; säilytteletkö myös Jumalan sanaa
sydömmeSsasi? Annatko sana» olla siemenenä hy-
wässä maassa, pika kantasi jos ei ihan sata- niin
toki kymmenen kertaisia hedelmiä? kadutko syudeä-
si? Wältättö pahaa? Teetkö hywää? Parempi on
wähemmin tuulla ja enämmin tehdas kuin paljon
tuulla ja wähän tehdä. Mutta paras on, laitti
tuulla ja tattki tehdä. Kuulukoon "Hän
on parhaan osan waliMUt". Sillä jota ei un-
hohtawa tuulia, waan tekiä on, se tulee
hänen te'ossanfa autuaaksi. (lac. t: 2b).
tl). Palweltuani Jumalala Kirkossa, saan»
han minä toki wähän huwitteleia hywäin
ystäwäini kanssa Mwattawa kaikessa
tunnwlllsliudessa: mitä wletä minulta
puuttuu?
Monetpa eiwät Sunnuntainakaan palwele
Jumalala Ktrtossa; Aamupuolella lelewät työtä,
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perästä puolen väiwän käwelewät eli ajelemat
lystiä ja iltaisella omat jossain huwitusseurassa
eli rawintoloissa; sillä juodaan, pelataan, naure-
taan, tansitaan ja mitä hullumpi meno. sitä iloi-
samvi heillä. Toiset taas ollen mielestänsä edel«
lisiä paremmat, käylvät,kyllä Kirkossa, mutta sit«
ten arwelewat täyden oikeuden saaneensa Palmel-
la itseänsä kaikkinaisella huwitteleimisella. Tuskin
malttawat olla Kirkossa Jumalan palwelluksen
loppuun asti; sitten rieuuetään heti sinne, kussa
muutkin jo omat, ja riehutaan samalla tawalla.
Waikkapa näkyisi, itään kuin he pyhä päiwanä
palwelisimat saatanata puolittain, niin minun
armeluani myöten, he eiwät kuitenkaan ole hiuk,
kaakan paremmat edellisiä, sillä koko heidän In<
malan palwelluksensa on petollinen. Ruumis on
tosin Kirkossa, mutta sielu juomapaikoissa, Hywä
on, ettet sinä te'c samate kuin he, maan koet hn»
witteleia kohtuudella ja kaikella kunnialllsuiidclla.
Mutta kuitenni puuttuu sinulta wielä
yhtä. Ei kukaan taida Palmella kahtaHer»
ra a. Kyllä sinä saat iloita Herran päiwänä,
niinkuin muinakin elämäsi päiwänä. Jumala ei
suwaitse inruista muotoa, ja eitä pääsi on rii»
puksissa kuin ruoko. (les. 58: 5) Hän sanoo
Sanassansa: "Iloitkaat!''ja taas; "Il oittaat!''
Mutta hän sanoo: 'lloitkaat Herrassa!" Jos
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sinä etsit ilon Herrassa, niin et sinä tarwUe D«
hen odottncr Jumalan palwellulsen lappua; se ilio
on niin hywin Kirkossa kuin Kirkon ulkopuolella!»
kim Mutta» jos finÄ halunt toisenlaista iloa Kir»
kon jälkeen, niin silloin sinä tahvot Palmella tah,
ta Herraa; multa maailman rakastaminen on wiha
Jumalala wast?aan. Hywätl seurat! ei wäi ole kiel«
letyt Sunnuntaina-, mutta jos te kokoonutte, niin;
"Iloitkaat- Herrassa!" Pyhät puheet ja kes-
kustelemiset- owat Herralle kuin mnkla uhri, Iu«
malan Sanalla- toistansa kehoittannnew ja toiD>
ncnsa luinalan ylistäminen, owab Herralle otol»
linen. Sentähden ottakaamme waari toinen
toisestamme, että me ahkeroitseiwma m ei»
tämme rakkaudesta ja hywisM töistä, niin
tauwan tuin sanotaan (Hebr.- Il):
24, 25)..
N. Mutta kiiiA minä kotdnanitin Jumalan
Sanaa wireästi lu'c» ja laulelen! mitäs
wei'lä minulta puuttuu?
No!' se on hywin sinulta tehty. Moni luu»
lee. Jumalan Sanaa muualla ei tarwittawankaan
tuin Kirkossa, mutta kotona saatawan tehdä työtä
ja huwittelcia. Sitsipä eiwät kolonansa kdskaan
maiuitse Jumalan. Nimeä, muutoiN' kuim wan<
noiSsansn- He,' eiwät ajattele sitä. jos ei luma,
la pidä asuntoa totona, niin siellä on Saatana.
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He unbattawat, että initä Pappi on Kirkossa, sa»
ina on perheen isäntä kolonansa, nimittäin hän
on Jumalan Pappi, jonka wel'ivollisuus on saar«
nata perhellensä Herran Nimeä ja opettaa heille
Jumalan Sanaa. Olamattomnus ei cunlta mfksi-
tään puollustukseksi. Onhan jumalisia kirjoja kullä,
joista sinä taidat lukea, ios sinä et itse Naamat»
rna selittää ja äänessä rukoilla taida. Pahoza
lorukirjoja pitää wältettämän kuin sielun myrkkyä,
he ansaitsisiwot jokainen Poltettaa luin muinoiset
Gphesiläistcu kirjaa (Ap. T. l9: 49)- mutta hy.
wät kirjat on kallis tawara, niitä pitäisi olla tus»
sakin perhekunnassa. Hvwä siis, loska sinulta ei
puutu h-ywiä kirjoja, ja ettäs niitä lu'et ttsellesi
ft omaisillesi rakennukseksi^
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta. In»
malan terweellinen armo on kaikille ihmisille il»
mestynyt, jokakehoittaa meitä tässä maailmas-
sa puhtaasti, hurskaasti ja jumalisesti
elämään. Niin wähä kuin Jumalalle kelpaa
paljas sanan kuunteleminen Kirkossa, niin wähän
on hänelle sen paljas lukeminen otollinen, jos
ei sitä sydämmehen kätketä ja elettäne sen jälkeen.
Meidän pitää pereinemme rukoileman Jumalala
kolme kertaa pcuwässä, mintuin Taawetti teki, mut»
ta parempi on yksikin kerta rukoilla hywästi, kuni
kolme kertaa tunnottomasti. Rukouksen kauttahan
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me taidamme »vasta .oikean totuuden tuntoo»
tulla ja »vaeltaa Herralle mielisuosioksi. Seutäh-
den elä koskaan äänessä lu'e eli rukoile percnesi,
ennen kuin olet itse Hiljaan rukoillut siihen fiu>
nausta Jumalalta. Mitä wiriämmin sinä luel
ja rukoilet sitä enämmin osota kristillisyytesi >«>
malilella elämällä. Tätä vuuttuu wielä sinulta;
sillä tällä ainoastaan on tämän ja tulewaisen elä»
mau lupaus.
Neljäs Kiisk^:
Sinun pitää kunnioittaman IsaZ ja HitiäZ,
ettäs mcnneZtyisit ja kauwan eläisit maan päällä,
t2. Minä puolestani pidän neljänen läskyu;
minä asetan »vanhemmilleni, Opettajilleni
ja Esivallalleni kaiken heille tuleivan tun>
n»an: mitä »vielä puuttuu minulta.
Jumala on kaiken Herra, hän ottaa ja antaa
kunnian kelle hän tahtoo, sillä hän on kaikkein ih«
misten wauhempi, opettaja jaPäällysmies. Ken
ylenkatsoo wanhempatansa, opettajaansa ja W«
»valtaansa, hän ylenkatsoo itse lumalatakin, sil>
lä he oivat hänen siaisensa maan päällä. Kos-
ka siis Jumala on meitä käskenyt wanhempiamme
ja Gsimiehiämme kunnioittamaan, niin ei meidän
sopi kysyä, josko he kunniaa ansaitsemat eli ei.
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Jumalan sana sanoo: "Te palweliat, olkaat
alammaiset taitella pel'olla teidän isäu-
nlllcnne, ei ainoastaan hywille ja siki-
öille, waan myös tuimille" (Pet., 2: l8).
Jospa he eiwät itse puolestansa ansaitsin kun-
niata, niin pitää heitä kuitenni Herran tähden
kunnioitettaman. Kuuliaisuus on parempi
tuin uhri; jatottelemattomuus on noituuden
synti, ja »vastahakoisuus on epäiumalan
palwelus li Sam. 15: 22, 23). Neljäs.käsky
on ensimäinen, jolla lupaus on; multa eipä niitä
nioitta lottelematoinla lasia ja sanautiiuliaa ole,
jolta olisiwat jääneet rangaistuksetta. Luuletko
olemasi wapaan rangaistuksesta, maikka sinä et
hauku »vanhempiasi, pilkkaa opettajiasi ja olet ku-
marruksissa isäntäsi ja esiwaltasi edessä.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta:
Kuuliaisuutta kaikissa kappaleissa, ei sil<
mäin edessä palwellen, niinkuin ne jotka
ihmisten mieltä noutamat, waan syoäm-
men vtsinlertaisuudessa ja Jumalan pel'«
ossa (Col. 3: 22). Ulkonainen Kumartelemise-
si ja siekailemisesi ei auta Sinä kunni-
oitat tosin »vanhempiasi, mutta et täytä heidän
tahtoansa. Sinä pidät Opettajasi armossa, mut-
ta et tee sanainsa jälkeen. Sinä kumartelet Esi-
miehiksi, mutta et seuraa käskyänsä. Ia jospn
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tottelisitkiu heitä, niin se ei tapahdu sydämmestii,
Sinä pelkäät rangaistusta, eli ha'et ylistystä j»
valkintoa heiltä. Sinä ahkeroit enämmin kelwa,
ta ihmisille tuin Jumalalle. Wilpitöin rakkaus
saattaa totisen kuuliaisuuden ja kunioittamiseu,
inutta rakkantta sinulla ei ole, sentähden on koko
nöyryvtrsikiU turha. Sillä rakkaus on oikea Lain
täyttämys. Sentähden pyri päästä rakkauteen,
13. Minä patistan lapsiani Kirkkoon ja Kom
luun, enkä siedä heidän mitään pahaa te-
kewäu: mitä wielä minulta puuttuu?
Tosin Harmat tekemät niinkuiu sinä ,te'et,
Wanhempia löytyy, joitten lapset omat jär'eltö«
mäin eläinten kalttaissa. He ruokkimat heitä,
mutta muusta eiwät lukua pidä. Heidän ruu-
miistansa he jotenkin pitämät huolen, mutta sie»
lusta ei ensinkään. Ettäs laitat lapsesi Kouluun,
jotain tarpeellista oppimaan, ja Kirkkoon Juma-
lan Sanaa kuulemaan, se on suureksi hyödyksi
heidäu sieluillensa sekä tässä että lulewaisessa e<
lamassa Ettet sinä myös anna heille maltaa
pahaa tehdä; siltä he kllttäwät sinua kerran ym>
märrykseen tultuansa.
Mutta yhtä mielä puuttuu sinulta. Te
Isät, elkäät yllyttäkö lapsianne wihaan,
waan kaswattakaat heitä kurituksessa ja
Herran nuhteessa (Epl). 6: 4). Sinua M
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käsketty kaswattamaan lapsiasi kuriiuksesta ja Her»
ran nuhteessa, sillä Herra on uskonut ne sinun
eikä jonkuiin muun halttuun; seutähdeu on
ra waatiwa heidän sielujansa sinulta eikä keltään
muulta. Sinun pitää Opettajain awulla waaroit-
taman ja neuwoman heitä. Koulu- ja toto-kurin
pitää oleman yhdisteltyinä. Mutta rukous «n
molempain sinetti. Lapsia pitää jo ajoissa pa-
hasta kuritettaman; jos sinä lii'oin säälit ja i«
martelet lastasi, niin sinun pitää kerran hänen
kanssansa itkemän. Mihin nnorra totutaan, sitä
wanhana taidetan. Parempi wilsa, kuin miekka.
Lapsia pitää Saatanalta warjeltaman, sekä myös
lesuksen tykö johdatettamau, sillä hän sanoo:
Sallikaat lasten tulla minun tyköni". Wi«
halla ei mitään hywää aikoi» sadeta, maan rak-
kaus on se käsi, jolla lapsia lesukscil luo johda»
telaan. Mutta kaikkein enimmästi auttaa tähän
oma hurskas esimerkki. Lapset trkewät, mitä he
»vanhempain tekewän näkemät. Ole uskossa, nöy»
ryydessä, rakkaudessa ja kärsiwäll>isyydessä tap>
sillesi esimerkkinä, niin saat nähdä, että he sen»
raawat sinua Taiwacm waltakuntaau.
t4. Minä maksan palwelioilleni tesmälleen hei»
dän ansaitun palkkansa, ja otan tarkan
waarin heidän täytöksestänsä: mitä wie-
lä minulta puuttuu?
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Tosin löytyy niitäkin isäntiä, jotka palwel»
jaiitta ansaitiua palkkaa kokewat kaikin tawoin wä»
I',cn:!cila, niinkuin Ladaan Jaakopille teki. Mut»
ta "Katso, työmiesten palkka, jotka teidän
maakuntainne elon niittäneet o »oat, joka
petokiella teiltä pidetty o», huutaa; ja e>
lonleikkaitten parut ja huudot oivat tul<
leet Herran Zcbaothin törmille" (lac. 5:
4). Ken maan päällä köyhältä palkan wähem
tää. siltä on Jumala Taiwaassa palkinnon wä.
heittämä. Onpa huolimattomiakin isäntiä, jot>
k,, antajat palweliainsa laiskistella, eiivättä pi>
dä lukua heidän käytöksestänsä. Sinä wältät
molempia wirheitä; sinä annat kulienkin mitä hä<
nelte tttee, ja otat waarin heidän käytöksestänsä,-
se on hyivin tehty.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta. Si>
millä ou ruoska kädessä, että palweljasi pelkääwät
sinua, ja ajat heitä monasti kiroillen ja hank>
tuen työhön; mutta pane pois uhkaus, ja tie»
dä, että sinullakin on Herra Taiwaassa,
jonka edessä ei ole ihmiseis muodon katso»
musta (Gphcs. li: N). Palweliasi kärsii losin
wiattoman lyönnin, multa kyllä Jumala sen siitul»
le kostaa. Tosin annat sinä palweliallesi ruu»
miillisen palkan ja leiwän; mutta muistatkos että
hänenkin sielunsa on Kristuksen werellä kalliisti
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ostettu. Mutta sinä siitä et huoli. Kuinhan he
waan tekewät työnsä ja saamat ruokaa, he tuul-
koot muutoin Jumalan Sanaa, eli ei, »vaeltakoot
hywää eli pahaa tietä, joutukoot Taiwaasen eli
helwettiin, se on sinulle yhtäkaikki. Mutta Ju-
mala on niin hywin palmeliaisi kui:> lastesikin
sielut waatiwa sinun kädestäsi, ssllä he owat to-
tolaisiasi, mutta sinä olet huouekuuuan Pappi, ja
ken ei huoline fotolaisistania, hän on pahempi
pakanata. Muista siis sitä tilin tekoa, jonka In»
mala ssuulta waatiwa on, anna heidän pyhittää
lepopäiwa, neuwo heille Jumalan Sanaa, awuksi
huuda heidän kansansa Herran Nimeä, ja kaikkein
esinuä ole heille kaikkinaisessa hymyudessä esiku-
wana, jos näin teet, niin sinä autat sekä itsesi
että Palmeltasi Taimaasen: sillä ken syntisen
»alautta määriltä teiltänsä, hän on
lun kuulemasta wapahtannt, ja on omainki
synteinsä paljouden peittämä.
viides KäsKn:
Ei sinun pidä tappaman.
13. Minäpä en ole ketään murhannet: mitä
wielä minulta puuttuu?
Siuä et ole ketään tappanut, se on: sinä et
ole mikään murhamies, jota maallinen esiwalta
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taitaisi rangaista pyöwelin kinveellä. Paheinpa
oli.sikin kansasi laita, jos sinä senlainen olisit,
silla tawattaisihan sinut kuitcnNi wiimein kiini,
waikka miten viiloltelisit; ei mitään ole niin la<
lassa tehty, juka ei ilmi tule. Mutta kuulcppas
mitä Jumala sanoo: "Te kuulitte mitä sanot»
tu oli »vanhoille; ei sinun pidä tappa>
mau; mutta jokainen joka tappaa, hänen
pitää tuomiohon wikapään oleman". Mut-
ta minä sanon teille: "Jokainen joka tul),
mästi »vihastuu weljehensä, hänen pitää
tuomiohon wikapään oleman; mutta jokai»
ueu kuin sanoo »veljellensä: Rhaka! hä»
nen pitää neuwon ala wikavään olem«n;
mutta joka sanoo: sinä tyhmä! hänen pi«
tää helwetin tuleen wikapään oleman"
(Matth. 5: 21, 22). Jumalan tnomiot owat
toisenlaiset kuin ihmisten- Jumala katsoo sy.
dmnmceu; kukin wcha on hänen edessänsä mur>
halyö, olkaan wiha fydämmessä, tahi näkyköön
se sanoissa eli töissä. Wihaiset ajatukset, kii.
waat p»heet, uhkaukset ja kukin fydämmen murhe,
jonka sinä lähimmäisellesi saatat, tekewät sinut
Jumalan silmissä murhaajaksi. Tällä tawoin on
siis jo monikin joutunut murhamieheksi,' wailkapa
hän maailman silmissä olisi kaikkein kunniallisiin'
pia ihmisiä.
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3?htä pnuttllu sinulta wielZ: nimittäin
Rakkautta. Rakkaus on lain täyttymys. El
rakkaus ole tyly, ei hän paisu, ci hän wi'
haan syty, ei hän wäarydesiä iloitse; kait,
ti hän peittää, kaikki hän uskoo, kaikki
hän loiwoo, kaikki hän kärsit (l Cor. 13).
Kussa rakkaus on, sima ei ole tapolle eikä n>l«
halle sian. Hän ei ainoastaan rahoita lähim»
mäistänsä, waan hän tekee hywääki hänelle. Rak»
kauS wirwoittaa tuiil Kewät auringon säteet, ja
pisaroitsee siunausta tuin hedelmällinen sade.
Usko, Toiwo, Rakkaus, nämät kolme, mutta rak»
laus on suurin niistä. Nakkans on niin suuri,
että Jumala itse kutsuu itseänsä Rakkaudeksi; ja
ken ei rakkaudessa pysyne, hän ei pysy lumalas»
salaan. Ne, jotka kerskaamat Jumalala tunte»
wMsa, niillä pitää oleman keskinäinen rakkaus.
Tylyt ja riitaisat Kristityt omat kuin kylmä tuli.
Sentähden pyri rakkauteen!
16. Minä osotan rakkautta kaikille, minä en
riitele kennenkan kanssa, muutoin jos mi-
nua jo lii'aksi suututetaan, ja kunnicttani
lonkataan- mitä wielä minulta puuttuu?
Rakkautta on tosin wähän maan päällä, mut-
ta toraa ja eripuralsuutta on lii'an paljon ih>
misten lasten keskellä. Moni el woi päiwääkän
wiettää riitelemättä; ja jos siihen tilaisuutta puut»
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luu, niin marsin itse hakemat sitä. Jos sattunet
kierosti katsahtauman heihin, niin jo siitäkin rä-
hähtämäl, kuin ärsytetty koira. He omat Pila<
tukseu larwen kaltaisia. Pieninkin siihen heitetty
kiwi, saattaa jo ison myrskyn. Heidän »vihansa
on kniu olkihin pistelty tuli' yksi kipuna saattaa
ne jo leimuamaan. Ia he kantamat ehtiiuiseen
puita lisäksi, ettei liekki sammuisi. Nihasta
tulee tora, torasta tappelu, tappelusta murha,
ja kuiteuni kehumat he kaiken tämän ohessa oi»
kein tehneensä, sillä he sanomat oikeuden puolta
pitämänsä. Hywä on, ettet sinä te'e samalla la-
malla; sinulla ei ole halua toraan, ja sinä suu-
tutkin ainoastaan silloin, kuin kunniasi puolluö-
taminen ei salli sinun olla maiti.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta. Her-
ra sanoo: Älkäät olko pahaa wastaan; maan
jos ken sinua lyöpi oikealle poskelle, niin
käännä hänelle toinenkin' (Matth. 5: 39).
Eipä otettaan työläs, kärsiä niin kauan, kuin toi-
nen ei lii'M suututa, sen sanomat kaikki riitai-
sat taitamansa. Se on toisilla sanoilla: "Minä
kärsin Niin kauwan, kuin minä tahdon". Sinun-
pa ei pidä. sietää pahaa niin kauan, kuin sinä
itse suwaitset, maan kuin Jumala tahtoa. Mut-
ta Jumala tahtoo: ettet sinun pidä wähää, eli
paljoa, waan kaikki kärsimän, sillä sinä et saa ol<
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leukaan olla pahaa wastaan. Sinä säilönet: "ftt>
tenpä he minut jalkaportaiksensa panisiwat'. Ta»
tä ei tavahdu, sillä hän on Taiwaassa, joka sa»
noo: "Kosto on minun; minä tahdon los»
laa". Te'e mitä Jumala sinulle käskee, kyllä
Jumala tekee, mitä hän luwannut o». Sinä sa»
iionct: "Minun lunniani ei salli sitä, että minä
annan itseäni rirnata". Wai kunniasi? Oikea kun»
nia on, jolla Jumala sinua kunnioittaa. Ihmis»
ten kunnia on joutawa. Mutta Jumala lunni»
oittaa suurimmasti sitä, jota nöyrin on ja enim>
mästi kärsii. Sillä ken itsensä alentaa, hän yle«
tään, Senlähden kärsi Kristuksen tawalla, joka
ti torunut, koska häntä toruttiin, eikä uhannut,
koska hän kärsi, sillä Herra tietää jumaliset
kiusauksista pelastaa, mutta wäärät.tät»
tee Tnomiopäiwään asti waiwattaa lLPiet.
2: N).
17. Minäpä en kosta wihollisellenikaan, waan
annan hänen olla rauhassa: mitä wiela
minulta puuttuu?
Jo Saulin aikoina kuului: "Ken taitaisi
antaa »vihollisensa mennä rauhaan?" Nyt»
»5 pitäisi Krisliltyin sanoa kokonansa toisin, sillä
heillä on sen Nimi, jola ristilläkin wihollisteusa
edestä rukoili: "Isä, anna heille anteeksi,
sillä he eiwät tiedä, mitä he tekemät".
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Mutta kyllä kannetaan Kristityn Nimeä, maikka
ei ole hänen Henkeänsä. Meidän pitää seitse»
mänkyMinentä seitsemän kertaa pahoittajillemme
anteeksi antaman (Matth. t8: 22); mutta tuskin»
pci heille yhtäkän kertaa anteeksi annetaan. Mo>
nikin ei tahdo ennen lewätä, tahtoo panna koko
talonsa ja omaisuntensaki altiiksi, emien kuin jät-
täisi wihollisensa kostamatta. Ei pitäisi annetta-
man auringon laskea wihansa ylitse, ja kuitenni
mietitään muosikausia, millä lamalla wihollisel.
Len kosleltaisiln. "Kosto on makea", on monel»
ta sananlaskuna. Wihollisellen kostamista ei
siis syuNnätän pidetä; jos wetwollisell wääryys
anteeksikin anneltaisi», niin se jo pidetään merrat,
toman suurena asiana, ja ei kuitenkan hänen wi»
taansa unhodeta, Siwa et tahdo pahaa pahalla
kostaa; hywä on!
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta. Her>
ra sanoo: Nakastakaat wlhollisianne, siu»
natkaat niitä, jotka teitä sadattawat, teh»
täät niille hywin, jotka teitä wihaawat
ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä
wainoowat ja wahingoit tawat, että te olisit,
te teidän Isänne lapset joka on Taiwaas-
sa (Malth. 5: 44', Siinä et ole kyllä, ettäs
kostat pahan pahalla, waan sinun pitää ivoitta»
man paha hnwällä. Julmat Juutalaiset eiwät
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taida niin vikaan wiskoa kiwiä wiattoman Ste»
faanuksen päälle, kuin hän rukoilee: "Herra, elä
lu'e heille tätä syntiä". Monet sanomat: "Jos
miilun wiholliseni tarpeessa on, niin kyllä »nnä
olen altis häntä auttamaan, mutta sydäntänl mi«
nä en taida hillitä". Mutta ystäwänt, Jumala
katsoo sydämmeen; ja huwä työ ilman hiywää sy.
däntä on luin kaunis omena, jonka sisus madolta
syöty on. Ken Jumalala sydHmmestänsä rukoi-
lee ja tuntee Jumalan rakkauden sydämmessänsä,
sen sydämmen on Jumala kääntämä, eltä hän
taitaa wibollisiansa sydammellisesti rakastaa. Ruo-
ki »vihollistasi koska hän isoo, ja juota häntä kos-
ka hän janoo, niin sinä olet kokooma tuliset hii-
let hänen päällensä. Pitää myös rukoiltaman,
eitä Jumala hänelle syntinsä anteeksi antaisi, et<
lei tehtäisi hänelle ainoastaan täällä hywää,
ivaan myös saatettaisi ijankaikkisesti autuaaksi.
Te e näin, niin sinä saat .elää!
Nnudes Käsky.'
Ei sinun pidä huorin tekemän.
HB, Tätä käskyä wastaan minä ole syndiä
tehnyt, enkä suwaitse minkäänlaisia ruo-
kottomia puheita ja lauluja: mitä wielä
uiiuulta puutlaa?
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Jo Hoseau aikana walitettiin: "lamala»
pilkka, walhe, murha, markaus ja huornuz
omat mallan saaiieet, ja yksi meren wiko
tapahtuu toisen jälkeen (Hosea 4: 2). Ihan
samate ou näiuäkin alkoiua walitcttawa. Luke.
mattoinat hakewat kunuiata, lihan himoa pnolluZ»
laissansa, saarnaten lihan himou wapalitla ja y»
llstäen huoruutta rakkaudeksi, johon on armaita»
ma, miten he siis itse sitä tekemät. Pahuutta
tapahtuu jo kylliksi, maitta sitä wältettäisikin; mutta
jos sille annetaan wapaus ja päälliseksi ylistetään,
niin on sen suttn rikottu, ja synti on malloillaan
maakunnassa. Huoraajita ja salawuoteisia taitaa»
tuskin lukeakkaan nykyisinä aikoina, za monessa
palkoin syntyy huonlapsia enämmin tuin awiosää,
tyisiä. Ei ihme siis, jos sydämmen kyllyydesiz
suu yuhur. Nuokottomat puheet ja häwyitömät
laÄut owat monenkin ihanin ajanwiete. Ne o»
wat alati heidän kielellänsä ja purkamat suuStam
sa kuin mettä kalmosta. Jos sinä et te'e samate,
niin sinä ansaitset ylislyksen.
Mutta yhtä puuttuu sinulta wielä. Her-
ra sanoo- "Ken katsoo waimon päälle, h>«
mollaksensa häntä, hän teki jo huorin hä-
nen kanssansa sydämmessänsä". Hän. joka
tutkii sydämmet ja munaskuut, pitää jo himoomai»
sct silm,U ja saastaiset ajatuksetkin huoruutena,
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Katso perään, tokko uskaltaisit heittää enssmäisen
kiwen huoruudessa tawatun »vaimon päälle. Lyö
paremmin rintaasi ja sano: "Jumala ole minulle
suntiselle armollinen!" Mutta muista, eltä ruu-
miisi on Pyhän Hengen Temveli, ja että pyhäs»
sä ruumiissa pitää asuman puhdas sydän, nikoile
Jumalala, «varjelemaan sinua häveemättömistä
. silmistä, ja te e sielusi nuhteetiomalsi pyhällä ru-
kouksella. Hywä, ettet sinäkin lausu ruokottomia
puheita; mutta sinun pitää kaikki leikkipuheetkin
ja ajatukset jättämän, ja ainoastaan rukoilla ja
kiittää Herraa, niinkuin pyhäin sopii. Pahat
puheet pilaamat hywät tawat. Ken ei sanalla-
kan erhety, hän on täydellinen. Kieli on pieni
kalu mutta matkaansciattaa suuria asioita, se on
kuin wähäinen tulen kipuna, joka taitaa koko
metsän sytyttää. Sentähden älkdn yksikän rie»
las puhe teidän suustanne lähtekö; waan
mitä sowelias on parannuksen tarpeeksi,
että se kelwollinen kuulla olisi. Ia älkäät
Jumalan Pyhää Henkeä murheelliseksi saat»
tako, jossa te lunastuksen päiwään asti
kiinnitetyt olette! (Cphes. 4: 29, 30).
19. Minä en oi? mikään juomari, enkä juo
koskaan liiaksi, muutoin kuin jos minulle
mäkisen tarjotaan: mitä wielä minulta
puuttuu?
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Waikka Profeetta walittaa niitä, jotka j»
warhain huomeneltain ylhällä owat juovii»
matta nontelemaan ja istuivat hamaan
uöhon asti, että he »viinasta palamaksi
tulisiwat! (les. 5: K); miu ei niitä kuitcnni
puutu, jotka kehinral olemansa "jalot »viinaa
juomaan ja juomassa ki livoitte leivät" (les.
5: 22). He bakewat kunniata häpeäsftnsä. Juo»
pumus on nykyjään niin suuresti mallalla, että
sadasta mahtanee ainoasti kymmenen olla, jotka
ratttiisti elämät. Suurin kurjuus ja wiheljäiiyys
maakunnassa tulee miinasta. Sillä kussa on
itku? Kussa walitus? Kellä haawat ilman
syytä? Kellä pnnaiset silmät? Siellä
kussa miinan tykönä miiwytään ja tullaan
tyhjentämään, mitä sisälle pantu on (San.
I. 23: 29, 30). Hywä olis, jos maassamme
ldytyis raitiuden seuraa, jotka kokemat palowii-
nan juomista kolonansa tukahuttaa. Jos juop!l<
mus kokonansa lakkaasi, uiiu eivä mitään kadotet-
taisi, mutta «voitettaisiin.. Sinä kehut et olemasi
juomari, mutta et jaksa wäkiwaltaa »vastustaa.
Uhtä puuttuu siuulta wielä. Sinun
pitää »väkiwaltaatzin Jos ken
sinua pakottaisi hnppäämääu sywään kuoppaan,
niin kyllä sinä sitä mutta ken tahtoo
sieluasi syntiin sysätä, sitä sinä seuraat. Hupäys
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syntiin on hypäys helwettiw. Jouduttua helmet»
tiin, ollaan kadotettu. Sinä sano»
net: "olla rohkeiminillaan ei ole suitti!" Jumala
sanoo: "Olkaat raittiit ja walwokaat". Ketä pitää
enemmin uskottaman? Usko sinä ketä tahdot; minä
uskon Jumalala. Minä en tahdo juopua
miinasta, josta paha meno tnlee, waan
tahdon olla täydetty Pyhällä Hengellä
<Ephes. 5: j8).
20. Minä waadehtin itseäni säätyni mukaan,
enkä korpeile waatteukseltani: mitä lv ie"
lä minulta puuttuu?
Waatteet owat ruumiin peite. Waatetten
tarkoitus on peitellä mitä luonto tahtoo oleman
salassa. Mutta tästä ei huolita. Häwettää sa«
noakin miten häwyttömästi eräät alaZtomunttan»
sa paljastamat. Moni kukittaa ruumistausa lii'«
«kilkin. Mitä kirjawampi sitä parempi, mitä kau-
niimpi sitä kopeampi. Piikaa et taida enää emän»
nästä eroittaa; yksi tahtoo olla koreampi tois»
tonsa. Mutta Jumala on ylpeitä wastaan.
Ulpeys on lankeemuksen edellä. Sinä et sano
waatteuksesi oleman ylpeäin ja häwyttömäin kalt»'
täinen, waan säätysi mukalnen.
Multa yhtä wielä puuttuu sinulta. Raa»
mattu sanoo: "Kaunistus ei pidä oleman
ulkonaisissa hiusten palmikoissa, ja kul»
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lan ympäri ripustamisessa, eli »vaattein
pimussa.- »vaan salailen ihminen ilman
wiata sydämmessä, laklalla ja hiljaisella
hengellä, on kallis Jumalan edessä (1 Pet.
3: 34). Kristityn sääly on hengellinen; ja Kris-
tityt vukeiwat säätynsä mukaan, koska he »vetä-
mät yllensä puhnyden »vaatteet ja »vanhurskauden
hameen. Totisen Kristityn täytyy weiiata: "Sun
lesu weres punainen, On minulle knnniawaatte'
hen, Sill' seison Jumal' rohkean, Kosk tuomioll'
pttää astuman" Kuninkaan tytär on kunnialli.
nen sisältä, hän on kultasessa »vaatteessa pu'e»
trltu; häntä johdatetaan knlta-waatteissa Kunin-
kaan tykö (Ps. 45: 14, l5). Sydämmen koris»
tus on pää«asia. Saastainen sydän puhtaan ja
kauniin waatteuksen alla on kuin »välttymä malia
täynnä sontaa. Ken panee tuhkaa kultaastioihin?
Koe kaikkein esinnä pukea yllesi Kristus, ja scli
myötä, niinkuin Jumalan walitut ja vstäivät sy-
dämmellisellä laupiudella, ystäivyydellä,
nöyryydellä, hillaisuudella >a Pitkämie-
lisvydellä (Col- 3: 12); anna sitten ruumiille
tarpeellinen »vaatteuksensa. Silloin wasta olet
kaunistettu Jumalan sekä ihmisten edessä.
Seitsemäs Käslly:
Ei sinun pidä »varastaman.
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2l' Ei kukaan taida sanoa, että minä ketään
»varastanut eli pettänyt olisin: mitä wie»
lä minulta vuuttuu?
Se on suuri woitto. olla jumalinen ja
tyytyä onneensa (l Tim. 6: 6). Se on rik-
kain, kellä kyllä on, ja kenen omana sinä Herra
olet, hänellä on lyllä, sillä hän ei kysy Taiwasta
eikä maata. Harmatpa huolimat Jumalasta ja
stntähden on heillä aina wähä; ja kuin elivät
taida kunniallisesti kättensä töillä puutostansa
auttaa, niin warastawat. Warkaita on monen-
laisia, niinkuin: rahawarkaita, kotowcnkaita, pel»
towarkaila, tarhamatkatta, metsämarkatta j. m. m.
Varkaita omat nekin, jotka pettäwät lähimmäis-
tänsä mitalla eli maalla; ne jotka oikeuden muo»
dolla ja lain marjon alla saattamat itsellensä toi»
sen omaisuutta, jotka eiwät maksa tuöntekiälle hä»
nm ansaittua palkkaansa, jotka ilman tarwetta
kerjääwät, nämät kaikki omat myös »varkaita. Har-
ivat käsimelat (hantwärttälit) ansaitsemat kunnialla
elatuksensa, melkeittäin kaikki omat martaita ja
Petturea. Näätäri pettää weralla, Jauhaja jau-
holla, Kankuri waatteella, kehrääjä langalla- Mut-
ta ei kukaan luule sillä syntiä tekemänsä, maikka
kirous on warkaan palkka. "Mutta minä tah.
Don sen julki saattaa", sanoo Herra Zebaoth,
"että kirous pitää warkaan huoneesen tu«
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leman, ja sen kuluttaman hänen puinenso
ja kiwineiifä" (Zach. 5: 3, 4). Sinä et luu-
le tarwitscwasi sitä pelätä.
Mutta yhtä pnuttuu sinulta wielä. Ju-
malalle olet sinä ruumiin ja sielun, weljellesi rak-
kauden wel'ull,uen (Noin. 13. 8). Sinä et pe>
tä lähimmäistäsi rahalla ja tawaralla, mutta
petät Jumalala hänen kalliisti ostetulla omaisuu-
dellnnsa, sillä sinä olet sielun ja ruumiin maail-
malle myöuyt Sinä et ota mitään lähimmäiset'
täsi wääryvdellä, mutta et anna hänelle sitäkään
mitä hänelle tulee, nimittäin wilpitöintä rakcauttci.
Ken lähimmäistäniä kadehtii eikä osola hänelle
wel'olllsta rakkauden palwellusta ja kieltää töy-
hältä almua, on myös ivaras. Jumala antaa
meille, etlä me taas takaisin antaisimme. Jos
emme sitä tc'e, niin me Jumalala sekä tönhää
warastamme. Gi pidä ainoaltaan ylenpalttisuu-
desta annettaman waan myös sen ylille, ei mie-
lipahalla maan sydämmestä. sillä iloista anlajata
rakastaa Jumala, Autuas on, joka köyhää
holdoo: häntä Herra anltaa pahana päi-
wänä; Herra wirwoittaa häntä tantilvno-
teessansa (Ps. 41.- 2, 4). Uskc, tämä tapahlnu!
23. Minä en ole mikään kortinlnöjä; pelaanki wa»
lista ainoastaan ajan wietteeksi, eikä woiton
pyynnöstä: mitä wielä minulta puuttuu?
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Juopumus ja pelaaminen kuttewat rinnatns»
le», wieläpä ou jälkimmäisiä euämmin kuiu edel»
listä. Juomisesta tullaan Polariksi, prlar.ista juo-
mariksi. Kussa raato on, siihen myös kolkat to»
foonluwat. Innokas pelari on vähensi raatele»
maista petoa. Peto säästää wälnntää itseänsä,
mutta pelaaja, menetettyään kaikki ja tehtyään
Mimonla ja lavseusa ounettoiuiksi, lyhentää itse
elämänsä. Pelaajat owat »varkaita. Me olem-
me Jumala» buoneenhalliat, ja meidän täytyy
tehdä hauelle tiliä niin huwin kiistakin äyristä,
kuin kustakin ajan radtusta. Huoueenbaltialta
ivaadltaan, että hän uskollineil on. Pelaajat
owat petolliset huoneenhaltiat, warastaissausa liu
»inlalta aikaa la rahaa, jotka molemmat hän
heille ainoastaan tarpeeseu lainannut on. Woit-
takoot eli kadottakoot, owat he kuitenkin warkai-
Ki; jos sinä woitat, niin sinä toiselta rahan wa«
rastat; jos sinä kadotat, niin sinä warastat In»
malalta, itseltäsi ja köyhältä. Mutta ainaki se
koituu sielutit; mitä se auttaa ihmistä, jos
hän kaiken maailman woittais ja saisi sie-
lullensa wa hin gon! (Matlh l6: 36). Sinä
et pelaa woittaaksesi.
Mutta yhtä puuttuu sinulta wielä. Pal-
jon kadottaa eikä mitään »voittaa on huono peli.
kadonnutta hetkeä ei taideta monella tuhannella
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ostaa takasin. Sinä et woita äyriätän ja mäne>
tät tuhansia, nimittäin aitaa. Mutta sinä sanot,
tin pelaamasi ajan kuluksi. Woi mieletöln itseäsi.
Aika on lyhyt, ijankaikkifuus vitka; len ajan ka>
dotlaa, hän kadottaa iiankailkisuuden. Totiselle
Kristitylle ei ole aika koskaan pitkä, waa» aina
lyhy. Ei kukaan tiedä kuinka pitkältä hänellä ai-
taa on; wiisas ottaa waaria läsnaolewasta ajasta,
sillä hän ei tiedä, jos hän wasta lainnee jotain
hywää tehdä. Kristityllä kuluu aika nopeasti
hyödyllisessä työnteossa, Jumalan ylistämisessä
ja lähimmäisellensä hywää tehdessä. Tästä on
seltiästi nähtäwä, tokko ihminen on luotu työtä
tekemään waiko pelaamaan. "Kansa istui syö'
mään ja juomaan, ja nousut mässäämän.
Mutta samana päiwänä kaatui Kansasta
kolme tuhatta miestä" (2 Mos. 32). Mitäs
tästä sanot?
25. Minä en siedä toraa; jos minä lienen rii«
dassa kenen kanssa, niin minä annan oi»
keudelle wallan, olen asialle wihollinen,
mutta ihmiselle ystäwä: mitä wielä mi-
nulta puuttuu?
Gsiwalta on Jumalalta. Hän on Jumalan
palwelia. niille rangaistukseksi, jotka pahaa teke<
wät (Rom. 13! 4). Viistää, tuomita, lostac
on Jumalan asia; tuomion ja koston maan pääl-
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15 on hän antanut Esiwallan halttunn. Esiwal»
lan tulee, muistaa olemansa Jumalan Palmelta,
joitten tuomion hän tuulee ja on siitä waatiwa
tilintekoa. Multa moni wäärinkäyttää Esiwallan
npua. He manaamat wälistä toisiansa lakiin
joutamista ja wähäpätöisssläkin asioista; ja mo«
Nellakin on ainoasti halu riidellä ja käydä kärä»
jiä. Pahinta on kuitenkin kostaa toisellensa oman
käden oikeudella. Sitä Jumala ei suwaitse; sillä
hän on «vieläkin tuomari maan päällä. Sinä et
te'e kumpaistakaan.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta. Et-
täs käyt lakia oikeuden edessä, siinä et ole moi»
littawa. Jos Jumalan kunnia waatii ja tarwis
käskee, niin wetäös asia Oikeuteen. Mutta minä
pahoin pelkään ettäs te'et sitä tarpeettakin. Sa-
not olemasi asialle wiholliseu, mutta ihmisille ys»
tämän. Ko'ette!e itseäs. Pstämallinen mieli
Harmoin suuttuu ja leppyy pikaisesti. Rakkaudet'
la on lyhyet täräjän käynnit; hän antaa heti lä-
himmäisellensä anteeksi. Rakkaus ei etsi omaan»
sa, hän kärsii kaikki. Jos kaikilla olisi rakkaus
sydämmessä niin ei yksi oltaisi toisen omaa, eikä
toistansa murheelliseksi saattaisi, maan antaisi toi»
sellensa anteeksi, niiukuiu Jumala meille Kristuk»
scssa anteeksi antanut on. Me olemme luma»
lalle welkaa kymmenen tuhatta leiwiskaä; mitäs
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muutamaa äyriä lähimmäiseltämme »vaadimme.
Parempi on wääryyttä kärsiä, tuin »vääryyttä
lehdä. Paawali sanoo: "Kaiketi on wika tei.
dän seassanne, että te toisenne kanssa
käytte oikeuden eteen. Miksi ette parem.
min »vääryyttä kärsi? miksi ette ennen su,
teitänne »vahingoittaa?" (l Cor. 6: 7). Mi»
täs tästä luulet?
Kahdeksas Kasku.'
Ei sinun pidä wääraa todistusta sanoman
sinun lähimmäistas wastaan.
24. Minä en panettele enkä kennenkän päälle
»valehtele: mitä wielä minulta puuttuu?
Syyratti sanoo: "Waras on häpeällinen
mutta panettelin ja kaksikielinen on paljoa
pahempi" (Syr. 5: 17). Panettelia on mur'
haajan taltlaiuen. Murhaaja ottaa elämän. va«
nettelia ryölvää lähimmmsen hywän nimen. Hä-
nellä on hunaja huulilla, mutta myrkkn sydäm»
messä' hän on silmäin edessä ystäwä, »nutta ta-
taua »vihollinen. "Pan et teltan sanat owat
tuin pistimet, ja käymät läpi sydämmen" sa«
noo Salomo (San. l. 18: 8). Salainen lyoma
on lipeämpi kuin kymmenen julkisessa tappelussa.
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Panettelian kieli on kuin kaksiteräinen miekka;
hän haawoittaa kahta yht'a>kaa. itsensä ja lähim-
maisensa. Panetus ja wale owat sisärykset Kuin
ei totuus ylettyne lähimmäisen kukistamiseen, niin
otetaan wale owuksi. Ei mikään inhimillinen
woima ole wielä lainnnt tätä snntiä tnkahuttaa.
Kahden puhellessa on heti jo kolmas paueteltawa-
>m. Pancttelioita on niin paljon, että niitä ei
laida lukea. Sinä et sanot olemasi niistä.
Mutta yhtä wielä sinulta puuttuu. Si<
nci wihaat panetusta ja walhettä: mutta kuinkas on
Kita tuomitsemisesi kanssa? sinä sanot: "Minä
puhun totuutta ja tuomitsen lähimmäistäni oikeu-
den mukaan; eikös siinä katsannossa tnomitsemi«
»en wapaa ole?" Minäpä arwelen sinun monasti
tuomitseman wastoin oikeuttakin, ja omanrakkau»
den saaman sinussa aiwan. suuren wallan. Sinä
luulet korkeallakin seisomasi, koskas tallaat lä»
himmäisesi jalkaisi alle. Mutta ken on pannut
sinun tuomariksi hänen ylitsensä? Sinä nä'et rais»
län weljesi silmässä, etkä hamaitse malkaa omas-
sasi. Mutta tuomitse itseäsi ennen kuins toista
tuomitset. Mitä enämmin sinä itseäsi tuomitset,
sitä enämmin löydät itsessäsi wikoja, ja halu
lähimmäisesi tuomitsemiseen katoaa sinusta. Itsen'
si tuomitseminen on woitto, toisen tuomitseminen
on wahinko. Sillä ken toistansa tuomitsee, hän
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tulee Herralta tuomituksi, mutta ken itseänsä tlw
uiitsee,' hän ei tule tuomion alaiseksi. SenlH
den tahdon minä ennen itseäni kuin lähimmäistä
ni tuomita, ja ennen kuin häntä panettelen, niil
tahdon paremmin sanoa hänelle suoraan totmi'
den. Parempi on ystävyydellä rangaista, kuin
salaisesti tuomita. Minä tahdon muistaa ApoZ,
tolin sanoja: "Kuka sinä olet, joka toisen
valweliata tuomitset? Omalle Isännäl-
lensä hän seisoo eli lankee" (Rom. 14: 4),
"Kuka siuä olet, joka toista tuomitset?'
(lac. 4: l2).
25, Jos kenestä pahaakin tiedän, niin pidän
sen salassa, eukä tuomitse ketään: miti
wielä minulta puuttuu?
Sinä sanot: "Ajatuksille et mitä mahda",
Tosin ihmiset sitä eiwät tiedä. Mutta Jumal»
katsoo sydämmeen. Wapahtaja sanoi Fariseul»
sille: "Miksi te ajattelette pahaa sydämmtt>
sänne?" Jumala »vaatii lukua ajatuksista tub
puheistakin. Sydämmen pahuus on kuin myrktz
Pahuus jäytää kuin mato. Knin pahan ajat»!
sen kipuna on sattunut sydämmeen, niin Saatan
puhuu siihen niiu kamvan, kunne se alkaa leiuiu
ta. Jos et sitä sammuta, niin eihän sitä mu»
taida tehdä. Pahuus sokaisee silmät, sillä ne ei
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wät nä'e muuta kuin lähimmäisen pabatekoa; se
lukitsee korwat, sillä ne eiwät tuule muuta luin
pahuutta hänestä.
Ihta wielä sinulta puuttuu. Sinulta
puuttuu rakkautta. Rakkaus ei ajattele pahaa,
eikä ole pahasydämminen. 3laNaus uskoo kaikki
ja toiwoo kaikki. Niin kauwan kuin sinulla ei lie-
ne selkeimpiä todistuksia käsillä, niin usko hywää
lähimmäisestäsi ja waikkas marsin pahaakin hänessä
näkisit, niin käännä kaikki huwäksi. Aina ajatella
pahaa lähimmäisestänsä ei ole mikään hywä merkki.
Ken ei ketään muita usko, häntä ei pidä itseän»
säkän uskottaman. Ollen itse kamala, luulet
«mitäkin kamaliksi- Eipä tästä sinulle suurta
sunniaa lähde. Muita pahentaissasi, pahennat
ivaan itseäsi. Jos olet itse parantunut, niin
muistakin parempaa ajattelet. Parempi on muis»
ta uskoa hywää kuin pahaa. Sinun on käsketty
lähimaistasi rakastaa, Jumala on joka tuomitsee.
Sinun pettäjäsi ei petä Jumalala. Petturin ran»
taisee Jumala, mutta sinut palkitsee hän rak<
kaudestasi. Minä tahdon itselleni parhaimman
«san nimittäin rakkauden walita; minä tahdon
koetella itseäni ja sanoa: Tutti minua Juma-
la ja koettele minun sydämeni; kiusaa
minua ja ymmärrä, kuinka minä ajattelen.
Ia katso, josminä pahalla tiellä lienen,
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niin saata minua »'iankaikkiselle tielle"
(Pf. 139: 23, 24).
UhdeKsHs IläsKZ:
Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimaisei
huonetta.
36. Minä olen tyytywäinen siihen, mitä wi>
nulla on, mutta jos minä enämminki saijin
niin tosin minä kättäni en wasten panisi:
mitä wielä miuulta puuttuu?
Kussa lamataan tyytywäisiä ihmisiä nykyi»
sinä aitoina? E>vä niitä lainne missään löytyä.
Mistä se tulee? Ei kuitenkaan näy kukaan näl'
tään kuoleman; monipa wielä jättää lapsillensa
suuret rikkaudet. Ken tahtoo saada tuhatta, hi><
nelle ei ole sadassa kylliksi!; ken halajaa kymme»<
tä tuhatta, hänon tuhannellakin köyhä. Ahneel<
la ei ole koskaan kylliksi. Tämä on syy tyytz-'
mätlömyyteen rikkaissa ja köyhissä; ahneus
kaiken pahuuden juuri. Kussa rikkautta
ahneutta. Minä ylistän sinua, ettäs siihen tyy-'
dyt mitä sinulla on. ,
Mutta yhtä puuttuu sinulta mielii,.
Sinä haluat kuiteKtin saada enämmin kuin
on! sinä olet tyytywäinen ja tyytymätöin
laa! Ken halawoinee parempaa ja enämmin tuin
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hänellä jo on, hän on tyytymätöin. Mitäs si-
nulta wielä puuttuu? Ollen nälkäinen, antaa
Jumala sinulle leipää nälän sammuttamiseksi, ja
wieläpä jotain sen ylitsekin. Jumalan Pojalla
ei ollut leipää forwessa neljäänkymmeneen päi»
wään (Matth. 4). Ollen janoinen, saat sinä
mettä. Jumala on sinulle antanut kodon, werhon
ja wuoteen. Hurskaat owat waeltaueet ympäri
lammasten ja wuohten nahoissa, owat olleet köy-
hät, ahdistetut, waiwatut ja omat torwessa etjy»
»eet ja muorilla, ja mä'en rotkoissa ja maan tuo»
pissa (Hebr. 11: 37, 38). Sinulla on enämmin
lowarata tuin niillä, jotka enämmin ansainneet
mat tuin sinä, jt, kuisenki oliwat he kiitollisem-
mat siuua. Kuin meillä on elatus ja waatteet,
niin tyytykäämme niihin (1 Tim. 6: 8). Sinä
sanonet: "Minäpä en marsin suurista summista
huolisi, kuinhan saisin säästetyksi wähäukin wan»
han päiwän waraksi, ja omillenihan toi »lisi HY-
wäksi, mitä wähän jälkeenikin jälsi. "Multa et«
l>äu sinä tiedä, josko sinä huomenna elänettan.
Jumala, joka sinua nuoruudesta asti on elättä-
länyt, on wanhanakm siuusla huolenpitäwä.
Omaisesi taitamat niinkuin sinäkin, Jumalaan
luottaa; hän joka orpoin isä ja leskein holhoja
on, ei ole heitälän hylkäämä. Teidän menon»
ne olkoon ilman ahneutta, ja tyytykät niihin luin
leillä on (Hebr. 13: 5).
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Kymmenes Käsky:
Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmässes emändätä eikä hänen palweliatansa, eikä
piikaansa, eikä karjaansa, eikä mitään luin sinun
lähimmäisesi oma on.
27. Minäpä en himoitse enkä kadehti tennem
kän oma: mitä wielä minulta puuttuu?
Niitä on wähä, jotta eiwät lähimmäisen
omaa ynnoitsisi; toisen oma on heistä parempi
kuin omansa. Jos ei sitä warsin kamaluudella
ja wäkiwoimallakaan toisillansa ota, niin he wä-
hintäi kadehtimat sitä. Onrllisimmilla on euim°
mästi kadehtijoita. Kateus on saatanallinen syn-
ti. Kuolema ou tullut maailmaan Perkeleen ka>
teudesta. Hän lankesi, eikä suouut ihmiselle al>
kuperäistä onneansa, waan saattoi heille synnin
ja kuoleman. Kadehtiat! tirdättenkös, minkä Isä»
lapsia te olette. Jumala suopi jokaiselle hywää
ja samale lapsillensakin. Multa saatana ou sie«
menensä kaiken maailman ylitse leivittänyt; ja st
menestyy jokapaikassa. Harmat sydämmet on,
joissa ei kateuden myrkyllinen juuri itäsi. Kateus
kaluaa kuin ruoste lahimmälsen tawarata, eikä
loskaan kyllästy. Kateudella on puutos täysienkin
astiaiu ääressä, ja kateen silmä ei saaunta. Ka>
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teuS on suurin waiwa auringon alla. Sinä et
ladehti.
Mutta Yhtä wielä puuttuu sinulta.
Mättds Jumalala siitä hywästä. mitä hau lä»
himmäiselless antanut, eitä sinulle suonnut ole?
me rukoilemme tosin, että Jumala siunaasi lähim»
mäistämme, waan hänen sitä tehdesi meitä heti
Mhoittaa. Multa totinen Kristily kiittää In.
inalata silloinkin koSka lähimmäisensä paranee,
waan hän itse tulee sairaksi, toinen tulee kunniaan
hän häpeään, toinen rikastuu hän köyhtyy, tai»
lesta kiittää ja ylistää hän Jumalala. Iloitkaat
iloisten kanssa ja itketäät itkewäisten kanssa. Pa»
lempi on ilkeä itkewäisten kanssa, tuin iloita
iloisten kanssa. Itku teweutää murheen, ja ilo
tukahuttaa kateuden, näin vitää niitten tekemän,
jotka tutsuwal itseänsä sen Isän lapsiksi, joka on
Taiwaassa, joka kaikkia armahtaa, ja sen opetus:
lapsiksi, jola kuolemallansa maailmalle elämän an»
saitsi: Ei ole kyllä iloita lähimmäisensä onnesta
waan totisen Kristityn tulee myös edistää sitä kai.
tin woimi. Jos taidat tehdä hywää lähimmäisellesi
etkä tee sitä, niin olet waras Jumalan edessä; jos
laidat estää lähimaistasi wahingosta etkä tee sitä
niin se on samanlainen synti. Me olemme Kris«
tuksen jäsenet; yhden jäsenen pitää toisestansa
huolta pitämän, että ruumis woimassa pysyisi;
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mitä Jumala simille antaa, sen antaa hän itsellesi
sekä muitten tähden. Joka »varastanut on,
älkään sillen »varastako, waan paremmin
tehkään lyötä, ja toimittakaan käsillänsä
jotakin hywää, että hänellä olisi tarwit»
sewalle jakamista (Eph. 4: 28).
28 Minä tunnustan, luonnostani synnillisen
himon asuwan minussa, ja surkuttelen sitä:
mitä wielä minulta Puuttuu?
Moni ei sitä tunnusta. Jos Ke heikkoudesta
syntiä tckewät, niin arwelewat luontonsa kuitenkin
hywäksi. He eiwät siedä kuulla matnittawankan
että heidän ja kaikkein ihmisten aiwotus ja aja>
tus on paha hamasta nuoruudesta. Kieltäwät
ihmisen sydämmen lnonolliscn turmcllnksen. Sen
tekee heidän kopeutensa. Eiwät tahdo heittää
niitä laiuatuita höyheniä, joilla he koreilcwat.
Mutta Jumala luttii sydäminct ja munaskuu?'
Hän sanoo: ''mitä lihasta syndynyt on, se
on liha". Minkälainen lintu, senlaiset munatkin
hän munii; minkälaiset wanhemmat owat, senlai»
set oivat lapsetkin. Synnillinen siemen, synnilliset
hedelmät. Taawetti todistaa: "Katso minä
olen synnissä siinnyt, ja minun äitini on
minun synnissä synnyttänyt". Paawali lau»
suu: "minä tiedän ettei minussa s. o. mi»
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NUN lihassani mitään hywää asu". Kaik-
kein pyhäin on täytynyt sotia sydämiin'!! myötä'
syntyneen tnrme li uksen kanssa Sinä tunnustat
sen ja surkuttelet sitä.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta: ni-
mittäin wastaansotimista. "Jotka Kristuk»
sen omat owat, ne ristinnaulitsewat lihan-
sa, himoin ja haluin kanssa" (Gal. 5: 24).
Sepä on pääasia: olla hänen omansa. "Ilman
minua ette taida mitään tehdä', sanoo Kris-
tus. Minä tahdon kaikki hänen kanttansa, joka mi-
nun woimalliseksi tekee, nimittäin Kristuksen. Ken
hänen kanssansa sotii se hänen kanssansa kruunataan-
Siis tartu heti asiaan käsin! mitä ennemmin sitä pa-
rempi. Kuin ensi kapinaa urhollisesti »vastustanet/
niin «vihollinen peräytyy. Kuoleta himo, ennen kuin
se synnin siittää. nousee watzlaan, niin
tartu samassa hengen sotaseiin. Jos et kiiruusti
kytewää kipunaa sammuta, niin se tulee leimua-
waksi tuleksi pääsi päälle. Lintu tunnetaan höy.
heilistänsä, synti himoamisesta. Elä kuuntele
syntiä, eläkä seuraa häntä. Tukahuta häntä, en»
nen kuin hän sinun wiettelee. Kuin käärme saa
kerran pistää, niin se myrkyttää koko ruumiin.
"Waeltakaat Hengessä, niin ette lihan
himoa täytä" (Gal. 5: 16).
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29 Jopa sinä näköjään lii'an tarkkaa waadit.
Koska minä tien uiiukuin muutkin, jotka myös
aikomat Taiwaasen päästä, niin mitäs
»vielä minulta puuttuu?
Minä nä'en olemasi seurojen rakastaja; sinä
el iahdo kutsuttaa eriskummaiscksi ihmiseksi. Hy«
wä! seurat oivat hywät, kuitenkin ei kaikki. Kut«
la owat ne, joitten kanssa sinä mielit Taiwaasen
tulla? koko maailma aikoo Taiwaasen mennä; ja
kuitenkin siinä walehtelioita, petturia, martaita,
Jumalan pilttaajita, kiroilioita, wannoiia, tor«
tinlyöjiä, juomaria m. m. Mokomain seurassa en
uskalla minä lähteä Taiwaasen, sillä itse Jumala
sanoo: "Ei mitään saastaista pidä siihen
uuteen Jerusalemiin sisälle tuleman", ja
toisessa paikassa: "Ellette wastauudesta fyn»
ny, niin ette taida Jumalan »valtakuntaa
nähdä". Tahi pyritkö sinä Taiwaasen niitten
seurassa, jotka Jumalan Sanaa kuuntelemat. Iu»
lewat ja rukoilewat, käymät Kirkossa ja Herran
Ehtoollisella, mutta kuitenkin toisaalla tuomitse»
wat lähimaistansa, hänen kansansa kapinoimat ja
riitelewät, elämät ahneudessa ja muissa synnilli»
sissä himoissa, eiwätkä ajattelettan elamätänsi
parantaa? Nämät epäilewät wieläkin mähemmin
Taiwaasen pääsystä, sillä heillä on jumaline!!
meno oleminaan. Ke» tamlcusten kanssa lähte<
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Taiwaasen, hän lähtee omaksi wahingoksensa. Si-
näpä, kuulcnma, tahdot heitä seurata.
Mntta yhtä mielä puuttuu sinulta: ettäs
niitä Harmoja senraasit. "Se portti on ah»
das ja tie kaita, joka wie elämään, ja h ar»
wat owat, jotka sen läytamät'' (Matth. 7
14). Nämät Harmat omat paraimmat, ne lnonet
huonoimmat. Suurin osa pettyy luulossansa ja
waeltaa suoraan kadotukseen. Waikka nyt eiwät
kuule waaroittawaista ääntä, on heidän silmänsä
kuitenkin kerran awanluwat. Ota siis maan esi-
merkistänsä. Seuraa niitä Harmoja, jotka totisella
uskolla ja »vilpittömällä rakkaudella rientämät ijan«
kalkkiseen elämään, jotka itseusä ja maailman kiel»
läwät, saadaksensa sen talliin tawaran, joka heille
Kristukselta Taiwaassa tallelle pantu on. Jospa
ivaan harwat Harmoista sinun feurasiwat. niin
muista, että parempi on Harmoinkin kanssa tulla
Taiwaasen, kuin ison joukon seurassa rientää hel-
wettiin. Jos monet sinua pilkkaamat, niin ajat»
tele: ''Jospa täällä maan saisin pilkan, surun.
Siellä saan totisesti känniin tunniankruliuun"!
Jos tahdot makaiseisti kulkea, imu seuraa ydlä.
Kristus on tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule
Isän tygs, maan hänen kaliltansa. "Hän on
meille esikuwan jättänyt, että me hänen as-
keleitansa noudattaisimme' <,l Piet. 2: 2l).
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30, Minä en usko sitä, että ainoastaan harwat
tulistivat antilaiksi, eihän kaikkia pidä tuo.
mitseman: mitä wielä minulta puuttuu?
Jos et tainne uskoa, että ainoastaan harwat
antuaksi tulemat, niin kysy Jumalalta. Hän sa-
noo: "Monta owat kutsutut mutta harwat
»valitut". Eikä se ole yhdeukän ihmisen asia
päättää, kenen Jumala antuaksi tehköön ja kenen
ei. Eikä meidän sowi kysyä, kuinka paljo-n eli
wähän, waan miten sinä ja minä autuaaksi tuli»
simme. Eikä tässä tarkoiteta yhtään satikka kaik<
tia tuomita, waan ainoastaan katsoa ettemme sen
jumalattoman maailman kanssa tuommittaisi, lu<
malakan ei tahdo Mään tuomita, waan kaikkia
ihmisiä auttaa, että he totuuden tuntoon tulisiwal.
Ihminen ou itse syypää jos hän tuomitaan. lu.
mala »sottaa kaidlle tien Taiwaasen ja antaa kul<
lelin wälikapoalrila autuaaksi pääsemiseen.
Multa ten ei tahdo katua eikä uskoa Juma-
lan Pojan päälle, hän on itse sulkenut itsellensä
Taiwaan portit. Wailka autuuden tie su kaita,
taitaa kukin sen löytää, ken halulla ja hartaudella
sitä etsii.
Hhtä puuttuu sinulta. Sinä huolit muis-
ta, että itse te'e mitään. Kristuksen Opctuslap»
silla oli sama ajatus. Hekin tysyiwät: "Herra/
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wähäkös niitä on kuin autuatsi tulemat"?
Mutta Herra sanoo: pyytäkää! ahtaasta por«
tista mennä sisälle, silla monta on, sanon
ininä teille, jotka pyytämät menua sisälle,
ja ei taida". Kyllä sinä maallisissa asioissa
itsestäsi pidät enämmin huolta kuin muista, mik-
sis et hengellisissä tee samate? Paljo aikomus
ti auta mitää«. Kaikki tahtoivat mielellänsä au»
lnaakss tulla, mutta eimät tahdo waiwaa nähdä.
KallUt kappaleet maksamat tallin hinnan; ilman
suurta työtä ei saada suurta paltnitoa. Ijankait»
lisen elämäu kruunu on parempi, tuin kaikki ku>
«ingasten ja keisarien kruunut. Kyllä maiwaa
onsaitsisi siilä uähdäsiin. Ei ketään kruunata, ellei
hän oikeen kilwoittele. Herra sanoo: Ole us-
kollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle
ijankaitttsen elämän kruunun annan".
31. Minä en tiellä Lain pyhän ja hywän ole»
wan ja tahdon myös pitää sen, mutta se
ei ole aina mahdollista: mitä wielä mi«
uulta puuttuu?
Ei mikän ole huokeampi, kuin sanominen.
Monl puhuu tosi» Jumalan Sanaa wastaan; mut«
!<» enimmät kuitenkin puolustamat sitä? Mutta
nämätkin puhumat enämmin tuin tekemät. He
soarnawat muille ja owat itse joutilaana. Ullo-
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tullattu taitaa yhdessä silmänräpäyksessä puhu»
niin paljon, että toiselle olisi wuodeksi siinä teke-
mistä. Tahtokin on monasti ei parempi, kuin
puhe. He tahtowat loistaa heränneiltä muitte»
silmissä, ja kuitenkin eiwät he itsellensä tahdo
mitään, sillä heillä on ainoastaan kamaluus mielessä.
Dhtä puuttuu sinulta wielä. Sinä
puhut etkä tahdo mitään; sinä tahdot ja el
te'e mitään. Mutta sen palwelian, joka tietää
Herransa tohdonv eikä te'e sen jälken, täytyy pai»
jou haawoja kärsiä. Pakanalle on olewa huoke«
ampi wiimeisellä tuomiolla, ettei hän tietänyt
Jumalan tahtoa, tuin Kristitylle, joka tiesi eikä
tehnyt sen jälkeen. Ei sekän puollusta sinua,
waikkas tahdot, ja el ia?da. Sinä et tahdo oi<
kein, sentähden sinä et taidakkan. Jos sinä olisit
uppoamassa meteen ja ystäwäsi ojentaisi sinulle
kätensä, mutta sinä et tahtosi siihen tarttua, hä-
nen syy olisi, jos sinä hukkuisit? Oma uppinis-
Jumalan kasi ei ole lyhetty; hän ojen<
taa Henkensä ja armonsa tulletiu syntiselle. Mik<
sis et ole wielä autettu? Sinä et ole tahtonut.
Kaikki owat uskowaisille mahdolliset. Sentähden
sanoo Herra: "Ei jokainen kuin sanoo: Heo
ra, Herra! pidä tuleman Taiwaan walta,
luntaan, waaii ainoastaan joka telee mi
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niin Isäni tahdon, joka on Tuimassa"
(Matti) 7: 2l),
33. Mutta minä luulen, että Jumala suostuu
hywään tahloou ikään kuin olisi hywä lyö
tehty; sanoohan Paawalikiu: Tahto minulla
vn, mutta täyttää hywää en minä sitä löy»
dä: mitä wielä minulta puntiuu?
Moni tahtokin otetaan wastaan työnä. Jos
esimerkiksi isä käskee lastansa nostamaan raskasta
tiweä maasta, ja lapsi kokee fitä kaikin tawoin,
muita ei iaksa, niin kuutiainen tahto on tässä
soma tmi, työ. Jumalan käskyjä ei taida kukaan
l,iysilniksi täyttää, ei, ne paraimmatkan ihmiset,
«iua on heissä puutos, ja seutähdeu tunnnstaa
«varsin Panwalikin itsensä suurimmaksi syntiseksi.
Jumala katsoo haluawaista sydäntä, joka totuu-
dclla armoa etsii ja mielipahalla heikkoutensa ha»
loailsee ja löytää uskossa syulein anteeksi saamisen.
Mutta yhtä sinulta wielä puuttuu:
oikea ja totinen tahto. Ei kaikkein tahto ole
työn »vertainen. Wclkamies. jota ei maksa wel»
tonnsa, maikka hän tahtoo, on petturi. Ei pal»
»eljata auta, eltä tahtoo tehdä työtä, jos hän
wcnyy ja makailee, eikä käsiänsä liikula. Sanoa
j« aiatella, el kelpaa mihinkä». Jumala ei
suostu paljaasen tahtoon. Te'e niin paljon kuin
?
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Paawali teki. ja walita sitten hänen kanssansa
ellet hywää tehdä taida, niin sinä saat armo»
Jumalalta sekä tallomisestasi eitä nöyryydestäsi,
Mutta et sinä häntä wilpistelewnllä tahdollnsi
vetä. Oikea tahto ei ole koskaan laiska, ja »vaik-
kapa se ei taitaisi kaikkea toimittaakkan. mitä aikoo,
niin se ei jää kuitenkan ilman hedelmätä. Jos
bvwä tahtosi liitänee kelwata lumalallen, niin
osota heti. että se totinen on. Sinä tahdot la-
walllsista synnistä luopua, luowu niistä jo tänaiiiz
sinä tahdot kääntyä Jumalan puoleen, tule jo tä>
näin hänen tykönsä; sinä tahdot sopia riitawclii,
nesi. elä anila auringon laskeida wihasi ylitse.
Aikomus on Jumalalta, häneltä tulee woimak!»
sen täytlämisee». Tahtoa totuudella hywää, on
pyhän Hengen työ. Sillä hän on, joka wai'
tuttaa meissä sekä tahdon että toimituksen
hywän suosionsa jälkeen (Phil. 2: 13).
33. Jos ei minun tahtoni ja lyöni mihinkä»
kelpaa, niin minä kerskaa» heikkoudellani,
niinkuin Paawali teki: mitä wielä minul<
ta puuttnu?
Kerskaamisesi ei kelpaa mihinkä». Tahtoa jo
tehdä pahaa ja sillä wielä kerskata, on saatanalla
nen pahuus. Tosin olemme kaikki heikot ihmiset
Ollen Aatamin lapsia, on meillä Aatamin mielikin
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Mitä lihasta syntynyt on, se on liha. Jos me
sanomine ettei meillä ole syntiä, »iin me teemme
Jumalan walehteliakst, ja totuus ei ole meissä.
Me olemme kaikki syntistä, ja meillä ei ole mi-
lään kerskattawaa Jumalan edessä (Rom. 3), Suu»
ii eroilus on sillä heikkoudella, josta Paawali kers-
kaa, ja sillä synnillä, jolla siuä kehut. Paawalin
heikkoudet oliwut ne waiwaloisuudet, »vaarat,
Pel'ot ja hädät, joita hän Herran kunniaksi ja
Seurakunnan hyödyksi kärsi, mutta sinä et hyödytä
synnilläsi muita kuin Saatanaza.
Dhtä puuttuu sinulta wielä: ettäs kers<
kaisit Kristuksen sanomattomalla woimal-
la sanoissa ja töissä. Kristitty on sekä heil«
ko että wäkewä. Heitto lihan puolesta, wäkewä
Hengessä; heikko nsessänsä, wäkewä Herrassa ja
hänen wäkewyytensä woimassa. Minä en taida
mitään ja taidan kuitenkin kaikki hänen kauttansa,
joka miunn woimalllseksi tekee, nimittäin Kristut»
sen. Minä käyn ulos ja sisälle Herran Zrbao-
thin woimassa. Mitä heikompi sitä wäkewämpi,
mitä nöyrempi sitä korkeampi. Jumalani kanssa.
sm'n minä wahwimmat muurill'!»; Hänen woi»
Mallansa taidan minä synttäkin »vastustaa, joka
minussa on, minä tahdon Hall,ta synnin ylitse
eikä synti minun ylitseni. Minä tyydyn hänen
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armoonsa, sillä hänen woimansa on heikoissa wa«
tewä (2 Cor. 12: 9).
34. Noh. »viimeinen lohdutukseni on kuitenkin
ettemme koslaan täydelliset olla taida: mitä
wielä minulta puuttuu?
Sana täydellisyys on suurimmasti ainoastan
wääräu puolustuksen peite. Jos sinä toista nuh,
telet synnistä, niin hän kieltää sitä niin kauan
kuin hän taitaa, ja kuin ei taida, niin sanoo:
"Ken taitaa täydellinen olla"? Vslöwäni,
dellisyys on wielä kaukana, maikka sinä tämänkin
syntisi tunnustaisit. Pelkosi »n perustukselta, ettäs
liian pian täydelliseksi tulisit. Ken wielä ala-
portailla seisoo, hänen ei ole pelättäwä, liian
ivarhain ylös torniin joutumansa. Muita luma.-
la tuntee fvdämmesi. Sinä hänen edes»
sänsä wiekastella puolustamisella ja kaunistella
palwia tekojasi, ettäs ulkonaisen vnollustulsen war»
jossa taitaisit wielä enämmin pahaa tehdä. Sy>
dämmesi wilpistelee Jumalan edssä.
Phtä wielä sinulla puuttuu: ettäs
ko'et tulla siksi, mikä sinä et ole. Kristus
sanoo: "Olkaat täydelliset, niin kuin Tai»
waallinen Isänne täydellinen on". Tosin
täytyy kunkin meidän Paamalin kanssa tunnustaa;
"Ei niin että minä sen jo käsittänyt olen,
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eli jo täydellinen olen": mxtta meidän pitää
myös hänen kanssansa sanoa: "Kuitenkin ahke»
loitsen minä suuresti, että minä sen myös
käsittäisin niinkuin minäkin lesuksessa
Kristuksessa käsitetty olen" (Phil. 3: 12).
Koulupoika ei taida heti kirjoittaa opettajansa ta<
ivalla, multa kuin hän ahkeroitsee, niin hän wähi»
lellen siihen tottuu. Emme myös taida äkkiä
Kristuksen kaltaisiksi tulla, waau wähitellen uskon
kautta. Jospa e-nme täydellisiksi tule Lain maa,
timuksissa, niin tulemma knttenkin täydellisiksi ar-
mon waikutuksissa; jos ei meillä ole työmme Van-
hurskautta, niin onhan uskon. Tekomme omat
tosin syntiset, mutta mitä arnw meissä waikuttaa,
ja uskossa Jumalalle annetaan, se on hänelle
otollinen. Sentähden samotkaamme eleen
pannun määrän jälkeen, sen kalliin lawa-
ran jälkeen, joka Jumalan katsomisen kaul-
ta ylhäldä Kristuksessa lesuksessa ilmoi.
telaan (Phil. 3: 14).
35. Minä olen käyttänyt Lakia, niin hy-
win kuin olen tainnut: mitä wielämi»
nulta puuttuu?
Lati on meille annettu Jumalalta esikuwakss,
ojennukseksi, kuritukseksi ja lvaaroitukseksl.
Esikuwaksi, että meidän pltää siinä katselema»
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syntistä muotoamme, sillä Laista tulee synnin
tunto. Ojennukseksi, että meidän p,tää se»
jälkeen elämämme känttämän. Kuritukseksi, että
sen pitää meitä ajaman Laiu täyttäjän Kristuksen
tygö. Waaroilukscksi, että me sen uhkauksia
pettäisimme. Sinä olet täyttänyt Lakia omalla
tawallasi. Sinä et ole täyttänyt sitä ja kuitenkin
kehut sinä sen täyttäneesi. Laki ei sano sinua
hurskaaksi, ja kuitenkin' etsit »vanhurskauttasi ai,
noastaan Laista. Sen pitäisi sinua.saattaman
Kristuksen tygö, ja kuitenkin johdattaa se sinua
siitä pois: sillä sinä arwelet oleman kyllä omau
wanhurskautesi töissä. .
Dhtä puuttuu sinulta: ettäs täytät
Lakia siihen, miksi se sinulle annettu on.
Sinä et taida sen kautta wanhurskantettas, sillä
kaikki, jotka Lain töissä riippumat, owut kirouksen
alaiset. Koettele itseäsi hauen käskyinsä jälkeen,
ja tunnusta, ettet ole yhtään täyttänyt. Katsele
uhkauksiansa, ja tunnusta, ettäs ansaitset rangaiZ.
tuksen. Elä kerskaa, waau istu tomuun ja pane
tuhkaa päällesi. Jos pelkosi on suuri, niin mene
sen tygö, joka sinut Lain kirouksesta wapahtaa.
Usko, että hän on Lain täyttänyt edestäsi ja kär>
sinut railgaistutseu. Rnkoile häneltä henkeä, ja
sillä rakkaudella, jonka hän plilfesi wuodattaa,
taidat waeltaa Lain ojennuksen jälkeen. Sllla
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Herra sanoo. "Minä annan minun Henkeni
teihin ja minä otan pois teidän lihanne
kiwisen sydämmen ja annan teille sydän»,
men'lihasta ja teen niin että te waellatte
minun säädyissäni ja pidätte minun oikcu»
teni ja teette niiden jälkeen". Ia ;os hen»
gen waikutus osottaikse heikoksi, niin katso Lain
uhkausta ja kirousta, että nämät molemmat lukitsi»
siwat sydämmesi synnille. Nam käytä Lalla, nliuS
täytät sitä oikealla taivalla.
Tomen Paskappale.
Kolmesta Uskon kappaleesta.
Eilsimäinen Uskonkappale:
Minä uskon Jumalan päälle, Isän Kaikki-
»valtiaan, taiwaan ja maan Luojan.
l. Minä Uskon Herran Jumalan päälle, jokakait'
ki kappaleet tehnyt on, ja kaikki tietää, joka on
pyhä kaikissa teissänsä, hurskas kaikissa töissan.
ja, ja totinen ja uskollinen kaikissa teoissansa:
Mitä wielä minulta puuttuu?
Hywin sinä teet, ettäs uskot. Tyhmät sa«
nowat sydämmessänfä: "El Jumalala
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oletkaan" (Ps. 14: 5). Eihän woisi luulla luon-
tokappaleen kieltämän Luojaansa ja lapsen Isään,
sä. Kuitenkin nähdään siitä "lonta esimerkkiä ny-
kyisenä aikana Mutla he tunnetaan hedelmis»
tänsä. "He eiwät mitään kelpaa ja owat
ilkiät menoissansa: ei ole joka hywää te>
tee" (Ps. t4: 1). Ihminen, joka ei yhdenkän
Jumalan päälle usko, ri ole parempi luontokavpa'
letta, wieläpä pahempi, sillä ihmisellä on järki tun>
teaksensa Jumalala hänen teoistansa, jota taas
luontokappaleilta puuttuu Tossu ilmoittaa In>
mala itsensä heille Sanassa, mutta he wihawat
häntä, sentähden eiwät hauta löydäkkään. Mut»
ta kerran saawat nähdä kauhistukseksensa, että
hän on Jumala, eikä ykfikäu muu. Jos he luo<
puwat Jumalasta, niin luopuu Jumalakin heistä.
He owat tuin ruumis ilman päätä, laiwa ilman
mastia ja airoja, huone perustukseta, ja heillä
on kauhea loppu. Sinähän uskot Jumalan ole»
wan.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta. Oso>
ta uskosi töilläsi. Sinä uskot Jumalan pääl»
le, mutta et rukoile häntä etkä te'e hänen käskynsä
jälkeen. Sinä uskot, hänen oleman kalkkimaittaan,
ja kuitenkin epäilet, tokko hän sinua auttaa laitaa.
Sinä uskot, hänen oleman taiiki tietämän ja teet
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luilenkin pahaa. ikään kuin Hau ei näkisi. Sinä
uskot, hänen oleman pyhän kaikissa teissänsä ja
hurskaan kaikissa te'olssansa. etkä kuitenkaan huo<
Ii hänen mihastansa, etkä pelkää hänen rcuigais»
tustansa, sillä sinä te'et pahaa. Sinä uskot
hänen olewan tolifen, ja knitenki mastustelet hä«
nen Sanaansa, pilkkaat hänen uhkauksiansa, eväi»
let hänen lupauksia»sa, ja elät oman mielesi jäl»
teen. Pää ja kieli uskoo, mutta sydän ei usko.
"Mitä se auttaa, rakkaat »veljeni, jos jo»
lu sanoo hänellänsä uskon olewan, ja et
hänellä kuitenkaan ole töitä? Taitaako
usko' hänen autuaaksi saattaa?" (1ac.2:14).
2. Minä uskon yhdeu Jumalan päälle: m itä
wielä minulta puuttuu?
Kaikkein tärkein käsky on.- "Kuule Israel,
Herra meidän Jumalamme on yksi Herra?"
lMare. 12:39). Sillä Herra sanoo- "Enkö minä
ole Herra? ei ole ensinkään Jumalala pait,
si minua, hurskas Jumala ja Wavahtaja, ja
ei ole yksikään vaiisi minna" (les. 45: 2l).
Mutta pakanat »viruivat heidän epäjumalainsa edes»
st; he tekemät itsellenfäjumalita kaikkinaisista ainein
ta ja sanomat: Pclasla minua, sillä sinä olet mi»
min Jumalani! (les. 44) Sinä sanot: "Heidän
epäjumalansa omat tuuli ja tyhjyys (les. 41:
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29). Sinä kerskaat uskomasi yhden ainoan Ju-
malan päälle. Mutta minkälainen on sinun kers»
taamijesi? Juutalaiset uskoivat myös, että ylsi
Jumala on; Turkkilaiset uskomat warssn
perkeleetkin uskomat, ja »vapisemat (Jae. 2: 19).
Uhtä puuttuu sinulta mi elä. Sinä
olet Kristitty. Kristityt uskomat Jumalan päälle,
mutta Jumalan, Isän, Pojan ja pyhän Hengen
päälle, tosin erinäiset toisistansa, multa kuitenkin
yksi Jumala, yhtäläinen mallassa ja kunniassa.
Sinä kysyt: ''Kuinka taitamat kolme olla M?
"Mutta onpa asioita, jotka käymät ylt järkess.
Tiedätkös, lninka kuolemasta tnlee elämä? Iywä
mätänee, ennen kuin olki kukoistaa. Jos Juma-
la kysyy sinulta, niin sinä et taida tuhannesta
yhtä wastata. Taiwas ja maa katoaa, mutta
Jumalan Sana pysyy ijankaitkisesti. Jos se sei»
soo Jumalan Sanassa, niin minun täyiyy ottaa
järkesi waugiksi Uskon kuuliaisuuden alle. Mi>
nulla on Luoja ja elämän Herra, minulla on ta»
mes Vapahtajaa, i'Ka minnn synnistäni »vapah-
taisi, ia Pyhää Henkeä, joka minua pyhittäisi,
jos minnn autuaatst tuleman pitää; minä uskon
näiden kolmen päälle; mutta ettei yksikäu ihmi-
nen minna luoda, lunastaa ja pyhittää taida, niin
uskon mlnä myös, että kaikki kolme oivat Jumala.
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ja niinkuin ei ole kolmea Jumalala, waan yksi
Jumala, niin minä uskon että kaikki kolme oivat
yksi Jumala. Kolme owat, jotka todista»
wat Taiwaassa, Isä, Sana jaPyhä Henki,
ja nämät kolme oivat yksi (1 loh. 5: 7.).
3. Minä uskon Jumalan. Isän, Pojan ja pyhän
Hengen päälle, ja ymmärrän aiwan hywin
Kristillisen Uskoni pääkappaleet: mitä wie»
lä minulla puuttuu?
Hyivä on, eltet sinä tyydy Juutalaisten ja
Turkkilaisten uskoon, waan niinkuin totinen Kris»
My tunnustat uskosi Jumalan, Isän, Pojan ja
pyhän Hengen päälle. Hyivä on myös ettäs us»
lonopin pää kappaleista olet huolta pitänyt, ja
ne hywin oppinut ja tutkinut, niin ettäs jokaiset»
le taidat tiliä tehdä toiwosi perustuksesta. Ny»
kyisinä aikoina tunnustaa moni itsensä Kristityksi,
eikä tiedä, mitä kristittynä uskoo. He eiwät ole
tahi ei ensiukän oppineet, mitä kristilliseen nskoou
kuuluu, tahi owat sen maallisessa hälyssä peräti
»lihottaneet Tänlaisia Kristittyjä löytyy yläi-
sissä sekä alaisissa säädyissä. Rikkaammat ja
Wineemmat tietämät wähimmästi siitä uskosta,
johon he kastetut owat.
Mutta yhtä puuttuu sinulta wlelä.
Totiseen Uskoon kuuluu kolme asiata: tunnus-
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tus, suostumus ja luottamus. MeidänvAz
tietää, mitä meillä on uZkottawana ja sentähde,
tutkiman Raamattua, sillä Jumalan Sana on lähde
josta oikeata tietoa ammunnetaan. Meidän pi>
tää myös totena pitää, mitä Raamattu meille tc<
dislaa, kaikkeen sydämestämme suostua, jalumo'
län Sanan lupaukset Kristuksesta omistaa. Wih>
doin pitää meidän kaikkeen luottaa, mitä Sano
sauoo eikä pieuimmäslikän epäillä. Mitä auttaa
sinua tunnustus, mitä suostumus, jos sinulta
puuttuu sydämmellinen luottamus? tämä saattaa
sydämmeeu pyhän ilon, sisällisen kiitollisudeu ja
palaman rakkauden, josta tulee totinen kuuliaisuus
ja kaikkinaiset huwät lyöt. Luottamus puuttua
sinulta. Sinun pitää sydämmestä luottaa, että
Isä armahtaa sinua, ja osottaa sinulle paljon hy>
wää, että Poika sinut totisesti lunastanut cn
kaikista synnistä, kuolemasta ja perkeleen mallas»
ta, ja etlä pyhä Henki pitää sinua wahwana Us»
kosla loppuu» asti; ja tainlaisessa luottamuksessa
pitää sinun pyhydcstäsi iloita, syntiä ivastaan
sotia, autuaallisesli juoksusi päättää. Silloin was<
ta uskot sinä oikein. Sydämmen pitää olla täysi,
ennen kuin suu puhuu: työn osottaman, mitä
kieli sanoo. Sillä Kristuksessa lesuksessa
ei kelpaa ympärileikkaus, eikä esinahka mi<
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tään, waan Usko joka Rakkaudessa työtä
tekee.
4. Minä uskon Jumalan päälle. Isän, kaikki»
»valtiaan, Taiwaan ja maan lucjin, joka ko»
ko maailman ylläpitää ja sitä »viisaasti hal-
litsee: mitä »vielä miilulta puuttuu?
Jumala paratkoon, ihmisiä löytyy kyllä, sein»
»»enkin nykyisinä aikoina, jotka ivaisin tätä ensi»
mäistä, huokeiuta Uskonkappaletta epäilewät. Ten
te toki jotenkin muöunyttäwät. ettei maailma ole
ihan itsestänsä alkuansa saanut, mutta kuin se
kerran luotiin Jumalalta, uiin he uskoivat sen knb
leivän luonnollista kulkuansa aina edespäin. He
tekemät Jumalan kellosepäksi ja maaliman kelloksi;
kalu kulkee muka itsestänsä ja tckiä katsoo päältä.
He tuskin luulewat Jumalan siihen kajoamankaan
enämpätä, sillä he pilkkaamat niitä, jalka ihmeitä
uskoivat. Luonto o» heidän Jumalansa, se muka
itse ylläpitää itseänsä ja kaikki luodut kappaleet
maassa. Ihmisen he suovat tekemän, mitä tah>
too, silla he sanomat: ihminen on wapaa, ja jos
mitä erinomaista kohtaa, niin se on saltumoila
muöteu. Jos ci tapana olisi lumalata kunnioit'
taa, niin olisiwat Hänen jo aikoja ajaneet pois
lästä maailmasta, sillä Hänellä ei ole muka tääl»
l<> mitään tekemistä. Sinä inhoat tällaisia pu-
heita ja uskot lujasti, että kaikkein silmät »varti.
8
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oitsewat -ei luontoa, waan Jumalala, että l)än
antaisi heille ruo'au ajallansa, ja pitäisi hnsln
runsasta huolta jokapäiwä; ettei ihmisen teko ole
omassa kädessä eikä kenenkä» »vallassa, kuinka
hän käyntinsä asettaisi, waan että Herra kaikki
wiisaasll hallitsee ja johdattaa. Siinä sinä te'et
oikein.
Mutta yhtä wielä sinulta puuttuu. Si-
nä uskot, että Jumala on sinun luonut ja sinul-
le antanut ruumin, sielun, silmät, korwat, ja
kaikki muut jäsenet! multa sinä et ole Häntä sii<
tä wielä oikein ylistänyt, etkä näitä antimiansa
Hänen kunniaksensa käyttännt/waan olet ruumiil'
la, sielulla ja kaikilla jäsenillä paljon syntiä leh.
nyt Sinä uskot, että Jumala sinua lokapäiwä
runsaasti holhoo kaikkinaisilla ruumin ja elämän
tarpeilla: mutta kuitenkin epäilet sinä tarpeen ai>
tana hcinen awustansa, ja kysyt: "Mitä pitää mi»
unu syömän? mitä juoman? millä itseäni »verhoa»
nian?" Sinä uskot, että Herran neuwo on ih»
uieellincn ja että hän kaikki hywin laillaa; mutta
tt uskalla hänen johdatukseensa, et waella hänen
teillänsä ja napiset Luojasi kanssa. Sinä uskot
kaikki saamasi Jumalalta ainoastaan hänen Junia»
laUlsesta hywyydeötänsä ja laupeudestansa, ilman
omaa ansiotasi za mahdollisuuttasi, mutta et noyrytä
ttseäsi Jumalan edessä, et anna häneu hywyy<
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teilsa wetää sinua parannMen, et palwele Hän.
tä etkä ole hänelle kuuliainen. Paranna itsesi!
5. Minä uskon että Jumala on oikea Isä ja
armahtaa kai'kia leijansa, eikä tahdo että
yksikään ihminen kadotukseen tulisi, mitä
wrelä minulta puuttuu?
Tosin on Jumala oikea Isä. Mutta monas»
tl Väärinkäytetään Jumalan Isän N>mi. Ai-
noastaan lapset taitaawat kutsua Jumalala Isät»
senja. Mutta niillä on ainoastaan walta luma«
Inn kapsitss kutsuttaa, uskomat Pojan pääl«
le. Jomala armahtaa kaikki.', ihmisiä. Hänen
laupeutensa on korkeampi, kuin Taiwas, ja awa<
rämpi kuin maan ääret. Hän antaa pahat tekoin»
me olla niin kaukana itsestänsä, kuin Taiwas on
maasta. Hän ei suo syntisen kuolemata, waan
tahtoo, että hän parantais itsensä ja eläis. Hän
on niin mailmata rakastanut, että hän antoi ai>
noan Poikansa, että lokainen kuin uskoo hänen
päällensä, ei pidä hnkluman. waan !j,al!kaikkisen
elämän saaman. Ei yMm Isä rakasta niin
smircsti lastausa, kuin Jumala rakastaa meitä,
sillä kukapa antaa oman poikansa toisen hywäksi.
No hywä! sinä lohdutat itseäsi Jumalan lau«
pendella.
Mutta yhtä sinulta »vielä puuttuu.
Miksi lohdutat itseäsi Jumalan laupeudella? Et»
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tös tiedä, että Jumalan hywyys wetää sinua
rannnkseen? Mutta sinä wedät näköjään armo,,
synnin peitlecksi ja te'et syntiä armon päälle. Mut,
ta ken armon päälle syntiä tekee, hän rangais-
taan armottomuudella. Jumala on tosin laupi<
as. mntta häu on myös Mihailien, niin suuri kuin
bäneu laupeutensa o», uiin suuri on myös hänen
Niinkuin isä armahtaa lastansa,
samate armahtaa Jumalakin pelkäwiänsä; multa
kuin ei tehtäne parannusta, niin hän on miekkansa
tercnttauut ja joulseusa jännittänyt. Hirmuinen
on langeta elämän Jumalan kastiin. Hän on MW
lvoitlawa kaste katumaisille syntisille, mutta kn-
luttawainen tuli katumattomille. Armo tahtoo
eusin kääutää ja sitten antaa elää. Elä heitä
toisistansa eroita. Herra sanoo: Niin totta
kuin minä elän, ei minulle kelpaa luma>
lattoman kuolema mutta että jumalaton
kääntyis tiestänsä ja eläis" (Hes. 33- ll),
6. Herran kärsivällisyyteen perustan minä au»
tuuteni; ja uskon hänen wastaanottawa»
minua, maikka »viimeisellä hetkellä paran»
nuksen tek,sin: mitä wielä minulta
puuttuu?
Tosin on Jumalan kärsiwällisyys suurempi
luin ihmisten. Hän odottaa parannustamme yl>
destä päiwästä toiseen. Jos ei Jumalan kärst
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wällisyys olisi niin suuri/ niin ei maailmakan
enää seisoisi. Jumala ei ketään aja vois luontan»
ft, jos ken hänen tykönsä tulee. Warsin rvöwä-
rikin ristillä saa wielä lupauksen. Ne jolla tule-
mat yhdennellätoista hetkellä, saamat saman werran
kmu tuliat kolmannella hetkellä. Totinen paran»
»us ei tule koskaan myöhään. Hywä on, ettäs
Herran kärsiwällisyyde» autuutenasi pidät, ja luo,
tat Hänen laupeuteensa loppuun asti.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta.
Kotsotkos o! ihminen ylön Jumalallista hywyyttä,
tärsswäisyyttä ja pitkämielisyyttä? Sinun kowuutes
ja katumattoman sydämmes jälkeen, kartutat sinä
»vihan itsellesi »vihan päiwänä (Nom. ?.- 4, 5).
Mitä enämmin wclkaanuntaan, sitä raskaampi on
maksu. Mitä kauemmin Jumala kärsii, sitä a»,
karammin hän rankaisee. Ei Sodomiu eikäleru»
salemin kaupunkien tuomio olisi ollut niin kauhea,
jos Jumala ei niin kauwan odottanut olisi. To»
tinen parannus ci tule tosin koskaan myöhään,
mutta myöhäinen katumus on Harmoin totinen.
Meillä on Raamatussa ainoastaan yksi myöhäi-
sen ja kuitenkin tolisen varanuuksen esimerkki
muttta monta kauhean lopun eltmerkkiä. Sinä
sanonet: "Niin minä huomenna käännyn!" Kään»
ny jo tänäin, sillä ethän tiedä, tokko huomenna
elättän. "Tänäpäiwanä, loska te luulette
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Herran äänen, niin älräät paaduttako tei-
dän sydämmttännel"
Toinen Uskonkappale.
Minä uskon Icsuksen Kristuksen päälle Hä,
ncn ainoan Poikansa meidän Herramme j. n e.
7. Minä uskon lesuksen Kristuksen Jumalan
ainoan Pojan päälle, »oka on tullut mail»
maan syntistä autuaaksi tekemään-, mitä
ivielä minulta puuttuu?
Tossu Ninasi kuulumat hywältä. Multa ny-
kyisenä aikana ou kauncitten sanain lauuuaslvaat-
teen alla monta raatelewaista sulta. SanoppaZ:
oletko siuäciu samaill.nueu? —Noh minä uskon,
että Kristus oli taikcein wiisain, nuhteettomin ja
parhain ihminen, niin että hän totuudessa ansait»
see Ilimalan a'noan Pojan Nimen, ja että hän
opillansa on tallille ihniistlle osottauut Ilen wii-
santeen ja nuhteettomumee!!, elämällänsä ja tno>
lemallansa pyytänyt heitä ilseusä seuramiseen, ja
on siis tullut maailmaan heitä ajallisesti onnel-
liselsi»ja ijankaikkisestl .autuaaksi tekemään Hu-
wa on ettäs niin wapaast! puhilt' innlta se ei
ollut hywä, ettäs puhui sillä tawoin, että kukin
taitaa sen toisin ymmärtää. Eihän sinusta saa
selwää. Monet taitamat aiatella samaten.
Mutta Yhtä wielä puuttuu sinulta: Us-
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ksil, Usko sinulla Mahtaa olla, mutta ei kristilll'
»e» usko, jos unlntu!» l'e 3?s?o taidetaan kristil-
liseksi kutsiittaa, joka on wasloiu Jumalan Sana.
Jumalan osottaa, etttä leius Kristus on
tliliiicn Jumala ,a toiiueu ihlnineu. Raamattu
antaa hauelle Nimet, jiimalalliset
omaisuudet, jumalalliset työt ja jumalallisen kun-
nian. Jos Kristus ei liene totinen Jumala, niin
hän on kaikkein miheljäisin ihminen. Jos ihminen
sanoisi itsestänsä, niinkuin Kristus sanoi: "Mi-
nä ja Isä olemme yksi"! "Ken Mluun nä-
kee, hän näkee Isän"; "Kaikkein pitää kun»
iiioittamau Poikaa, niinkuin he Isää kun-
nioittamat;" niin tällaista kutsuttaisi Jumalan
pilkkaajaksi, tahi hulluksi. Jos Kristus ei ole
totinen Jumala: niin Apostolit omat walehteliat
ja määrät iodistajat, sillä he sanomat, että Kris-
liiksella ou Nimi zoka kaikkia Nimiä suurempi
»n että siihen nimeen pitää kaikki polwet hei-
tcmsä kumartaman jotka Taiwassa ja maan päällä
ja maan alla owat, ja kaikkein kielten pitää tun<
luistaman, että Hän on Herra Isän Jumalan
lminiaksi. Jos Kristus ei ole totinen Jumala:
»im on Kristuksen Seurakunta walhcelle perus-
l?ttu, uiin on saarnastuoli- ja alttari walheen ki-
wi, sillä Seurakunnan perusius ou,Us!:o lesuksen,
totisen Jumalan ja ijankaiMfen elämän päälle.
Lilla Kristus ei ole ainoastaan opilla ;a elä-
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mällä osottanut meille tien tolllllteen ja nuhtetto'
miiiiieen, ivaan otlalinut myös mridän syntiin:
me päällensä, ja wialtomalla piiaallansa ja kuole-
Mallansa »vavahtanut kaikista synnistä, kuolemaa
ta ji perkeleen wUlnsta, ni,n että meillä on wal>
takin käydä autuuden tietä. Sillä hän on haa.
woitettn meidän pahoin tekoimme tähde»
ja meidän syntimme lähden on hän hosut»
tn, rangaistus oli hänen päällänsä että
meillä rauha olisi ja hänen haawainso
kautta olemma me paratut (les. 53: 5).
Usko tämä, niin sinä tulet autuaaksi.
8. No uskonhan minä, että lesuS Kristus on
kärsinyt minun waiwaisen syntisen edestä,
ja kuolemallansa minun synnistä ja kilo»
lemasla wapahtanut: mitä wlelä minut'
ta puuttuu?
Hywä on, ettäs sen uskot. Moni ei usko
sitäkän. Puhe rististä on Juutalaisille pahennus
ja Greekkalcusille hulluus. lär'en kepeus was<
tustaa sitä, että joku toiseu ansiosta autuaaksi
tulisi. Mutta jotka eiwät tahtone toisen ansiosta
autuaaksi tulla, katsokoot eteensä, mitä he omalla
ansiollansa toimittamat. Hepä eiwät pääse mihin»
tan ennen kuin owat maksaneet wiimeisen ropoin,
Ken ei toisen maksuun suostu, hänen täytyy it>
senja suorittaa wettansa. Päälliseksi on lumcck
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tuomitsema heitä, että omat niin huonosti kiittä.
„?ct häntä rakkaudestansa, ja hänen Poikansa
Wiin weren halvana pitäneet ja jalkainsa ale lal»
lanneet. Kristuksetta olemina me laitti hukassa.
Parempi ettemme syntyneetkään olisi. lesus on
minim ainea lohdutukseni. Hänen lunastuksensa
on lunastukseni, hänen kärsimisensä »vanhurskaute-
ni, hänen ansionsa autuuteni. Näin uskot siinäkin.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta: Et-
täs uskossa ja rakkaudessa antautuisit ha.
«en omaksensa. Usko katselee Zesukfen meri»
siä haawoja ja tulee murheelliseksi; hän katsahtaa
Hänen rakkaudesta pakcihtuueesen sydämehensä ja
ihmettelee! hän näkee lesnkselta »voitetut »viholli-
set ja Taiivaan poriin aivoina ja riemuitsee. Us»
kowa sydän iloitsee Hänessä ja pitää Hänen kaik-
kia parempana. Ilman lesusta hän ei mitään
!e'e. Hän
lii ole e mieli» se mm in, kuin Ie sukse n syn n!Ll ä und e s -
taan lisliinnanlitsee. Ennen kärsiä pilkkaa i«
häpeätä maailmalta, tuin maailmni kanssa elää
Irsuksen häpeäksi. Ennen kadottaa kaikki maail<
ma» tawarat, tuin pienintäkäii osaa lesnkseu ar.
mosta. Itseni tähden minä en wähääkän täällä eläsi,
waan ainoastaan rakkaudesta ja kiitollisuudesta Ie»
susiani tuhlaan "Minä elän, en sillen minä
waan Kristus elää minussa. Sillä jota
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minä nyt elän lihassa, sen millä eläir lu>
malan Pojan uskossa, joka minua rakasta- f.
nut on ja antoi itsensä minun edestäni" ~i
Mal. 2: 20). >t
9. Ei mikän minua toki niin suuresti lohduta?
kuin lesuksen Krisluksew weri. joka meitä
puhdistaa kaikista synnistä; siihen ainoos.
taan minä luotan: mitä wielä minulla
puuttuu?
lesuksen Kristuksen Jumalan Pojan weri
Puhdistaa meitzä tosin kaikista synuistä, sillä se on
wuodatettu synnin maksuksi. Kristuksen haawain
kautta olemina me varotut. Kirontfsn puussa on
Kristus tullut kiroukseksi meidän edestämme', että
hän meitä kirouksesta pelastaisi. Hän on tullut
sowinnoksi meidän syntimme edestä, eitä awoas»
taan meidän ivaan kaiten maailman syntien edes»
tä. Ei ylidcnkän syntisen pidä sitä ot»
koon tehnyt syuiiä miten snnresti tahansa, ettei
weri häulätän »vääryydestänsä puhdis»
taisi. Oksi ainoa pisara Kristuksen werta, on
enempi kaiken maailman syntijÄ. Toiwottawa
olisi, että kaikki epäilewäiset sielut luotlalsiwot ta»
hän wereeu. Se on Kristutfen pilkka, jos epäl!»
lään hänen pyhän »verensä woimsMa.
Mutta yhtä puuttuu »vielä sinulta. Si<
nun pitää »välttämän syntiä. Moni juim»
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lalon sanoo: "Kristns on tehnyt Miksi meidän edes»-
tämme, sentähden ei meidän tarivitse mitään tehdä;
Kristuksen weri on meidät puhdistanut, seutäh»
den laidaiume me tehdä, syntiä, niin paljon tuin
tahdomme." He tekemät Kristuksen synnin palwcli-
M, ja HZnen werensä synnin peitteeksi. Mntta
jotka ehdollisesti syntiä tekemät, niillä ei
ole enää yhtään uhria syutein edestä, »vaan
hirN uinen Tuomion odotus, ja tulen tii-
ivaus. joka «vastahakoiset syöpä on (Hebr.
l0), Kristuksen weri taitaa sowittaa kaiken maa-
ilman synnit, mutta ei yhtään katumalointa syn-
!iä. Ken Kristuksen merellä, itseänsä lohduttaa,
ja kuitenkin rakastelee syntiä, häntä odottaa kan.
l,ea tuomeo »viiineisenä päiwänä. Ensin pitää
sydän pyhän Hengen »voimalla pehmenuettämän
totisen katumuksen murheesen, silloin wasta tai-
taa Kristuksen weri olla sille lääkitscwäisenä »voi-
teena. Pääsiäis lammasta ei pidä ilman katkeria
ruohoja syötämän, eikä Uskon pääsiäistä ennen
wictcttämän, kuinpahnudenja petoksen hapantailnia
on heitelty ulos. Jos me »valkeudessa mäel-
lemme, niinkuin hänkin »valkeudessa on,
»il», meillä on osallisuus keskenämme, ja
lesutsen weri puhdistaa meitä kalkista
synnistä (1 loh. 1: 7).
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40 Minä olen luja siinä, että ainoastaan Us-
ko wanhurskaaksi tekee: niitä wielä mi-
nulta puuttuu?
Perustus on hywä, jos sinä maan taida!
lujana sillä pysyä. Ken ei tahtone hiekalle an-
tuutlansa perustaa, ha» ei taida niuuta perustusta
laskea, kuin tämän Muita oupa nukyifeen cn<
taan paljon seulaisiaki mielettöuiiä ihmisiä, jotta
mieluisemmin hiekalle kuin kalliolle rakentamat!
mutt.cheioän huoneensa kukistun. Elämästä us-
kosta ja totisesta »vanhurskaudesta nykyjään wä<
hän huolitaan. Nyt sanotaan siimollisuutta autnii»
den tieksi, eikä paljoa maiuitattaan siitä Uskosta
kuin Paawalilla ja Lulheerukselia oli. Suokoon
Jumala, että kulklsiwat siiwollisuudeuki tietä, mut«
ta he puhumat paljon, eiwättä te'e mitään. Ia
etteiwät he mitään te'e. tulee siitäV te teiwät he
usko. sillä Herra sanoo: "Ilman minua ette
taida mitään tehdä." Jos Laki olisi an»
neltu elämäksi tekemään, niin tosin man>
hurskaus tulis Laista. Mutta Raamattu
on kaikki sulkenut synnin ala, että lupaus
annettaisi uskon kautta lesuksen Kristuk.
sen päälle liskomaisille (Gal. 3: 21, 22),
Hywät työt omat Jumalalle otolliset; mutta kuin
ei ole yhtään joka hywää tekee (Rom. 3), j«
me kaikki olemme syntisiä, eikä meillä ole mitää»
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kerskattawaa Jumalan edessä, taidamme me py<
sywäiset olla Jumalan edessä uskon kautta sen
pliälle, joka jumalattoman wanhurskaaksi tekee.
Ken muutoin tahtonee autuaaksi tulla, hän pet>
tää itsensä; minä en wuvwaa, sinä et myöskän.
Mnttayhtä puuttuu sinult,a wielä: Elä-
wätä uskoa. Oikeat Kristityt siuowat Apos»
tolin kanssa-- "Niin me sen siksi pidämme,
että ihminen tulee wauhui-skaaksl Uskon
lautta ilman Lain töitä" '(Rom. 3. 38). Ul,
kokullattu sanoo samate i« pettää itsensä. Miksi
niin? Hän pitää uskona sen, mitä ei ole usko. Usko
on Jumalan työ. "Se on Jumalan tns, että
!e uskotte hänen päällensä, jonka hän la
hcttänyt on" (loh. «: 59)- Mutta Jumala
ii waikuta pahassa sielussa. Saatana waikuttaa
uskomattomissa lapsissa Snnä ei ole Uskoa,
!,lssa synti hallitsee. Luthcerus sanoo: "Oikea
llsko on eläwä, »vaikuttama, woimakas kappale,
nm, että sen on mahdotoin olla hywää tekemättä.
Nea usko ei ole loskan ilman hywiä töitä. Us»
o ilman hywiä töitä on petollinen luulo uskosta,
Aulis ilman elämäta. Sillä niinkuin ruumis
lman henkeä on kuollut, niin myös on Usko tl»
»on töitä kuollut (Jae. 2: 26). Työt oivat us-
°n sinetti. Todistus ilmau sinettiä on mitätöin,
wate on usko ilman töitten sinettiä mitätöin Iu»
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malan tuomiolla. Hywät työt wakuuttawat sinua,
jos sinulla oikea ja eläwa usko on. Koetteli
siis itseäsi.
11. Minä en luota omaan ansiooni, waan ai-
noastaan Jumalan armoon, mitä wielä
minulta puuttuu?
"Armosta te oletta autuaaksi tulleet,
Uskon kautta, ja ette itse teistänne: lu.
malan lahja se on" (Ephes. 2: 8). Armosta
owat hengelliset lahjat ansaitut; armosta ne meii»
tä Vastaanotetaan. Mutta M se on armosta,
niin ei se ole töitten ansiosta. Inhimillinen on»
sio kelpaa Jumalalle eitä ihmisille. Mitä meillä
on, se on Jumalalta. Jumalan armosta minä
olen, mikä minä olen. Kcriäläinen ei taida mml»
tumilla topeikoillansa ostaa Kuninkaalta maila jo
tiluksia; sitä »vähemmin taidamme me ansaita I»<
malan waltaluntaa töillämme, sillä ne owat vo>
hat. KaiM ilmaiseksi ja armosta! tämän si<
«ä uskot.
Mutta yhtä wielä pnuttnu sinnlt«'
Nöyryyttä. Sinä sanot tosin: "Kaikki armoö'
ta!" mutta sinä kehut töilläsi, ylistät neroasi ja
tertoelet ansiotasi ihmisille. Oikean käden ei pi
täisi tietää, mitä wasen tekee, ja kuitenkin ilum
tat sinä jokaiselle mitä hywää sinä tehnyt olet.
Sinä sanot tosin: "Ei töitten ansiosta!" mutt«
lsiliä et siedä töitäsi halwekssttawan. Sinä et kär»
si yhtään pilkkaa; ja ken sinua moittinee, ken syn«
H Paljastanee, ei ole enää sinun ystäwäsi. Si«
ni sanot tosin: "Jumalan armosta minä olen,
mikä minä olen!" mutta kuitenkin arwelet itsesi
jotakin oleman, sillä hatweksit toistasi, ja tahdot
olla muita parempi; olet ttsepäinen ja tahtosi
pitää muitten lakina olla. Työt osottawat toista,
mitä suu sanoo. Armon, jestas kerskaat, pitää
tuleman suusta sydämmeen, ja osottaman hedel»
Mnsä, Inmala ei tahdo kellentän tarita turhaan
mnoansa. Armo pitää tunnettainan növryydes»
si, wastaallotettaman Uskossa, ja käytettämän hy«
Vissa töissä. Silloin tatdat sinä Apostolin kans-
sa sanoo: ''Jumalan armosta minä olen,
mkä minä olen, ja hänen armonsa ei ole
Mut turha minnssa."
Tolm a? Uskonkappale.-'
Mrnä uskon Pyhän Hengen päälle, yhden py»
hin Kristillisen Seurakunnan, pyhäin ihmisten
yhteyden, syntein anteeksi saamisen W ijankarkki-
len ela?man.
13. Minä uskon pyhän Hengen päälle, joka
meitä Ewankeliumin kautta kutsuu, lahjoi!-
lansa walaisee, pyhittää ja lesuksen Kris»
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tullen tyzö wetää ja oikeassa Uskossa pj.
tää: mitä wielä minulta puuttuu?
Minä ylistän sinun uskoasi. Näinä aikoina
on monen muun muassa myös Usko pyhän Hen»
geu päälle hyl'ätty. Sentähden että pyhää Hen<
leä niin aiwan halweksilaan, niin pilkataan us»
toaki hänen ettei muka häntä pelM
tarwittaisi. Inhimillistä woimaa pidetään niin
suurena ja sen ohessa huolitaan niin wähän to>
tisesta pyhyydestä, ettei luulla pyhän Hengen
avua tarwittawanlan, ja sentähoen ei hawaita.
miksi hänen päällensä uskottaman pitää. Jos
wielä Jumalan Sanaa jossa kussa armossa
pidetään, niin tosin jaaritellaan Jumalan Hen»
gestä, mutta tutn sillä ei ymmärrettäne tawal»
lista Jumalan woimaa l> waitutusta, niin lli»
l'etaan niin etääksi ihmisjumaloittamisessa, elti
inhimillinen siiwotapa ja muut ulkonaiset hy>
wät asetukset pidetään Jumalan Hengen laito!»
sinä ja waikutuksina. Ei olla hawaittu eikä tah-
dota hawaita pyhän Hengen »vaikutuksia sydäm»
messä, eikä silmäillä mitä hän jo waitultanut
ja ainakl wielä waikuttaa Kristillisessä Seu<
ratunnasfa; kuinkas siis uskottaisi hänen päällen»
sä? "Luonnollinen ihminen ei ymmärrä nii»
tä tuin Jumalan Hengen owat; se on hä«
nelle hulluus eiiä taida käsittää, sillä
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ne hengellisesti tuomitaan." Sinä sanot
uskomasi Pyhän Hengen niinkuin totisen Imna-
lan päälle, joka uloskäypi Isasta ja lähetetään
Pojalta kaikkia ihmisiä kutsumaan, »valaisemaan ja
Pyhittämään.
Mutta yhtä puuttuu sinulta wielä: Us-
kon »voima. Sinä uskot Pyhän Hengen kaikkia
ihmisiä Ewangeliumin kautta kutsuman, multa si»
nä et kuule etkä seuraa hänen kutsumustansa. Si-
»s uskot, ei kennenkään taitaman tulla Jumalan
»valtakuntaan, syntymätä »vedestä ja Hengestä,
mutta sinä et ole »vielä mikään uusi luontokappa»
le. Sinä uskot Hengen todistaman, että me o»
lemma Jumalan lapset, mutta sinä et ole tuullut
elkä saanut hänen todistustansa; sinulla on »vielä
orjallinen henki, eikä lapsellinen henki, joka hm»»
taisi: Abba, rakas Isä Sinä uskot pyhän Heu.
ge» walistawan, mutta itse waellat »vielä pimey-
dessä. Sinä uskot hänen pyhittäwän, mutta et
ole antanut pyhittää itseäsi häneltä, ja kaytökses»
säsi ei nähdä Hengen hedelmiä. Sinä uskot,
Jumalan Hengen auttawan heikkouttamme ja rn»
koilewan edestämme sauomattomilla huokauksilla,
mutta sinä et rukoile hänen apuansa. Sinä saa»
lllt pyhän Hengen murheelliseksi sydämmesi ko.
lvuudella ja lihallisella mielelläsi. Salli Pyhän
Hengen rangaista sinua ajoissa/ ettei sinulle ta»
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wisi, niinkuin ensiinäiselle maailmalle käwi. Sil<
lä joka lihassa kylwää, se lihastansa tur.
mellukfen niittää; mutta joka Hengessä
kylwää, se Hengestä ijankaikkisen elä»
män niittää.
13. Minä olen Kristillisen Seurakunnan jäsen?
jonka Jumalan Henki perustanut on: mi<
tä wietä minulta puuttuu?
Kaiketi on Kristillisen Seurakunnan perus»
tammen Pyhän Hengen työ. Sillä tämä Sen»
rakunta perustettiin silloin kuin Pyhä Henki Hel»
luntaina »vuodatettiin Apostolien päälle, ja sika»
li kuin hän koko Kristikunnan kutsuu, kokoo, wa«
laisee, lesuksen tykö »vetää ja oikeassa Us»
tossa pitää, sikäli hän on myds Seurakunnan
ylöspitäjä ja enentäjä. Suuri armo ou elää sii-
nä Seurakunnassa, kussa hän waikuttaa. Oikeu-
della sinä siitä terskaattin, sillä monet eiwät siitä
ensinkään huoli. He owat Seurakunnassa, ollen
siinä syntyneet. He eiwät ole siitä saaneet muu»
ta kuin kasteen, ja luin he ei lapsuudessansa oli»
si saaneet kastetta muitten huolesta, »iin »vau-
raammaksi tultuaan itse eiwät siitä ensiukän huolisi.
Sillä he hatweksiwat kaikkia Seurakunnan anti»
mia. He eiwät kuule Sauaa, jota siinä saarna»
taan; eiwät naulitse Sakramenttia, joita Mä
luetaan, 'eiwät pidä yhteyttä, jota siinä säätty
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on. Seurakunnan tyytyy heistä walittaa: '''M in ä»
olen lapsia kaswattanut. mutta he owat
minusta luopuneet!'' Sinä et ole uäitä luo»
pimeitä että halwelsi Jumalan Sanaa ja pyhiä
Sakramenttia. Se on ulistettmvä asia.
Mutta nhtä puuttuu sinulta wielä, Sr»
nä et ole pyhäin ihmisten yhteydessä. Si-
nä seisot wielä esihuoneessa, «tkä ole wielä kunin-
kaalliseen hääfaliin sisälle astunut. Mutta ne jotka
seisoivat ulkona, eiwät saa häawaatteita, eiwätkä
syö eikä juo sitä herkullista ruokaa, Doka heille
»valmistettu on. Pyhäin yhteys on morsian. Ku«
ninkaau tytär waatetittu klilta-kaunistuksilla (Ps.
45); näkywä Seurakunta on morsiamen johdattaja.
Ainoastaan morsian kihlataan sulhaisellensa. Sii»
nä ei ole kyllä, ettäs Kristillisessä Seurakunnas»
sa syntynyt, lesuksen Nimeen kastettu olet, kuu-
let Jumalan sanaa ja naulitset Sakramenttia;
Pyhän Hengen pitää sinut uudesta synnyttämän,
sinun pitää tulla kastetuksi Pyhällä Hengellä ja
tulella, Jumalan Sanan pitää tuleman woimakkaak-
si sinussa, Ehtoollista pitää wielettämän Hen»
gessä lesuksen kanssa, wanha pitää kuluman
ia kaikki uudeksi tuleman; sitten saat sinä pyhän
«veljellisen suunannon, ssLoin olet sinä tullnt Zio»
»in wuorelle ja elämän Jumalan kaupunkiin, tai»
waalliseen Jerusalemiin esikoisten Seurakunnan
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tygö, sotka Taiwaissa kirtoitetut omat (Hepr. l2:
22, 23). Nouse siis ylös ja kiiruhda! ylkä odot»
taa; hääsali on kaunistettu, kaittl ou walmii-
na! Sinua waan puuttuu!
14. Minä ajattelen alati loppuani, uskon myös
ruumiin ylösnousemista ja ijankaikkista e»
lämää: mitä wielä minulta puuttuu?
Tosin on ihmiselle suuresti tarwe alati muis»
taa loppuansa. Elämän pituus on tietämätöni,
mutta kuolema on kunkin ihmisen osa. Siliä se
liitto pysrH: "Ihminen, sinun pitää kuole-
man" Ihmiselle on pantu, kerran tuolla,
ja sen jälkeen tuomio. Monet tosin muista»
wat loppuansa, mutta kuitenki sanomat: "Syö»
täämme ja juokaamme, sillä huomenna me
kuolemme." He luulemat, kuhun puu kaatuu
siihen se jääpikin. He etsiwät kunniata häpcäs»
säusä. He eiwät ainoastaan luule olemansa ei
paremmat luontokappaletta, waan wielä kehumat
sitä. Mahdotoin on saattaa heitä eksymyksestä»-
sä, sillä he eiwät tahdo uskoa, mitä omatuntonsa
heille selkiasti todistaa. Mutta ne jotka »vielä
uskonewat sielunsa kuolemattomuutta, eiwät wä«
hintäkän tahdo tietää ruumiin ylösnousemisesta. Se
on kuin loutkauskiwi heidän jär'elle, että joka
haaralle hajonnut tomu taas koskaan yhdis»
tyisi. Mutta eikös maahan kylmetty nisun jym
luole, ennen kuin hän elpyy. Jumala antaa hä»
nelle ruumiin, niinkuin hän tahtoo (l Cor.
3«, 38). Jumalalle ei ole mikään asia mahdo»
toin. Sinä uskot sen jo te>t hywin siinä.
Mutta yhtä wielä puuttuu finulta: Wal«
nistusta kuolemaan. Meidän elämämme lop»
M ei ole »Viimeinen loppu Meidän pitää taik»
lein ilmestymän Kristuksen tuomioistuin
men eteen, saadaksemme kukin sen. jälteen,,
luin eläissänsä tehnyt on. Sinä ajattelet
luolemata, mutta ei tuomiota. Sinä et velkaa
rangaistusta, etkä laita pedolta fa wapistukfella
ettäs autuaaksi tulisit. Sinä sanot: Rauha on,
ti ole hätäakän, ja kadotus tulee äkisti, sinun
ylitsesi, niinkuin raskaan waiman kipu, ja sinä et
taida pa'eta. Elkäät pettykö, lamala ei anna itse»
änfä pilkata. Lyhyen ilon perästä se.uraa ijan»
Mklnen itku; kuin kerran on stelu kadotettu, niin
ei sitä enää pelastaa taideta. Määrällinen on
leikitä ijankaiMfuuden kera. Usko ylösnousemi»
festa pitää sinua johdattaman parannukseen, ja
parannus sen tygö, joka on elämä, ja joka an»
taa ijankaikkisen elämän niille, jotka hänen pääl»
lensä uslowat. Mutta ainoastaan ne jotka lop»
punn asll totisessa parannuksen harjoituksessa ja
Uskossa pysyivät, tnlenxt autuaaksi. Ole uskoi»
linen kuolemaan asti, niin minä sinulle e»
lämäu Kruunun annan, sanoo KriStus-.
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Kolunrs Päcikappale.
Isan meidän
Rukouksesta.
Nam teidän pitää rukoileman: Isa meidän jok»
olet Tai maissa. Pyhitetty olkoon sinuu Nimes.
Lähestyköön sinun Olkoon sinun ta h»
tosi niin maassa kuin taiwaissa. Anna meille
tanäpäiwana meidän» jokapäimäinen lelpämme. I»
anna meille meidän welkamme anteeksi, niinkuin
mekin anteeksr annamme meidän melwollistemme.
Elä johdata meitä kiusaukseen. Mutta väästä
meitä vahasta. Villa sinun on maltakunta, woi-
ma ja kunnia nyt fa ijankaikkisesti., Amen. (Matth.
6: 9—13).
Ensimäimn kysymys:
Minä pidän rukouksen pyhänä Kristillisenä Ml'
wollifuutenani, enkä unhota yhtenäkän aamu»
,m ja iltana rukoilla tawallisesti: mitä wie»
lä minulta puuttuu?
Jopa olisi warsin huonosti kanssasi laita,
jos sinä et pitäisi rukousta kristillisenä welwol»
liluutenass. Lapsi, joka ei koskaan tahtosi wan>
hempinensa puhua, ei ansaitsisi lapseksi kutsuttaa.
Ia kuitenkin on senlaisiakin ihmisia, jotka eiwat
hywää sanaa maihda Luojansa jcs etämänfä Isän
kanssa, joka jotapäiwa ruwsaastt fiuna» heitä
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kaikkinaisilla ruumiin ja elämän tarpeilla. LoS
he hywää saamat, niin He eiwät tiitä Häntä, jos
he hänen apuansa tarwitsewat, niin eiwät rukoi-
le Häntä. Koska hän äärettömästä kärsiwällifyy.»
destänsä ja pitkämielisyydestänsä antaa pahoille»
kin ihmisille iIiMN heidän rukoustansa, niin ajat-
telewat, milä meidän pitää rukoileman? He luu»
lewat laitti käymän tawallista kulkuansa maail»
massa; jos rukoillaan eli ei, niin se on yhtä
kaikki. Tämä on kiittäuiättömyys, Jumalan y»
lenkatse ja Jumalan pilkkaaminen. Kyllä aika
tulee, jona rukoilevatkin lumalata, mutta silloin
Hän ei heitä enää kuule, koska hän tähän asti
on turhaan ollut walmls luulemaan heitä. Sinä
rukoilet, ja kerskaat, ettäs jokapäiwä kahdesti
rukoilet.
Mutta yhtä puuttuu sinulta «vielä. Kah.
desti eli kolmesti on '.vähä. Rukoilta at lal.
taamata. Rukous ei ole mitään isännän pal«
wellus, jota pitäisi määrättynä aikana ja hetkenä
toimitettaman. Oikea rukous on sydämmen lans»
savuhe Jumalan kanssa. Saada Kuningasta pu-
hutella, pidetään armoua. Suurempi armo on
tuhtia kunakin hetkenä puhella Kuningasten Ku»
«inkaan kanssa. Wiisas käyttää tätä tilaisuutta
niin useasti kuin mahdollista on. Sinä sanonet:
'"Minun pitää myös työtä tekemän." Rukous
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ei estä 'työtä, eikä työ rukousta. Ken aa-
mulla oikein rnkoiltuaann rukoilewaisella sydäm.
mellä työhönsä menee, ja Jumalan Nimessä I»,
malan kunniaksi työn toimittaa ja kiitotiellä pääl»
tää, hän on fen käskyn täyttänyt: "Nuöoilkaat lal.
laamata" Rukoukseen ei tarwita aina huulia
ja käsiä. Jumala katsoo sydämmeen. Ne jotka
häntä rukoilemat, niitten pitää Hengessä
ja totuudessa häntä rukoileman. Uskowai>
sen toto elämä on rukous. Minun Jumalani,
päiwällä minä huudan, enkä yölläkänwai»
tene (Pf. 22-3). Senlä)den rutoilta at joka
aika kaikella rukoilemisella ja anomisella
Hengessä, ja siinä walwokaat kaikella ah»
keruiidella ja rukouksella (Ephfes. l8).
2. Waikka minä en alati rukalle, niin pää»
tötseni on: "Lyhyesti ia hartaasti!" mitä
wielä minulta puuttuu?
Niillä, jotta eiwät hartaasti rukoile, on to»
fin tapana muutamalla saualla sanoa rukouksensa
Jumalalle. Mitä lyhyempi rukous, sitä ihanam»
pi heidän mielestä, kuinhan waan pikemmin' siitä
irti pääsisiwät. Warsin Isämeidän rukouskin on
monesta pitkä; neljäs rukous on mielestänsä kaik.
kein parhain, luin siinä leiwästä mainitaan, ja
ajatukset tulkewat leiwästä pöytään, taloon, huo°
neeseu ja taitteen maailmaan. Mutta minä en
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Mätän rukouksia suuresti puolusta, Herra sanoo:
"Teidän ei pidä oleman paljopuhuwaiset,
niinkuin pakanat, sillä he luulemat paljon
puheensa tähden heitä kuultaman." Mitäpä
auttaa pitkät puheet, kuin on wähän sydännnessä?
Paremvi siis lyhyesti jahartaastt! —Slnä selai»
let pitkiä rukouksia kirjasta, etkä lakkaa ennen
kuin olet lopussa; mutta mitäs siitä, silmäsi lu>
lewat, sydän ei; se on tosin pitkästi, mutta
pahasti rukoiltu. Sinä ottanet lyhyen rukouk»
sen esiin ja höpötät sen liukkaasti loppuun, mut»
t» kielesi liikkuu, sydän siilä ei mitään tiedä; se
«n wähän ja huonosti rukoiltu. Sinä mahta,
net wähän eli paljon rukoilla.
Yhtä puuttuu sinulta wielä: Oikein
rukoilemista! Sinä sanot tosin: "lyhyesti ja
hartaasti!' Onkohan jälkimäinen sanasi min tosi
kuin edellinen? sinä rukoilet lyhyesti, ettei sinulla
ole aikaa pitkään rukoilla. Sinulla ei ole aikaa,
että pääsi on täynnä maallisia asioita. Minä pa«
hoin luulen ettet, maallisten ajatusten kietoessa, ota
waaria lyhyestälän rukouksesta. Silloin rutoillaan
»ikeen, tuin sydän ja suu owat yhdistettyinä. Sv»
dämen pitää olla tyhjänä kaikista maallisista, syn,
lisistä himoista, mutta täynnä uskoa.ja Kristuk»
sen rakkautta, se on Jumalalle otollineu. Mei«
dän pitää nostaman pyhät tädet paitsi wihaa ja
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epäilystä, silla "teidän pahuutenne eroitta,
wat teidän ja Jumalanne toisistansa. Tei>
dän kätenne owat täynnä werta, scntähden
minä teitä en kuule. Kääutykäät siis. ja
erotttakat vahuus itsestänne" (les. t). Mut.
ta jos joku syntiä tekee, niin meillä on edeswas.
taaja Isän tykönä, joka wanhurskas on. Wapa.
tabioissa syntisiä Jumala ei kuule, mutta tatu,
waisten rukois kuullaan lesnksen Nimen kautta.
Meidän nimemme kaikuu huonolta Jumalan kor>
wisia; mutta lesuksen Nimi on hänestä ihana
haju. Ken omassa nimessänsä astuu Jumalan
eteen, tulee häpiään; mutta lesuksen Nimessä
tulee kukin knultuksi. Meidän pitää pukeutuma»
äskensyntyneitten pukuun, jos me tahdomme saada
taiwnallisen Isän siunauksen. Mitä ikänäns te
anotte Isättä minun nimeeni, niin hän a»«
taa teille (loh. 16: 23). Mitä suurempi usko
tämän nimen päälle, sitä suurempi lahja. Kaikki,
mitä te rukoilette, uskokaat, niin te saatte.
Hartaasti rukoilla, pyhällä mielellä rutoilla, Us»
tosia rukoilla, on oikein rukoilla. Te'e n>i!'!
3. Jos minä mutoin eu taida paljon rukoilla,
min -rukoileuhan toki Isämeidän fnnuolli'
sesti: mitä wielä minulta puuttuu?
Kuukin Kristityn pitäisi otteestaan omilla sa»
Noillansa rukoileman. Kuin lapsi tahtonee leipä»
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Ma, niin ei hän tahtoansa lue Isille kujasta,
eikä ulkoa opitulla puheella. Hän pnhun, miten
hänelle mieleen pistää. Meidän pitäisi rukoile»
man Jumalala, nuokuin lapsi rakasta isäänsä
rukoilee. Ettei niin monet Kristityt tätä taloa,
tulee siitä, että heidän mieteusä on wieraaniuuut
Jumalasta, eiwätkä ole. Uskon kautta saaneet
lapsuuden Henkeä, joka huutaisi: Abba, ratas
Isä!' Kuitenkin wlee meidän ahkeroida ehkedes
kammiossamme wavaasti Jumalala puhutella. On»
tmva tarwitsee kainalosaliwoja. Waluuit rukouk-
set owat sauwaua niille, jotka eiwät kykene omin
«uvuin menemään Jumalan tykö. Parempi on
mennä sauwaiuki nojassa, kuin ei ensiukän,. Ia
jos et taida monia rukouksia, on, kuin-'
hnn Isämeitääkin rukoilet, sillä sen on Herra
itse meille opettanut. Siinä on kaikki mitä me
nikoilla tarwitsemme. Ei yksitän ihminen taida
min täydellistä rukousta tehdä. Sinä rukoilet
i.lydrllisiutä rukousta.
Muita yhtä wielä puuttuu sinulta. Sinä
et rukoile hartaudella. Ei yksikään mun ru«
tons ansaitse suuremmalla hartaudella niloiltaa,
tiiin Isämndän rukous, mutta kuitenkin o, yhtään
rukousta rukoilla niin lewäperäisesti kuin t«tä.
Kuin heiltä kysyttänee, mitä rukoiliwat, niin elivät
liedä mitään wastata. He pitämät sitä welhoyö.
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pötyksenä, jonka lu'ettua sen luulemat tekemän ih>
meellisiä töitä. Mutta elä pety; Jumala ei anna
itseänsä pilkata. Hän ei ainoastaan ei luule
sinua, maan waatiiva sinut tili.itekoon, ettäs ha»
nen nimeänsä turhaan lausunut olet. Ne jotka
ilman harttantta owat Isämeitää rukoilleet tuomi»
taan kadotukseen wiimeisellä tuomiolla, silloin ei
auta anominen: "Päästä meitä pahasta!" Sillä
tämä niin usein määrinkäytetty rukous on jo sil»
löin »voimatoin.
Esipuhe:
Isä meidän, joka olet Taiwaissa
4. Minä kutsun Jumalala Isäkseni kaikesta
sydämmestäni, enkä tahtoisi koskaan turhaan
lausua hänen puhää Nimeänsä: mitä wielä
minulta puuttuu?
N? jotka koko Isämeitää ilman hartautta
rukoilemat, ajattelemat samate esipuhetta kuin ensi»
mäistä rukoustakin häpöttäissänsä. He sanomat:
"Isä meidän, joka olet Taiwaissa'" mutta
unhottawat kuitenkin Jumalan isällinen rakkauden,
tuin myös Taiwaan, kussa hän asuu, joka on oi«
kea Isä kaikkein ylitse, kuin Taimaassa ja maas»
sa lapsiksi kutsutaan. He sanomat:
"Pyhitetty olkoon sinun Nimesi!"
mutta ennen kuin he tämän omat suustansa las<
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keneet, owat he jo Jumalan Nimen turhaan lau-
suneet, koska he ilman hartautta rukoilemat. Sinä
et tahdo turhaan lausua Jumalan Nimeä, sillä
sinä uskot, Herran ei jättämä» sitäraukaisemata, joka
hänen Nimensä turhaan lausuu. Sinä sanot kaikesta
slldämmestä: "Isä meidän, jola olet Tai«
waassa!"
Mutta yhtä vuuttuu sinulta wielä: lap«
sen oikeutta. Ei yhdelläkän ole oikeutta kutsua
Vierasta isäksensä. Sinä kutsut Jumalala Isät»
sesi, etkä ole hänen lapsensa.. Kalkki ihmiset
«wat tosin Jumalan luotuja, mutta ei hänen
lapsiansa. He owat kaikki poikenneet, ja heillä
on ainoastaan armottomuus ja wiha ovotettamana.
Mutta lesuS on tullut sowinnoksi meidän jn koto
maailman synteiu edestä. Niille, jotka hänen
Vastaanottamat, antaa hän woiman Juma-
lan tapsiksi tulka, jotka uskomat hänen
Nimensä päälle, jotka ei merestä eikä li»
han tahdosta, mutta Jumalasta syntyneet
owat (Job. l). Ne jotka eiwat uskossa lesnNen
Päälle W Hengestä syntymisen kautta ole was>
laanottaneet Jumalan lapsuutta, he tekemät syn<
tiä kutsuessansa Jumalala Isäksensä, he eiwät
taida myös tehdä sitä totisella luottamisella, sillä
Jumala on heitä massaan. Sinä lausut turhacm
Jumalan nimeä, jos epäillen la lääntymättölnänK
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kutsut Jumalala Isäksesi. Sillä joka toisin opet'
taa >a elää, tuin Jumalan Sana neuwoo, se hä.
päisee meidän siassamme Jumalan nimen. Ka,
wahda, ettei Jumalan »vanhurskaus jo ajassa
kohtaisi sinua, ja rankaisisi sinua koko maailmalle
esiluwaksi, ettäs hänen nimeänsä turhaan lausu»
nut olet.
Lähestyköön sinun »valtakuntasi.
5. C> lulaan taida suuremmasti halawoida
Jumalan »valtakunnan lewenemistä jokapat»
kassa, tuin minä: mitä »vielä minulta
vuuituu?
Wal!akll»t:a on kaksi: Jumalan »valtakunta
ja Saatanan »valtakunta. lälkiinmäisesfä »valta»
kunnassa oliat eiVät tosin huoli Jumalan »valta»
kunnan lisääntymisestä, »vieläpä estäisiwat sitä,
jos taitaisiwat. Tosin he rukoilewctt »nyös: "Lä»
hestykön sinun »valtakuntasi!" mutta he rutoi>
le»vat itseänsä »vastaan, sillä tuin Jumalan wc»l>
takuuta tulee, niin se on heille turmioksi, sillä Ke
tuomitaan. Sinä et ole senlainen, joka estäisit
Jumalan »valtakunnan enenemistä, »vaan suot kai»
kesta fydämmestäsi, eitä se lewenesi kaikkiin maan
paikkoihin, »vieläpä ko'et itsekin »voimiasi myöten
olla sille eduksi. Sinä olet Lähetys ja Piplia-
Seurojen jäsen; sinä ja'at kaikenlaisia jumalisia kir»
joja; jakussa waan tilaisuus on kehoitat muitakin
kristillisten mieleen ja elämään. Se on ylitesttäwä.
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Mutta yktä puuttuu sinulta wielä: omaa
Parannustasi. Sinä saarnaat muille, ja olet
itse tuomittawa. Sinä suot ja »vaikutat, »ttä
Jumalan »valtakunta jokavaikkaan tulisi, etkä ah-
keroi, että se sinunkin tykösi tulisi. Sinä tahdot,
että muut tääntyisiwät, ja elät itse synnissä.
Muissa sinä enennät Jumalan, itsessäsi saatanan
»valtakuntaa. Mutta Jumala sanoo: "Miksi
ilmoitat minun säätyjäni ja otat minun liit»
töni snulles; ettäs kuritusta wihaat, ja
heität minun sanani talas!' (Ps. 50: w, 17),
Ku'in on itseänsä lähinnä meitä. Rukoile lu.
malata antamaan itselles Pyhää Henkeänsä, ettäs
hänen armostansa uskoisit sydämmestä hänen
Sanansa, ja niin tässä maailmassa jumalisesti
ja sitten Taiwasia ijaukoittisesti eläisit. Wäkewät
veriwät Taiwaan waltatunnau itsellensä.
Työnnäi luiualan waltakuntaan rukouksella ja
»valituksella, uskolla ja rakkaudella; Jumalan ar-
mo on olewa sinun kanssasi ja hänen armonsa on
sinussa heikossa wäkewä. Ia jos tällä taivalla
olet täällä päässyt Armon waltakuntaan, niin olet
kerran pääsewä Kunniankin »valtakuntaan.
Tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin
Taiwaassa.
6. Minä olen laitteen lyytywainen mitä Iu»
mala minulle antaa, ja sentähden rukoilen
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nöyryydessä: "Tapahtukoon sinun tah-
tosi!" mitä wielä minulta puuttuu?
Niitä on nwnta, jolla sanowat: "sinun tah-
tosi tapahtukoon!" mutta Harmat owat, jotta
täydellä todella tahtomat Jumalan tahdon tapah.
tuman. Tosin on Jumalan mielestä yhtä, josko
tahdomme eli ei hänen tahtoansa tapahtumaan,
sillä laitti tapahtuu mitä Hän tahtoo. Mitä
huolii jalopeura mehiläisen eli kotka kärpäisen
tahdosta! Mutta siitä hawaitaan sydämmen bul»
luus, joka tahtonee kaittiwalliaan maltaa' »vas-
tustaa. Moni arwelee kiusata Jumalala muutta,
maan mieltänsä Mutta woi sitä, joka riite»
lee Luojansa kanssa, fawiastia sawenma»
lajan kanssa! (les. 45: y). Heidän pitää
tyhjäksi rankeeman, ja ne, jotka sinun kans,
sasi riitelewät, pitää hukkuman (les 41:
ll). Ken Jumalan tahtoa mastaan sotii, hän
saattaa itsellensä suuremman wahingon, sillä hän
ei ainoastaan ei mitään saa aitaan, maan myös
lankeaa elämän Jumalan käsiin. Jumalattomat
rukoilemat itseänsä »vastaan sanoessaan: "Tapah»
tukoon sinutp tahtosi!" sillä jos Jumalan
oikea tahto heissä tapahtuisi, niin he heti majl!-
aisiwat kadotukseen. olet tyylywäinen sii»
hen mitä Jumala antaa, olkaan hvwää eli patM
hywä on!
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Mutta yhtä sinulta wielä puuttuu. Si-
nä siedät Jumalan tahtoa, mutta et tee sitä. Ken
sanonee: "Tapahtukoon sinun tahtosi!' hauen
pitää myös ahkeroiman, että häneltä itseltänsä
sekä muilta Jumalan käskyt ja tahto täutetykff
tulistivat. Ihmisen sydämmen aiwoitus ja ajatus
on tosin paha hamasta nuoruudesta, maail»
ma ei suo muuta kuin pahaa, eikä saatanakan
tarkoita muuta kuin, että me pahaa tekisimme.
Jos Jumalan tahto pitänee tapahtua, niin mei»
dän, maailman ja saatanan tahto pitää rikotta-
man. Mutta niinkuin itsestämme emme taida
mitään tehdä, niin tosin täytyy meidän totuu»
della wastustaa omaa lihaamme, maailmata,
ja saatanata, mutta meidän pitää myös hartaasti
rukoileman Jumalala, että hän meissä lihan
himot tukahuttatsi, maailman kiusauksesta pelas'
laisi ja saatanan päällekarkaamiset turhaksi teklsi.
että ainoastaan Jumalan armollinen tahto meis»
säkin tapahtuisi. Ia että hänen tahtonsa tapat),
luiss jokapaikassa niin taiwaassa ku,n maassa,
»iin meidän pitää sotia kaikkia ihmisten pahoja
»euwoja wastaan, jotka »vastustamat Jumalan
tahtoa, ja rutoilla, että Jumala mokomat häpiään
saattaisi, ja Hänen nimensä kaikissa maan ääris-
sä ylistetyksi tulisi.
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Anna meille tänäpäiwanä meidän jokapai-
wäinen leipämme.
7. Minä rukoilen Jumalala antamaan minulle
jokapäiwäistä leipää, ja olen tyytywäinen
siihen/ mitä hän minulle antaa: mitä
wielä minulta puuttuu?
Neljättä rukousta rukoilemat kaikki suu»
rimmalla hartaudella, sillä waikka eiwät mltäiul
muuta haluaisi, niin leipää kuitenkin tahtomat.
Mutta moni rukoilee wäärästi: "AnWa meille
tänäpäiwänä meidän jokapäiwäinen lei»
pämme!'' He eiwät odota, että Jumala hcille
antaisi kunniallisella tawalla, waan he otlawat
itse, warastaen eli Mttäen toistansa, eli
ilman tarwetta. Mutta mitenkäs Raamattu sanoo:
''Varastettu leipä maistaa kultakin make»
alta, muita sitten tulee hänelle suu täy?
teen heinäfirkkoia.' Toiset oiwät marsin ot«
toisen leipää wääryydellä, mutta he eiwät ole km>
leukaan tyytywäisel siihen leipmn ja »verhoon,
nntä Jumala heille anlaa, waan tahtomat kohota
rikkautta, kimniata ja kaikeulaist,! huwitusta mani!»
massa. Sinä elet tyytywäinen sillä, mitä lumal«
sinulle aulaa, ja syöt rehellisesti ansaittua leipääsi.
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta: Uskoa,
Sinä rukoilet tosin: "Anua meille tänäpäi-
wänä meidän jokapäiwänren leipämme!'
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mutta sinä et usko, Jumalan antaman sinulle
jokapäiwä mitä ruumiisi rawinuoksi tulee, Sinä
huoletsit ja sanoi: "Mitä pitää minun syö«
»iän, mitä juoman, millä itseäni waateh»
timan?" Sinä et ajattele, että raiwaallinen Isäsi
tietää, mitä sinä tarwitset. Sinä nä'et, että hän
rawitsee linnut Taiwaan alla ja jokapaiwä »val-
mistaa heille rawinnon. maitta eiwät kylmä eikä
niitä; että hän waatehtii kukkaiset kedolla, maitta
he eiwät työtä te'e eikä kehrää: ja epäilet kuiten»
ki,i. että hän sinulle antaisi jokapäiwäisen leiwän,
mittas kynnät ja kylwät, te'et työtä ja kehräät,
ia olet enempi, tuin he. nimittä-ln ihminen eikä
eläin eli kaswu, ja koska Jumala jo ennen on
Manut sinulle enemmin kuin kaikki maailman
hywyys ja kunnia, nimittäin ainoan Poikansa,
niin älä surekfi, etsi ensin Jumalan »valtakuntaa
H hänen wanhurskauttausa, ja usko. että muut
kMi sinulle sen ohessa annetaan Alkäät sureko
huominisesta päiwästä, sillä kullakin päi»
»ällä on suru itsestänsä.
Anna meille syntimme anteeksi, niinkuin mekin
anteeksi annamme meidän welwollistemme.
8. Maitta minä en taida unhottaa, mitä pahaa
toinen minulle tehnyt on, niin minä annan
hänelle knitenni anteeksi, ja sentähden uskon
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minä lumalanki minulle syntini anteeksi
antaman: mitä wielH minulta puuttuu?
Moni rukoilee Jumalalta yhtaikaa syntien
sekä rangaistusta että anteeksi saamista. Sano,
essaan: "Anna meille meidän syntimme
anteeksi, niinkuin mekin anteeksi an-
namme meidän welw ollistem m e!" ilmoit.
tawat he, odottamansa anteeksi saamista Juma-
lalta, jos itse antawat anteeksi lähimmäisellensä,
Tosin tahtomat he anteeksi saamista Jumalalta,
mutta kuin he >ei tahdo antaa lähimmäisellensä
anteeksi, niin waatiwat Jumalaa rankaisemaan
Aseansa, mutta Jumala ei anna itseänsä pilkata.
Paha palwelia, joka oli Herrallensa metkaa kyin.
menen tuhatta leiwistää, ja kiristi tanssapa!»
weliatansa sadasta peningislä, ei jäänyt rankai-
semata. Tästä on nähläwä, >os emme lähin»'
maisellemme anteeksi anna, niin ei lumaluta»
meille anna anteeksi. Jos tahdomme Jumalan
rakkautta nanttia, niin meidän pitää lähimmäis'
tammekin rakastaman, ja hänelle sydämmcllisesti
anteeksi antaman, mitä hän meitä ivastaan ril.
too. Sinä tahdot antaa anteeksi lähimmäisellesi,
että Jumala sinulle anteeksi antaisi, hywä!
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta!
ettäs myös unhottaisit, mitä pahaa
hän sinulle tehnyt on. Ken ei lähimmät»
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st»sä syntiä unhottaa tahdo, hän ei ole myös
lähimmäisellensä syoäulmestänsä auteelsi antanut.
Kc» »'rdammestä anteeksi antaa, hän ci muistele
lähimmäisiänsä pahuudessa, waa» rakkaudessa.
Jos Jumalan ei pidä yhtään seitiäsi mmst.nuan,
niin sinuukin pitää kaikki lähimmäisesi rikokset
uiihotiamxin. Kellä oikea tahto lienee anteeksi
antaa; hän taitaa uiuöS uuhoiiaa, ja hän rukoi»
lee lumalata sudämmellisrSli, eitä hän pahuuden
muiston tukahutlaisi mielestä. Mutta aika ei ole
lilhlattawa. Ältäät antako auriuqon laskea
leidäu wiyauue ylitse (Euh. 4: Li!). Moni
<m soivinnon lähimmäisensä kausia toiseen pai»
ivääu iviiwyttänyt, ja ou ,ltä ennen jo siline ma»
!«a muuttauut, kuSsa latua ou myöhäinen, ja
kussa I».mala tuomitsee niitä, jolta ciwät ole
tahtoneet toisellensa anteeksi antaa. ° Seutähden
so>vi uopiasti riitaweljesi taussa. koskaS
ivielä hänen kanssansa tiellä olet, ellet
iiitaweljesi sinua anna joskus Tuomarille,
ja Tuomari antaa siuut palwclialle, ja
sinä heitetääu torniin. Totisesti sanon
miiiä sinulle: et sinä suinkaan pääse sieltä
»los, slihen asti tuins maksat wiimelscn
ropoin (Matth. 5- ?5, 26).
Jo älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä
meitä pahagta.
o. V/inä pelkään suuresti kiusauksia, seutäh»
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dcu rukoilen?! minä sudämmcstäni: älä joh,
data meitä kiusaukseen, multa päästä
meitä pahasta; mitä »vielä minulta
punlluu?
Moui tosi» «rukoilee sama le, mutta he eiwäl
tiedä muusta pahuudesta pääsyä rukoilla tuin
N!nm!illi!'esla, senlähden he rukeileivatln. Jumalala
e» johdaNnuoau hellä kiusaukseen, mutta tällä to,
woiu lullatkan rukoilriuaon »vieläi snurcinmasta
kiusauksesta pääsnä, nimittäin etlei sielu tao».
tukleen louluisi saatanan kiusausten tantta Ia
watkkapa he eiwät marsin kiusauksia elsisikkääu
synnin himoissa, niin he diivat kuitenkaan luule
kopeuden ja sydämmcn sokeuden olcwau hatttana
autuuden saawlittamiscen. Sinä pelkäät kiusausta,
se on otteen, sillä sinä olet sydämmrsi bcikkoudc»
bawannut. ja tiedät kiusankseu oleman laukeemul»
sen cdcllä
Mutta yhtä wielä sinnlta yunltun: Us>
koa. Hywä on, ettäs pidät sen suurimpana paha»
nasi, jos sielun wahmkoon joutuisi; »uutta auoes»
sasi pelastusta tästä pahasta, pilää sinun mnös
uSkoluast. että senlainen rukous on Taiwaallisellc
Isälle olollinen, ja olemasi watulilettu, ctlä hän
sen tuullut on. Sillä Jumala on uskollinen
e»tä salli meitä kiusattaa ylilsc woimaiil»
me, »vaan Hän tekee tiusaulsesta sen lopun,
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fttä me sen »voisimme täisiä. Sillä Hän
tuntee sydämmelp heikkouden ja »vihollistesi wo»>
ma», ja auttaa sinua kiusausta »vastustamaan
ja »viimein »voiton saamaan. Tämä pitää sinun
lujasti- uskoman, ja oleman »vahwa Herrassa ja
Puen wäkeivyyteusä »voimassa, ja urhoollisesti
fttiman, koöka ssunlla ei ole aiittastaan soti»
mistä lihnu ja »verta »vastaan-, »vaan maailman
ruhtiuoita ja herraa »vastaan, jotka täutä» maail»
mau pimeydessä hallilse»vat. siksi kuin Jumala
wihdoin korjaa sinut lästä murheen laaksosta
tykönsä T.uwaallisiin rauhan majoihin. Herra
sanoo: "Ole uskollinen kuolemaan asti, nil n
minä sinulle ijankaiikiscn elämän kruunun
annan "
10. Minä en ainoastaan pidä itse suuressa ar»
wossa liälueitää kuin myös rukousta yhtei»
teisesti/ ivaan minä -kehoitan lapsianikin sii>
hen, että he oupiwat rukoilemaan ja mci»
saamaan; mitä -vielä miunlta puuttuu?
Monetpa eiwät huoli eilsiukäu rukouksesta, el»
wätka lapsiansakau siihei» totuta; loiset taas pila»
»vät rnkonksen jossakussa armossa, mutta ei»vät
anna lastensa rukoilla, sillä he luulewat, tlteiwnt
he »»nka siitä kuiteukaail mitään vmmärrä. He
opetuttalvat lapsillensa muukalaisia kieliä ja kaik»
tinaisia maallisia tieteitä, ja kmteuni ailvelewal.
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ettei heidän »mmarryksenfä yletpTaiwaaNista Isäz
>a Wapahlajan rakkautta oppi,
maan waikta Hän sanoo: "Zallitaat lasten
tulla min»» lyköui ja altaat tieltäkö hei»
lä, sillä senkaltaisten ou Jumalan ivalla-
kunta,' >a Jumala tahtoo lasten ja imewäisteu
suusta walmiStaa itsellensä ylistyksen. Wavah»
taja on ollut »»ori seka iäkäs, tenkautta on h>ni
lapset sekä läysilkäiset itsellensä woiltauut. eikös
se siis ole ryowääminen, jos lapsia estetään
hänen tykönsä tulemasta. "Kosla minä olin
lavsi, niin minä vnhnin kulu lapsi;" anta«
laut siis lasten puhua lasten taivalla, hän rakasi
taa heitä tuulla Sinäpä, lunlenma, opetat lap-
siasi rutollemaan samassa tuin tiell heidän suussa
kääntyy, ja teh»t, rtlä de taitaawat Isämeidän
ja aamu, ilta» ja ruota-lukoukset »lkoa. Hywä!
Molla ylitä wiela puuttuu sinulta: sinä
sallit tosin lapsesi rukoilla, multa ei oileallli
lawalla. Ellei monasti läysikaswiliStenkaan ro»
lo»6 ole muuta kuin suun hyminä, tulee siin»
limmasti siitä, etteiwäl de ole nuonludesla mu»'
hnn ovpinerl. Siinä ei ole tyllä, antaa la»
sen ainoastaan mulaau sanoa rukousta, waau hänelle
läulyu myös selittää rukouksen tarkoitus,
sen korkeutta, rakkautta ja uskollisuutta. ,ota häue»
tuloileman pitää. LaSta pitää wielottlama»
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kaikkinaisesta huifentelewaisiiudrsta ja totuttaman
omilla lapsellisilla sanoillansa puhuttelemaa» Tai»
waallista Isäänsä, ja hänelle kaikki tarpeensa
sanomaan. Kaikkein esinnä rukoile lapsellesi armon
ja rukouksen Henkeä Jumalalta, ia rukoile hänen
kanssansa ja hänen sanpuwillausa nssastt ja har»
laasti Jumalala. Sillä puheet aultalvat wähän,
multa rukoukset aiwan pallon lapsissa. Älä un»
hota tätä Wapabtajan lausetta: "Sallikaat las»
ten tulla minun lykön! ja älkäät kieltäkö
heitä, sillä jentaltaisten on Jumalan
waltatunta."
"
Nelias Pääkappttle.
Kasteen Sakramentista.
Menkäät kaikkeen maailmaan ja saarna lfaat Ewan-
keliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kas»
telaan, se tulee autuaaksi, mutta joka ei usko,
se kadotetaan.
Ensim mainen kysymys-.
t. Minä uskon, ettei Kaste ole ainoastaan pal»
>as wcsi, waau elämän armon wesi; mitä
wielä minulta puuttuu?
Nykyiseen aikaan moni ei pidä laSletta pal'
joa muuna, kuin paljaana metenä; ei Jumalan
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woimana, waan ainoastaan tarpeellisena tawalli>
suntena. jonka tantta lapsi muta wastaanotelaan
lristillisen Scurakuuna!! yhteyteen, ja kristillinen
Seurakuntakin on heidän mielestänsä ainoastaan
laitos, jonka eräs ihminen (sillä he eiwät pidä
Jumalan Poikaa munn,, tuin ihmisenä:) asetta»
nut o», ja jossa siiwolllsuuden ja llmniallisuude»
tietä inhimillisellä taivalla opetetaan, IoS ei tn.
paua ollsi kastaa, niin eiwät antaisi eusiukäi,
kastaa lapsiansa, sillä lunlewat p«rcmmiu
wänsä maallisesta »viisaudesta tuin kristillisen
Seurakunnan pyhistä armolahjoista Sinä usko!,
että kaste, ollen ei paljas wesi, on mesi luma»
lan käskyyn suljettu ja hänen Sanansa kanssa
yhdistetty, että se on armon ja wesi,
lonka tantta lapsen ylitse wuodatelaan ääretlö»
mät jnmalalliset armolahja!, että Isä Jumala
tekee hänen ijanloltttten elämän perilliseksi ia
kirjoittaa hänen Nimensä elämän kirjaan, että
Poika Jumala wereusä »voimalla puhdista
bönen kaikista syunistii, että Pyhä Henki Iu»
ma la kaunistaa hänen kaikilla Taiwaallisilla ar>
molahjoillansa, ja eitä hän totisesti tulee muute»
leluksi Jumalan waltaknntaau, niin etiä hän
totisesti autuaaksi tulisi, >os hän tuolisi. Tämä»
sinä uskot, ja siinä lr'el sillä olteeu.
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Mutta yhtä wielä puulluu sinulta:
Kiitosta, Smä lliätt lumalata monesta ru»»
nilili hiMyytsestä, joita hän sinulle lahioillaa,
N!»t!a sinä et liitä häntä siitä korkeasta hengelli»
scötä dowästä, jonfa hän sinulle lasleen lautta
lliinannut on. Edellisestä lah>aSta pitää sinun
loiln slllireSti kiittämän Jumalala, mutta jälki»
mäiseStä ivielälin cnemmln. Sinä silisit ia fyn»
nvit sunnissa ja Jumala pn'ctli sinun pyhyyden
waatteissin ja ivauhnrstauden hamceseu. S»:lä
elit maasta, ja Jumala lekl fiuut Taiwaan wal<
lnlunuan perilliseksi. Ia laitlea lätä olet sinä
armosta saanut, sillä emien tuin hywää el» vahaa
ll'il, armahti sinua laupias Jumala. LoS et ole
lahän aSli wielä kiittänyt lumalata, niiu kiitä
nyt. ja kiiti Häntä >oka päiwä. Sinulla on suuri
mlka suoritetlawaua; uhraa Jumalalle kiitosta
jn matsa pi'au Korkeimmalle lupauksesi, ennen kuin
»elta sinut kukistaa. "Kiitä Herraa minun
sieluni, älälä unhota mitä hnwää hän
Niilille tehnyt on. joka sinun heukes vaäs»
täa tlllmelluksesta, ja kruunaa sinua ar»
Ulalla l" laupeudella!" (Ps. ,03: l, 2. 4).
L. Minä pidän KaSteen suuressa arwossa. ja
suon myös mielelläni sitä mahdollisesti wie»
leltäwäu. milä wielä minulla puutluu.^
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Kaste on pykä Sakramentti, jonka kaulto
Jumala jakaa meille korkeimpia armo-lahjojanso,
ja seutähdeu tarwittaisinkin walmistaida siihen suu»
rimmalla hartaudella ja toimittaa tätä pyhää
toimitusta suurimmalla uenruydcllä. Mutta, In»
mala varatkoon! wähänpä ajatellaan Kastaen den>
gellislä mcrtinlöä, mutta sitä enemmin ulko»aist«
kiiltoa, ja Kasteessa läsnäolewista ei jää mel«
teen yhtään syntiä tekemälä, paitsi »vakaista lasta.
Sillä wanhemmat koristawat lapsensa koreilla
waaltcilla, sen siaan että rukoilla hänelle pyhyyden
vukna. He wiettäwät Kastetta suurilla wieraspl»
doilla, Jumalan kiittämisen ja ylistämisen siaan.
Kasteella läsnäoliat eiwät tokouunn rukoilemaan,
waan maallisesti riemuitsemaan. Sinä kuulen
ma et rakasta ulkonaisia peijaisia, waan pidät
Kasteen oikeassa arwossa. Hywä on!
Mutta yhtä wielä puuttuu sinulta:
ettäs Kastetta wiettäissä muistelet kris-
llllisesti omaa Kasteesi liittoa. Tämä on
suuresti tarpeellinen. Kasteen liitto panee meille
isot wellvollisuildet. Me olemma luwanneet luo»
vua pois perkeleesta ja antaneet itsemme luma»
lalle, luwaten Uskossa ja kuuliaisuudessa olla
hänelle uskolliset elämämme loppuun asti; ja mei»
dän pitää wanhaa ihmistä jokapäiwäisellä katil>
mutfella za parannuksella kuolettaman, että uusi
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ihminen jokapäiwa meissä ylöSnonsisi, jola pyhyy»
dessä. »vanhurskaudessa puhtaudessa ilankail-
lisesti Jumala» edessä el.nfi. Muistele tätä,
ksSlas olet jou'nn Kasteella saapumilla, silloin
olet sinä »eka it''eäsi että kaslettawaa hyodnttäwä,
sillä rukouksesi on silloin ole ua hartaamps. Muista
myös tätä jok., päiwä. ett's joka päiwä kasteesi
liiton nildiStamt. joka päiwä synnille enemmin
ja enemmin kuolisit, ja joka päiwä uskossa sisäl»
lisen ihmisen puolesta lisääntyisit. Sillä me
olemma Kristuksen kanssa haudatut Kas»
teen tantta kuolemaan, että «'inkuin Kris»
tuS on kuolleista herätetty Isän kunnian
kantta, niin pitää meidänkin uudessa elä»
»nässä wa et ta man (Itom. li: 4).
3. Miua tahdon mieleltäni kummina olla, toi'
mitan tömän työn kaikella hartaudella ja
täytän tunnollisesti tummin nelwollisuudet:
mitä wielä minulta puuttuu?
Monasti e! ole unkään wastasampt tuin
lummina 010 Mutta siihen on monasii kummiksi
ivaaliioitten syy. Kummiksi ritäisi walittaman
ainoastaan hurskaSmielisiä, sillä hurskasten tum»
»neu rukous tulee laisille hywätsi. Mutta menikin
»vanhempi pitää lumuiiu lahjoija parempana luin
lummill sydäntä. Jumalisuus on monella clalnStei»
nona, sen lähden elsil moni Kaslceu kaulta
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maallisti woittoa. Koska rikkaat autawat rit,
taainvia lahjoja, pitää heidän myös »siammil
kummina olla. Onkos ihme. jos he tähän loimi,
tukseen kyllästyivät, hamailluaan etsitläwän hei.
dän knlkaroansa enemmin knin heila itseäns.i,
Miksi ette mieluisammin löyhiä kummiisi oio?
Hurskas köyhä ou Jumalan filmissä parempi,
tuin jumalaloin rikas; ja köyhän siunaus on lap»
selle paljoa hyödyllisempi, kuin rikkaan raha. -
Sinäpä olet mielellesi kummina, olkoon sillä mmi,
toi» mikä tarkoitus lahonsa! minä ylistän sitä.
Mutta yhtä sinulta lvi elä puuttiin.
Koettele itseäsi, eikö kunnia ja huwitus houkutiele
sinua tummiksi. Luuletko siinä oleman kyllä k»»i<
Min welwellislludcu täyttämiseen, jos sinä km»'
milllakjan ruus.wstl maklai? Nukoilello sinä myös
lislilaplcsi edestä? Pidätkö sydämmellisesti huoll»
hänen sielunsa autuudesta, ja eitä häntä kristilliset,!!
kaswattltaisiiu? Muistutallo häutä, ymmärlykiee»
tnlluansa, sillä liitosta, johon sinä hänen edrs«
tänsä olet mennyt lakaukse.u? W.nlioitallo häiiti
lnsteensa lulon rikkonilsest»? Warjeletlo hänl>',
lllin paljon kulu slliutln taidat, maailman niitllx
lylsiltä, ja lo'ello kehoittaa häntä ustolllses!! tay!<
lämään niitä pyhiä lupaMa, ,otla sinä häiiei
edestänsä luwaunut olet? Sillä tiedä, ettei Kas
te ole llhon saastalsuudcn pois pano
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!l,<!<in että se on hywän omantunnon liitto
liilualau tykouä Kristuksen ulos»
I, o »se mi sen kautta (! Piet 3: 2l).
4. Minä iloitse» sudä nimellisesti onnista Kas»
terst.U!!, ja luotan infonansa silhcn armoon,
joka miliulle siinä !<i''jo!Maan: mitä wielä
Minulla punttiin?
Kaste saattaa syötein anteeksi saamisen, »va-
pahtaa kuolemasta ja Perkeleestä, ja Klttaa ijan<
leikkisen elämän taikille niille, jotka sen päälle
„s!owat. Lohdutusta yltätyllä! Ken kastettu on,
hau tulee autuaaksi! Niin monta kuin te kas.
letut olelta, niin te olette Kristuksen pääl.
lenne pukeneet (Gal, 3- I7). Kussa Kristus
Vaille pii'etaau, siinä syntl pois heitetään. "S n n
lesu wereö punainen, On minun kun»
»ia waattehen, Sill' seison Jumal'
röhki an, K o sk' tuomioll' pitää astu.
lilan" '"Jumala tekee meitä autuaiksi
u»o en su ntymise n peso u jaPy h än Hen-
gen uudistuksen kautta." Kussa Pyhä
Henki waiknttaa, siinä on loddntns, woima, elämä,
rauha za himo. Me olemme anlnaat, koska olem»
mc kastetut. Meidän pelkäämä luontomme ei
waau salli sitä täydellisesti uskoa. Sydän on
l>i'an pieni tälle kunnialle. Mutta kuka sen täsit»
tönee, hän pitää totisesti kaiken maallisen onnen
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wahinkona ja halpana tätä hengellistä kunuial,
wastaan. Sinä ie'et ottein, ettäs Kasteesta
iloitset.
Mutta yhtä wiela sinulta puuttni,!
USt«ll l su «t ta. 110 Kasteessa saadusta auton
deAa un ottea; mutta sc ei saa lnll,, suriXtomaksi
makuutukseksi. Heli Kasiee» jälleen kuolleet lav.
set owat tosin autuaat. Liitto, jossa Jumal.,
heille ijaufaikklsen perinnön lupasi, o» wielä i»,sl
ja rttkomntta. Heidän aikaisesta relastuksesla
ja ijankaiklisesta autuudesta pitäisi Jumalala iy.
dämmellisesti tittetlämän. Tähsikaswuisten tnlee
lawahtaman, clteiwät kasteessa heille lahjoitelNi»
ar»>.oa uudestaau kadota, Jomalan puolelta pysyy
liitto lofin wahwana. Mitä hän kerran auta»»!
on sitä hän ei loskaan takailin ota. Ihm»'<!
owat sanansa rikkojat. Ehtoolliset 'a cht misccn
lisääutywäiset synnit wahiugoittawat uiiuKaslecn
liittoa, että. jos emme »vilpittömällä paranu»!»
sella ja liskolla armoa etsine, niin me luleuM
kadotetuiksi. Kasteessa alettu uusisylltvmiuc» jo
pyhäu Hengen uudistus pitää meille ol'a clommt
loppuun aoli, muutoin Kaste ci mitään mrila
hyödytä. Meidän pitää ei ainoastaan wedl-sts»
maan myös Hengestä uudestasyutymäu, muutoi»
emme saa nähdä Jumalan uxlltakuntaa; Apostoli
sanoo: ''Uudistukaa! teidän mielen»!
hengessä!" (Epl) 4: 23).
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5. Minä luulen, että Kaste on uuden synty»
misen veso ja uudistus Pyhässä Hengessä,
niin mitä terran tapahtunut on, ei !aa euään
tapahtua' mitä wielä Minulta puuttuu?
Tosi on, Kaste on ainoastaan yksi; jos se
Jumalan säännön lätteeu terran toimitettu on,
niin ei sitä tarwitse kertoa. Kaste on uudesta
sMymiseu peso ja uudistus Pyhässä Hengessä;
syntinen astuu syntisenä Kasteesen, ja Jumalan
Hengen taulta wasta syntyneenä ja uudistettuna
ihmisenä astuu siitä ulos. Uudesta syntyminen
ou myös yksi; ken kerran totisesti uudesta synty»
lwt on, sen e> tarwitse uudestaan syntyä. Jos
joku on Kristuksessa, niin hän ou uusl
luontokappale, wanhat owat kadonneet,
katso, kaikki owat nudeksi tulleet. Mutta
mitäs Paawali sanoo? Minulla ou hal» Ju-
malan Lakiin sisällisen ihmisen puolesta;
mutta minä nä'en toisen Ln'in minun jäse»
»issäui, joka sotii minun mieleni lakia
ivastaan, >a ottaa minut »vangiksi synnin
la'issa, joia minun jäsenissäni on" (Rom.
?: 22. 23). Myös nousee liha henkeä »rastaa»,
ettemme le'e, mitä me tahdomme. Sentähden
Pitää meidän alati sotiman lihaa ja jäsentemme
lalia waslaan.
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Ohtä wielä puuttuu sinulta: »vireyttä
puhityksessä. Kaikki ne elwät tulleet luivattilun
maahan, jotka tnlkiwat punalse» meren ylitse.
Paawali todistaa: "Meidän Isämme owat
kaikki meren läpitse waeltancet, ja owat
taitki Mooseksehen kastetut pilwessä ja
meressä; mutta ei heistä monta olleet
Jumalalle otolliset, sillä he maahan lyö'
tiin korwessa" (l Cor. U): j, 5). Ei kaikki
kastetut tule autuaaksi. Mutta tottos Jumala
heitä syyttä kadottaa? E>. siihen ou ihmiuen itse
syypää. Jota ustoo ja kastetaan, se tulee autu-
aaksi, mutta joka ei usko se kadotetaan. Usko ja
Kaste owat yksi; ja Usko ilman töitä on kuollut.
Uskon pitää sotiman syntiä wastaan, ja liha
ristiinnaulittaman. Niin ahkeroittaat tallella
wireydellä teidän uskonne awua osotta»
maan, ja awussa tointa, ja toimessa toh'
tuulli su ut ta, ja ko htulllsuudesfa kärsi w ä l»
lisyyttä, ja kärsiwälllsyydessä jumalisuut.
ta, jumalisuudessa welielliStä ratkantta,
ja »veljellisessä rakkaudessa yhteistä rak-
kautta. Mutta jolla näitä ei ole, hän on
sotia ja ei näe mitään kantaa, ja on unhot,
tanut itsensä olleen puhdistetun entisistä
synnistänsä. Sentähden rakkaat weljet,
hakeroittat paremmtll sitä, että te teidän
'kutsumisenne ja .valitsemisenne wahwis-
taisitte. Ia niin sallitaan teidän altisti
käydä sisäl<e meidän Herramme lefutsen
Kristuksen ijankaiMseen »valtakuntaan (2
Piet. 1: 5- 5l),
Wiides Päökappale.
Altarin Sakramentissa.
Meidän Herramme lesus Kristus sinä yönä, jona hän
petettiin, otti leiwän, kiitti, mursi, antoi Opetuslap-
sillensa ja sanoi: Dttakaat ja syökäät, tämä
on minun Ruumiini, joka teidän edestänne
annetaan. Se tehkaät minun muistokseni.
Samalla muotoa otti hän kalkin Ehtoollisen Men,
ja sanoi: Ottakaat ja juokaat tästä kaikki,
tämä on sen Uuden Testamentin kalkki mi:
nun weresiäni, joka teidän ja monen tähden
wuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi,
se tehkäät, niin usein kuin te juotte, minlin
muistokseni.
Ensimäineu kysymys.
j Minä käyn wireästi ripillä ja tuilnnstan
siinä sydämmellisesti syntini- mitä wielä
minulta puuttuu?
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Nysyiseen aikaan on monta Kristittyä, jotk»
eiwät ensinkään käy ripillä ja Herran Ghtoollv
sella. He eiwät muistakkaan olewansa syntisiä,
ja jos muistasimatkin, niin se on heille yhtäkaikki,
sillä heillä ci ole mitään Jumalan pelkoa silmä»!
edessä. Ia ctteiwät mnisla syutijänsä, eiwät
myös muista sitä, joka on tullut maailmaan, syn-
tisiä autuaaksi tekemään. Mitä he siis tekewiit
ripillä? mitä Wapahtaian muiston :vi"ttämiscllä?
Toiset tosin känwät ripillä; multa sangen hai'
woin, korkeimmittoin kerta »vuoteen, ja silloinki»
tämän pyhän toimituksen kunnioittamisesta. He
sanowat jos useimmin käwisiwät, niin tulisi heille
tmvallisuildM. M»na yhtä pitää tehtämän, toista
ei jätettämäi!. Eiko>3 sentähden pidä useasti kii>
kossa käymän ia Pipliata lukeman. pel'äteil sen
tuleman tavallisuudeksi? Herra sanoo: "Tehkäät
sitä minun muistokseni," Joka Harmoin Eh-
toollista naulitsee, hän osottaa sillä, että hän
Herraa lesusta Harmo,n muistaa, ja päälliseksi
hauen käskyjänsä holwrksii, Hywä on, ettet sillä
sitä tc'e ja nsiasti ripillä käyt.
Mutta yhtä wielä sinulta puuttuu: joka«
päiwäislä rippiä. Sniä kokoat syntiä koko
muodeu, ja tahdot sitten terrallaan niistä irti
päästä. Mutta mitenkäs, >os Jumala äkisti tu-
lisi, enneu tulus «valmistunut olisit,, ja sanoisi:
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"2inä tuhma, tänä yönä otetaan sielusi
sinulta pois!" Sinä tunnustat tossu, jota»
pliiwä syntiä tekemäsi, miksikäs et jäkopäiwä kadu
ja ko'e parantaa itseäsi? Sinun ei larivitse joka»
päiwä hypätä rippi-iftlle syntiäsi luunustamaan,
tunnusta Jumalalle syoämmesläsi. Oikea rippi»
ssä on meidän Harram-ne lesuksen Kristuksen
Isa, joka se oikea Isä on kaikkein ylitse, luin
maassa eli taiwaassa lapsiksi kutsutaan. Niin
usein kuin sanomme: "Isa meidän, joka olet Tai«
maassa!" muislutelaan meille parannusta ja rtp.
M, sillä me rukoilemme edespäin: "Anua meilll
syntimme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi anuam.
me meidän welwollistemme!'' Vaarallinen ?» koola
syntiä synnin päälle: sillä mitä suurempi welka.
sitä raskaampi on sitä maksaa Seiuähden lyö
jMpäiwä rimaasi ja sano Puplikaanin kans!'a:
humala ole minulle syntiselle armollinen!" Tun»
nusta siis joka hetki Herralle syntisi sillä »than
liedä jos ehdolla on toisin kuin aamulla oli Gano
jokaaita: ''Herra älä käy tuomiolle palive»
liasi kanssa, sillä ei ykittään eläwä ole
waka sinuil edessäsi. Herra, sinun Nimesi
tähden ole ormollineu minun wääryoellcin
joka suuri on" (Ps. 25: li.)
2. Minä en ole sellainen, kuin ne, jotka me-
newät ripille, kuin sika kaukalolle, waan
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minä rukoilen ensin ja luen rukouskirja
tani: mitä wielä minulta puuttuu?
Moui ei muista rippiä, ennen kuin jo o,
kirkossa, ja ei te'e sielläkän muuta, luin puolello
korwalla kuuntelee mitä Pappi sanoo, ja wastao
suullansa "ja', ilman että sydän ollenkan tiettä
mitä suu puhuu- Mutta elkäät pettykö, Jumala
ei anna itseänsä pilkata. Hän taitaa siunata jo
tuomita yhdessä räpäykscssä. Eihän kukaan aslu
maallisenkan Oikeuden eleen, jos ei jo ennen ole
asiatansa peräänajatellut. Mutta koska asia koskee
ikuista elämätä, eli ikuista kuolemata, niin wai-
maanki senlaisesta asiasta pitäisi isompi waai!
otettaman. Ei mitään ole tarpeellisempi, k»ii!
riville walmistaiminen. Jättää askareensa rnko»
nsla harjoittaaksensa, on hywä; ennen rippiä lukea
rukouskirjastansa, ei ole halweksittawa. Sinä
te'et tätä; se on ylistettäwä.
Mutta yhtä puuttuu sinulta wielä: Itse»
koettelemusta. Ihminen koetelkan itsensä,
ja niin syökään tästä leiwästä ja juokaan
tästä kalkista. Lukea rukouskirjasta ja jättää
itseensä koettelematta, ei ole oikeen tehty. S'nä
tahdot sylttisi tunnustaa, että ne sinulle anteeksi
annettaisi, Multa oletkos myös jo syntisi tuntoon
tullut? Oletko asettanut sydämmesi ja elämäs
Jumalan la in rinnalle? Lain päätös on tämä:
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"Sinun pitää rakastaman Herraa sinun
Ilimalatasi kaikesta sydälnmestä, kalkeSta
mielestä >a »voimasta, ja sinun pitää ra»
kastaman lähimmäistäsi, niinkuin itsiäsi."
Mitenkäs sinä lumalata rakastat? "Joka maail--
mata rakastaa/ hänessä ei ole Isän rak-
kans.'' Etkö ele rakastanut maailmata eli ml»
tään ku maailmassa on. ja onko Jumalan mielisuo.
sio ollut sinulle enempi, tuin taiten maailman
hilwitns> rikkaus ja lunnia? Se on rakka n S
Jumalan tygö. että me Hänen käsky»,
sä pidämme. Oletkos aina pitänyt Himen
laitti käskynsä, etkä yhtäkään niistärikkonut? Oletko
rakastanut lähimmäistäsi niinkuin itseäsi? OtelkoS
aina tednyt hänelle, mitä olisit suonut hänen
itsellesi tekewäu? Etkös ole häntä tuominnut,
kadehtinut, moittinut, wihoittauul, ja aina ollut
»valmis hänelle anteeksi antamaan? Tunnustalto
itsesi syntiseksi, tahi ko'etko wieläi puollustaida?
Suretko syntiäsi, tahi etkö niistä huoli? Tahdot,
kos »vastakäsin enemmin kawahtaa syntiä, tahi
aina edespäin syntiä tehd >? Uökotkos Jumalan
»rihaaivau syntiä, tahi luuletkos, ettei se mitään
Aittaa? Sanalla sanottu, tunnetko syntiä tunnus'
laissasi myös katumuksen ja ai'otko parantaa itse-
!tss? Jos näin tehnyt olet, niin sinä olet oikein
tseäsi koelellut ja walmistainut ripille ja Ehtoot»
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liselle. "Zentähden tutkistelkaamme j«
etsikäämme meidän menoaw me, ja p«,
laittaamm e H erra nty gö" (1er.Wa1.W.3.-M
3. Minä tunnustan rivissä murheellisella sy,
dämmellä syntini, mntta otankin ilolla was>
taan synninpäästön, jola minulle julistc>
taan, niinkuin itse Jumalalta: mitä lv l e lii
minulta puuttuu?
Parempi on tulla ripille murheellisella kuin
paatuneella sydämmella Re uhrit, jotka lu>
n, alalle k elpa awat, owat murheellinen
henki ja särjetty sydän. Mutta ei kaikli
kyyneleet kelpaa Jumalalle. Gsau ei löytän»!
yhtään parannuksen siaa, maitta hän sitä kyylle»
lilla etsi (Hepr. 12: 17). Joka ainoastaan ran-
gaistuksen pel'osta itkee syntiänsä, hänen sudän><
meusä ei ole oikea Jumalan edessä. Oikein ja
yywin on tehty, wastaanottaa synninpäästö lis>
kaltawalla ja iloisella sydämmellä. Mutta moni
»varastaa sen rippi-isän suusta, sillä maikka eiwät
ole wilpittömästi katuneet syntiänsä, omistaat sen
tultentlin niinkuin oikean omaisuutensa. ,Täm
on kauhea warkaus! sillä tällainen waras pettää
Jumalala ja warastaa itseänsä. Mitä luulee
sieppaamansa, sen kadottaa hän, nimittäin luma<
lan armon; ja mistä hän luulee irti'pääsewänsä,
se pysyy hänessä taksin» ja kolminkertaisesti, ni>
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mittain Jomalan »viha, kuolema ja tuomio. Eikös
tämä ole huono »voitto? Saatanan petos on tässä
saapumilla. Hän »viettelee katumattomia, että kuill
kerran saaruaata on heille synnin päästön julista-
nut, on muka Inmalaki heille anteeksi antanut,
ja sokaisee heidät niin '.voimallisesti, että luule»
wat jo olewausa taiwaassa, »vaikka helwctin omat
ewat. Uni on kuitenkin lyhy, heräjäminen kauhea.
Ihtä sinulta puuttuu: oikeata pa»
raunusta ja oikeata Uskoa. Ei itku ole
oikean katumuksen merkki, eikä pelko synnin ran»
gaistuksesta, w/>an sydämmellineu uiurhe siitä että
Mäistä Isää on pahoitettu, kuolettawainen »viha
syntiä »vastaan ja wilpitöin parannuksen päätös,
"sillä joka pahan tekonsa tunnustaa ja
hylkää, hänelle tapahtuu laupeus" (Jan.
l, 28: 18) Oikean uskon merkki on totuus.
Kussa »vilpittömyys ja totuus ou, siinä saar»
naajan anteeksi autamus ou Jumalan anteeksi anta.
mus. Sillä Inmala sanoo: "Joille te synnit
anteeksi annatte, niille ue anteeksi an»
netaau" (loh. 20: 23), Pappi ei ole mikään
sydänten tullia; hän julistaa synninpäästön suun
timnnstnksen mutaan. Jos rivvi ou
ja petollinen, niin on myös synninpäästö woima»
loin ja turha. Jos katumuksesi ja on wil»
Piloin ja ftdämmellinen, niin oivat syiilisitin uiin
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totisesti taiwaasia anteeksi annetut, kuin rippiini
maan väällä ne sinulle anteeksi antaa. "Sei,.>
tähden pankaat pois walhe ja puh,!
ta at totuutta, ja syökäämme Pääsi
äls lammasta ei wäärydeu ja pahu»'
de n hapatuksessa, waan wakuude,
ja totuuden happamattomassa ta iki
nassa." !
4. Minä en mene ripille, ennen knin ole,
sopinut lähimmäiseni kanssa: mitä mielii
minulta puuttuu?
"Anteeksi an takaat, niin teilll
anteeksi annetaan; elkäät tuomitko,
niin ei teitäkään tuomita." Niinkuin
sinä minulle, niin Jumala sinulle. Me taida»»»!
ehdotella, mitä Jumalan meidän kanssamme lell«
män pitää. Jos ripillä ollessamme meillä on
wiha sydämmcssä lähimmäistä kohtaan emmck
tahdo sopia hänen kansansa, niin Jumala maksa»
samalla mitalla, synnin welka jääpi anteeksi anw
matta. Jos olcmma Jumalan pahoittaneet, j«
annamme niille niteeksi, jotka meitä »vastani
rikkoneet owat, niin samate tahtoo lumalalii
unhottaa meidän wäärytemme Kristuksen tähdet
Jumalalle olemme welkaa kymmenen tuhatta leiwii
kää, lähimmäinen meille tuskin sata peninkii
Niin helpompihan on unhottaa sata peningin we
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i kliin tuhannen. Sinä ann.it lähimmäislllest
„tccksi, ennen kuins ripille menet, eitä Jumala
mille aineeksi antaisi.
Mutta yhtä »vielä puuttuu sinulta:
ydämmellinen ja alituinen anteet-
,i antaminen. Käden sinä ojennat wiholli»
yllesi, mutta sydäntä et anna hänelle Suu anoo
nleeksi, mutta sydän uhkaa. Niin kauan pysyy
Mha. tuin ollaan Ehtoollisella, multa tuin se
«n tonnitettu, niin entinen wiha taas pääsee wal»
»illcnsa. Monta on syytä, jontatähden monel»
«k», Kristitylle on työläs antaa toisellensa sydäm»
ylellisesti anteeksi; millon on wääryys lii'an suuri,
Won pelätään lähimmäisen wieläi pahempaa te»
Män, jos hänelle niin pi'an anteeksi annettaisiin,
hilloni luullaan ei ansaitsewan, että hänelle an«
lttksi annetaan. Mutta ansaitsettos sinä. eltä
Minala sinulle anteeksi antaisi? mitäs tiedät, jog
>! lähimmäisesi kristillisen anteeksi antaimse,»' kautta
»alettaisi mieltänsä malttamaan? Ia jospa ei,
»in eihän se sinun »vahinkosi ole, waan hänen,
lähimmäisesi rikos sinua wastaan ei taida tos»
aan olla suurempi sinun rikostasi Jumalala »vas-
aan. Tämä ei siis ole mikään syy, olla wiha,
<»>ehellesi sydämmellisesti anteeksi antamatta. Sen»
Mden älä siis »viiwyttele hänen kanssansa rau«
haa telemäslä. Ia joSpa hän wiipyy, «iin älä
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odota, siksi kuin hän tulee, maan te'r sinä alku;
ja jos hän ei ota sinnu kättäsi, niin anna hänelle
sydämmefl, silloin olet sinä oman sielusi pelasta,
nut. Sowi n opia «ti riitaweljefi lanssa,
to sk a s wie l ä !> än e n kanssansa tiellä
olet, ettet riita »veljesi sinua anna
Tuomarille, ja Tuomari antaa sinut
palweliaalle, ja sinut heitetään toi-
niin Sinä et suinkaan pääse sieltä
ulos, siih en a sti kuin maksatw iim e i>
sen rovoin (Matth. 5- 26: 27).
5. Ei mitään ole minusta tärkeämpi, km
pvha Ehtoollinen; seupätahdeu mtnä wc»l<
mistainkin ja kaunistan itseäni sille niin
paljon kuin mahdollista on: mitä wielä
minulta vnuttuu?
Monipa ei pidä mitään tarpeettomampana,
kuin Ehtoollisella käyntiä, sillä tahi he eiwät pidä
sitä sen waiwan ansainneena, nauttia tätä pyhää
Sakramenttia, tahi, jos sitä tekisiwätlin ihmisteii
wuoksi ja totutusta taivastansa, niin tekemät sitä
kuin muutakin askaretta, eiwättä ajatteletkaan sii'
hen walmistaida. Sinä walmistait sentähden,
että asia on koikea ja tärkeä. Mutta mitenkäs
sinä itseäsi »valmistat? Sinä koristat ruumistasi.
Waalteuksesi ei ole niin korea, kuin sinä soisit.
Sinä luulet Herran silmät oleman niinkuin ihmis.
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M silmät. Mutta Herra tuntee ruman linnun
kaimiStcn höyhenten alla. Rikas mies »vaatetti
itseänsä purpuralla ja kalliilla liinaßa. kuitenkin,
ol> Latsarns Herralle rakkaampi, waitta koirat
haawojans., Slnä paastoat en»
nen kuins menet Ehtoolliselle, se on kyllä hywä ul«
lonainen tapa. Mutta Herra sanoo: "Pitäislö
se oleman senkaltainen paasto, jonka mi»
uä »valitsen, että ihminen ruumistansa
pailvälla waiwaa, eli kallistaa päänsä
niinkuin kaisilan. taikka säkissä eli tuh'as»
sa makaa? senkö te paastoksi kutsutte, ja
Herralle otolliseksi väilvHtsi?" (les 58: 5).
Dhtä wielä sinulta puultu: hengellis'
tä walmistusta. Joka kaunistus et pidä
oleman ulkonaisissa hiusten palmikvissa,
ja kullan ympäri ripustamisessa, eliwaat»
lein pu'ussa, waan salainen ihminen ilman
wl'ata sydämmessä, lakialla ja hiljaisella
hengellä, se on kallis Jumalan edessä (1
Piet. 3: 3, 4) Paraiu koreus on fydämmen koris,
taminen Ken tahtonee kunnialla tulla sille Ku-
ninkaalliselle pöydälle, kussa Kristuksen ruumis
ruokana ja Kristuksen »veri juomana on, hänellä
Uytyy olla totisen varanulttsen ja »vilpittömän
llslou hääwaattcet päällänsä. Kerjäläinen, joka
tyysyinsä alla tätä pukua kantaa, on Jumalalle
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raikaampi tuin Kuningas, joka silkkisen ja kullalla
koristelun waatteutse» alla kantaa kaiumatointa ja
uskotointa sydäntä. Paastota, on yy:vä; mutta
rnumiin paasto ilman sydämen paastoa on ihan
niin kelpaamaton» Jumalalle, tuin siltti »vaatteus
ilmau syd.numen koreutta. Oikea paasto on kuin
murebditaa» synnin ylitse, ja isotaan wanhurs-
lauden ja Kristuksen ruumiin ja weren perään,
joka on »vuodatettu lyutcin anteeksi saamiseksi, ja
totonansa luowutaan synnistä. 'Tämä on paas»
to, jonka minä walitfen''; sanso Herra.
"Laske ne »vallallensa, jotka wäärydellä
sldotut oivat, päästä raskautetut irralleen,
laske waiwatut wapaatsi, ota pois kaikki»
nainen kuorma; taita isowalle leipäsi,
wie raadolliset kulkiat huoneesesi: loska
sinä näet alastoman, niin maateta häntä,
ja älä käännä itseäsi pois lihasi tyköä;
silloin sinun »valkeutesi puhkeaa niinkuin
aamurusko, ja sinun parannuksesi on no»
piasti taswawa, ja sinuu »vanhurskautesi
waeltaa sinun edelläsi, ja Herran kunnia
on sinun korjaama" (les. 58.- 6, 7. 8).
6. Ghtoolltspäiwä ou minulle pyhä päiwä!
minä menen Kirkkoon, lu en Raamattua
ja pysyn totona: mitä »vielä minulta
puuttuu?
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Kuinka monta 011, jotta Jumala paratkoon,
eiwät ehk'edes sinä päiwänä. jona
armolahjoja ssawat, kiitä Jumalala ja ole syn»
nistä erillä. Aamulla oivat Jumalan pöydän,
ehtoolla kortti pöydän ääressä; aamulla Herran
huoneessa, ehtoolla juomingissa, ensin pyhäin
kokouksessa, sitten juomaweljesten parissa! nyt
suu täynnä Jumalan ylistnstä, ja sitten täynnä
kirousta ja »vihaa. Tälläkös tawalla rippilupauk»
set käytetään? Näinkös pyhän Sakramentin armo
«varjellaan? naintös Jumalan hywyyttä pilkataan»
li? Sinä kawahdat mokomaa kauhistusta, sinä
pyhität sen päiwän» jona Jumala sallii sinun
astua pöytänsä tygö. Sinä har>oitat Jumalan
Sanaa, hawaitaksesi mitä Herra sinulta »vaatii;
sinä et huwiltelei, ettei lahjoitettu siunaus kato-
aisi. Tämä on ylistettawä.
Multa yhtä wielä sinulta puuttuu:
pysywäistä uskollisuutta. Iksi väiwä ei
Mihinkään hyödytä. Tänäin jumaline», huomenna
jumalaloin, on waarillinen lu'unteko. Jos man>
hurskas kääntää itsensä »vanhurskaudes-
tansa, ja tekee pahaa, ja elää kaiken se»
kauhistuksen jälkeen, kuin jumalaloin te-
kee; pitäiskö halien saaman elää? jaa la-
sin kaikkea hänen Vanhurskauttansa, kuin
hän tehnyt on, ei pidä muistettaman;
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mutta hänen pitää kuoleman
tensä ja synteinsä tähden, joita hän teh-
nyt on sHes. l8: 24). Tänä im tainnee Jumala
wlelä säästää sinua, mutta nntenpäs, jos hän
huomenna tulisi sinulta steluail. maalimaan? luok-
fia, joka heti kääntyy lakaisin, ennen kuin hän
tuskin on alottanut juoksemaan päämaalia koh.
deu, taitaa työläästi maalin saawuttaa; kMniata
ei hän koskaan saa siitä. Joka el kulkene eteen»
väin, HM jää jälelle. Uutuuden tiellä ei saa
ollenkan pysähtyä. Joka ei paremmaksi tule, hän
tulee vähemmäksi. Joka samana syntien harjoit»
lajana aina aHtult Herran pöydän ääreen, hm
on aruwn ja armon Hengen kadottanut, shnuin
woiman, wahivislauut, saatanan maltaa edistänyt,
ja rientää walttämätöintä Älomiotansa kohti. Te
ette taida olla yhtaikaa osalliset, Herran pöydäs'
tä ja saatanan pöydästä (l Cor. l0: 2.1). Mut»
ta ole uskollinen kuolemaan ast!i, niin minä st»
uulle elämän kruunun annaui, sanoo Herra
7. Moiua on, szmminkin nykyisinä aikoina.
jotka tämän Sakramentin uskottomuudel-
lansa häpässewät; minulla on oikea 3ntye<
rilksen usko. ja uskon Sakramentissa ole-
man Kristuksen totiien ruumiiu <a meren:
mitä wiela lviuulta vuultuil?
Huono ou, että niin moni ei nsko. Kris-
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tukseu sanoja pitää kunnioittaman, niinkuin tulee,
eikä hänen sanojansa toisin »vääntää. Joka näin
tekee, hän epäilemättä häpäisee Sakramentin; kuin
sekin joka Kristuksen sanan "On'' kääntää sanaksi:
"merkitsee" ja unhottaa; "Se tehkäät minun
muistokseni" ja ''Ottakaa! ja sdykäät, tä»
mä on mitrun ruumiini," he eiwät pidä Kris»
tukjen ruumiin ja wereu Sakramenttia muuna
kuin hänen kuolemansa muistona. Kristityn pisää
uskoman, eikä yli ymmärryksensä aprikoiman Tai'
woallisia asioita. Sinä kunnioitat Sakramentin
salaisuutta; waikkapa sitä et ymmärräkkään, niin
sinä uskot kuitenkin, ettäs syöt Kristuksen ruu-
mista ja juot hänen mertansa. Sinä te'et siinä
hywin.
Mutta yhtä wielä sinulta vuultnu: mah»
dollisuulta. Suun tunnustus sinua ei tee mah-
dolliseksi, wielä lvähemmin ettäs muita moitit ja
itsesi heistä eroilat, että heiltä punttnn oikea us.
ko, Jumala e! katso si,nta, tvaan sydäntä ja työ-
tä yksinkertainen sydän ilman oikeata tuiinus»
tusta on Jumalalle otollisempi, kuin oikea tunnus»
tus llmni wilpitölutä sydäntä. Joka astun Her-
ran pöydin ääreen ilmau hartautta ja nöyrvyttä.
ilman katumusta ja parannuksen aikomusta, an-
»eelln, saastaisella ja sopimattomalla- sydämellä,
hän o« ja syöpi juopi itsellensä luo-
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mion. Ia ten oikeata Uskoa tunnustaa, eikä osoi
tane vltean Uskpn hedelmiä, om kaksinkertaise»
kadotuksen ansainnut. Tällaisille olisi parempi, el>
teiwat loskaan tätä p.yhää atriata uautinueet olijl
Mutta jos uskosi on wielä heikk», ja halu j«
rakkaus sitä suurempi, niin Jumala el sinua iätä,
sillä hän ei tahdo suitsewala kynttjlätä sammuttaa,
eikä sär'ettyä ruokaa musertaa. Kristus ei ole
terweilten, waan sairasten parantaja. Mutta wil»
rttiömiLe antaa Inmala laupeuden Tämä päätös
vusyy lujana: "Joka mahdottomasti syö jo
j>uo, hän syö ja juo itsellensä tuomion."
8. Minä. usion Kristuksen ruumin ja wem
nautinnon kuutta saanein syndein anteeksi
saamisen; siitä olen minä, iloinen ja rie<
MUitsen minun lumalnssani: mitä wit'
lä minulta puuttuu?
T>'sin e,i! syöminen ja juominen sitä tee, m«t>
ta sanat, jotka tässä seisoivat: "Teidän edes-
tänne annettu ja »vuodatettu, syntein anteeksi an-
tamiseksi" Sinä u-Mt uomat sanat; hywä! He>>
ra on antawa sinulle Uskosi jälteen. Sinä ha-
luat syntein anteeksi antamusta, elämätä ja autuutta/
sillä syntein anteeksi-antamus on, siinä on myös
elämä ja autuus Tämä on tiitollislwden an>
sainnut ja ejtäs iloitset Jumalassa. Sillä kussa
syntein anteeksi, antamusta ei ole, siinä on wiha,
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kirous ja ijankaiktinen kuolema. Se on oikein,
etlä sinun sielusi ylistää? lumaiatu tällaisessa
pelastuksestn,. Vähinkin lumalnw armon lahja
ansaitsee elinaikaista sydämmcllistä. knttämisrä.
Mutta moni unhottaa kiitollisuuden. He tiiltä,
wät tosin Ehtoollisen nautinnon »älkeen, mutta
ei,vät kiitä, saadusta, aWlosta» waau! sekin
loimitns on tehty, ja saamat olla siitä kauwan
aitaa rauhassa. Monipa ei ollenkaan liitä, sillä
minkä edestä, kilttäisiwät? He eiwät ole mitään
saaneet, sillä owat astuneet Herran pöydälle, kuin
porsas purtilonsa ääreeni. Sinä: kiität.
Muita yhcä wielä sinulta. puuttuu: Pv»
sywäisyyltä. Kiitä Herraa minun sieluni, ja
älä unhota, mitä hywä i hän sinulle tehnyt on.
Suuria Hywiä töitä et fta koskaan, unhottaa.
Ken Herran unhottaa, sen Herra myös unhottaa.
Kats>?, ettet'sinä ajn «Untääpois luotasi., joka o»
antanut itsensä' nnun syntisi; malWss, elämäksesi
ja autuudeksesi ja tahtoo pysyä sinun lykänäsi.
Sillä jos hän poittenee sinusta, niin katoaa ar-
mokin ja elämä sinusta. Syntnajaa hänen pois.
Kussa synti asuu, siinä hän 5i woi asua. Älä
anna synnin taas palata isinuuu. Mutta rukoile
Herraasi tykönäsi, pysymään, M sano: "Minä en
laske sinua, elles siunaa Älä hänestä
luowu elämässä eikä kuolemassa. Ilman Häntä
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elää, on olla kuolleena; ilman Hauta kuolla, e»
ikuinen kadotus edessä. Hän sanoo: ''Joka syi
minun lihani ja juopi minnn wereni, hän
pysyy minussa, ja niinä hänessä. Hänellä
o» »iankaikkinen elämä, ja Minä herätän
hänen laas wlimeisenä päiwänä" (loh. (j.)
Wiels nmntmnm yhteisiä kyft)nlykstä.
Gu simainen kysy mv s:
Tosin hawattsen minä nyt/ eitä minulta wie»
lä paljon puuttuu, ja totisesti tunnustan
myös sen: mutta minä elän sellaisessa
säädyssä, jossa minun on mahdotoin li»
weta, toisin elämään, mitäs wielä mi>
nulta puuttuu?
Siuä el ole ensjmäinen, joka tällä tawoin
pidät vuoltaii, Jumalinen eläuiä sanotaan sopi<
wau ainoastaan hengellisille ja tahdotaan itse
olla siitä wapaa. Maalliuru sääty, maallinen elä»
mäkin. Maalliset askareet maallisessa säädyssä
ciwät koskaan anna wiettää jumalista elämakcl»
taa. Mutta kunlrppas: kniuka monta on Tai»
wasta? Dtsi Kuinka monta tietä on sinne?
Muös yksi. - Koska siis yksi Taiwas ou ja
ylsi tie sinne, kuinkas sinä te'et yhdestä talsi,
yhden tien hengellisille ja toisen maallisille? les
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siis ainoastaan hengellisten täytyy maailmassa
jumalisesti elää, niin hengelliset'tulemat yksi.
»änsä autuaaksi. Katso perää», kuunesinä joudutc
Ihtä puuttuu sinulta: nimittäin oike»
ata halua. Sinä sanot, sinun säätysi ei salli
sitä, ettäs totiseksi Kristityksi tulisit. Luomi, sii»
lä, jss> sinä siinä et taida lumalata hywällä tuiv
nolla Palmella. Sinä sanonet: ei, säätyni on
kunniallinen säätyi No niin eihän syy siäädys»
sisi ole, maan sinussa. Sinä lienet sotamies;
Kornelius oli myös. sotamies ja kuidenkin kääntyi
hä» ja palweli Jumalala koko percenla kanssa.
Sinä lienet peltomies; Jumalan kädestä saat sinä
hänen lahjansa, ylistä Häntä. Sinä lienet kaup-
VMies; mikä estää sinua, myömäsiä kaikki, woit-
taaksesi sttä kalliinta tawaraa? Sinä lienet käsi-
lyöntekiä; Paawali oli nuorankutoja. Smä lienet
joku mml! askaroitua; muut Apostolit oliwat
enimmittäiu kalamiehiä; Maltheus oli- tullimies.
Kokin sääty, joka tarkoittaa Jumalan kunniata ja
tzhimmäisen onnea, on bywa eikä estä sinua- tn»
Kinasta oikeaksi Kristityksi. Jokainen vysyköön
siinä kutsumisessa, johon hän kutsuttu on;
jokainen, rakkaat meliet. jossa hän kut-
suttu on, olkaan siinä Jumalan tykönä,
ll Cor, 7: 20, 24). Älä siis pidä puoliasi.
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3. Mira sanosiwat wanhemvani, tuttuni j.,
koko maailma, jos minä äkkiä alkaisi,! wie!.
tää kokonansa toista elännNä, kuin täh«
asti olen wiettänvt? minulle tulisi siili
paljon mielikarwantta: mitä wielä mi,>
nulta puuttuu?
Joka Kristusta tahtoo srurata, hänen pitää
sosin ottaman ristinsä päällensä. "Jos te oli.
sitte maailmasta,"sanoo hän, niin maail»
ma rakastaisi teitä; mutta ette ole
maailmasta waa n minä »valitsin tei,
dat maailmasta, niin maailma wihan
teitä" (Iol). 15: l9). Kristus oli itse kaikkein
ylenkatsottawa ja kaikkein halwin; war>
sin hänen om.u -.veljensä ja ystäwänsä eiwät paljo»
hänestä Pitäneet Mitäs ihmett lisimme, joj
meille käwisi samoilen. Kunniata on siinä kyllä,
jos kantaa Kristuksen pilkkaa. Maailma on so-
kin, sillä hän ei tnnne Isää eitä Poikaa. In»
mala deitä armahtakoon! minä e» heidän lvi»
hastansa huoli.
Uhtä sinulta puuttuu: Valmiina
olemista kärsimään pilkkaa Herran
tähden. Sinun pitää isää ja äiliä kunnioittaman
mutta Herra sanoo- "Joka rakastaa t> äänsi
ja äitiänsä enemmin, knin minua, ei s
ole minulle so lv el ia K.'' Ihmisen wiholli
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W tulemat hänen omat fotolaisensa. Jos isä
ja äiti sinnn luotansa pois svöksewät, niin Herra
ottaa sinun wastaa» (Ps.
kea Isä kaikille, solka häntä awuksensa huutamat.
Jos omaisesi suuttumat sinuun, niin »sota sinä
heille sitä suurempaa rakkautta, rukoile sitä enäm-
min heidän edestä. Kuka tietää, mitä tavahtuu?
Vanhurskaan rukous woi paljou, koska se toti»
M on, >a rakkaus woittaa kaNi. Sinun esimel-
istäsi tulemat he. tukaliest kehoiletuksi ilseänsäkin
ääntämään, ja rukouksesi ja rakkautesi moittaa
,eidät Kristukselle. Ia silloin on ilo Jumalan
Znkelillä sinun setä heidän parannuksestansa. Älä
moli maikka maailma wihaa sinua. Jos luma»
:a on kanssasi, kuka taitaa sinua wastaan olla?
Maailma mihaa. Jumala rakastaa sinua; maail»
na katsoo ylen, Hän kunnioittaa sinua; maailma
ilaspainaa, Hän wirwoittaa sinua. Te'e, mitäs
ahdot, mutta muista mitä Kristus sanoo: "Ku»
io minua j a minun sanojani häpeää,
sitä ihmisen Poika pitää häpe emän,
koska hän tnlee Isänsä ja pyhäin
Enkelien kunniassa. (Luc. 9: 26).
3. Mitä minun on tarmis antaa maailman
pilkata itseäni, ja näkyä niin suuresti ju>
Maliselta, laidanhan minä syoämmessäni
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jumaliuen olla. M itä w 1 ela minul t«
puuttuu?
Jumalalle ei KlPaa tiillopyhyus Joka Kris,
lillisyydellänsä pitää liikaista meteliä hän ei
ole siihen Vielä oikein juurtunut Tuhjä
suuresti kumisee. Fariseukset ,a ulkokullatut e>-
wät eunen rukoile, kuin lietääwät. että ihiiUsel
sen näkemät ja tuulemat' he elivät emien almua
anna, kuin tiet,,äwat, et ä heitä siitä ylistetään,
Kuiuka taidatte te Jumalala Palmella, jotka otat-
te kumnata toinen tnssltanne? Oikeat Kristityt
omat hiljaisimmat maassa. Heidän sydämmenst
salainen ei etsi muilta tuuniata kuin Jumalalta.
Mutta yhtä wielä sinulta puuttua
Urhollista ja uskollista tunnustusta,
Sydämmen wilpittomyys on hywä; mutia sinä el
ole wilpitöin ia totinen, koska sinä pel'oAa
ton kiellät. Kristus sanoo: "W ali statoo,,
teidän walkeulenne »h misteli edessä,
että he näki simat teidän hywät työn»
ne ja ku nn iolt ia sima t Isäänne joko
on Taiwaissa'' (Matti). 5: 16). Kristitty!,!
pitää paistaa kuin kynttilät ja tähdet pahaneltifei!
ja nurian sukukunnan seassa (Phil, 2: 15). Ei sl
kelpaa, ettäs sen kynttilän, jonka Jumala sinussl
sytyttänyt on, panet matan ale. Kaupunki, jok,
»vuorella on, ei taida eitä pidä olla salassa
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Kussa Jumalan kunnia ja lähimmäisesi parannus
waati, siiuä sinä et saa olla maiti pel'osta, Sil«
la Kristus sanoo: 'Jokainen kuin minun
tunnustaa ihmisten edessä, sitä tunnns-
tan minä taiwaallisen Isäni edessä. Mut-
ta joka minun kieltää, hänen minä myds
kiellän." (Math. 10: 32,33). Ota tästä waari!
4. Sinäpä taidat sanoa, mitä tahdot, mutta
nyt ei käy wielä laatuun. Ia onhan ai-
taa wielä yltä kyllin; minä olen wielä uuo»
ri, ja ottaahan Jumala »viimeisenkin huo»
tauksen wastaan. Mitä wielä minut»
ta puuttuu?
Kuka epäilee, Jumalan ei ottaman »viimeistä
huokausta wastaan? Mutta kuka uskaltaa siihen
antautua/ hän antautukoon; mutta en minä. Sn»
la yhtä wastaan on »vaarallinen luku. Jos sa»
doista, joilla pahan elämän perästä paha loppu»
iin on, yhdellä ainoalla ryöwärillä ristin päällä
Wtuas lappu on, niin minusta ei näy mikään
Vaarallisemmalta, kuin parannuksen wiiwyttäminen
Viimeiseen hengen wetoon asti. Jos saatana on
kukan naulinnut, pitääkos Jumalan »varteen tyy-
tyiuän? Jos saatanalle on nuoruus uhrattu, vi»
tääkös Jumalan »vanhuuteen tyytymän? Jos saa-
tanata on palweltu seitsemän kymmentä wnotta,
Mätös Jumalalle yhden silmänräpäyksen lylla
V 14
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oleman? Mutta olkoon niinkin, että Jumala
tyylyisi myöhäiseen parannukseen, niin tykenelkö.
hän sinä sitä tekemään? Mihin nuorra totutaan, sitil
wanhana taidetaan. Wauha .viina astia ei niin
p!'an hajuansa jätä. "Taitaako musta ka ns»
muuttaa nahkansa, cli parti pllktunsa? niin le
myös taidatte tehdä jotain hywää, että te
pahaan tottuueel olette", sanoo Herra.
Ihtä puuttuu sinulta: pikaista paran»
uusta. Tänäin sinä elät, tänäin käännykin. Sl<
nä et woi aamulla tietää, mitä ehtoolla tapahtuu,
ja tämä kaikki' tapahtuu pian Jumala» edessä.
Älä. lnojan tähden, werro tiettyä tietämättömään.
Tässä on asiana autuns. Ihminen! molemmol
on pantu eteesi: elämä ja kuolema! sinä woit omis»
laa, kumpaisen, tahdot; mutta minkä »valitset, se
en osanasi iianfaitkisesti; ikuinen elämä ell ikuinen
kuolema; ikuinen autuus eli ikuinen kadotus! mut'
ta nyt on otollinen aika, nyt cn autuuden päiwä!
ota waari tästä päiwästä Minä en luowu si>
nusta, ennen kulns minulle lupaat, ei wiiwyt'
tää elämäsi parannusta kuolemaa» asti. Muista
tustas lankesit pois, ja te'e parannus ><i
te'e niitä ensimäistä töitä. Waan jos ei.
niin minä tulen sinulle pi'an, ja syöksen
Vois sinun tynttiläjalkasi sialtansa (Ilm
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l. ?: 5) Mitäs te'et niin te'e pikemmin. Nyt tahi
ei koskaan.
5. Eipä paljoa puuttunut, ett' en minä tullut
senlaiseksi Kristityksi, kuin sinä tahdot.
Mutta minä olen entiseen elämääni jo niin
tottunut, etten minä luule taitamani kään»
tyä. Mitä wielä minulta puuttuu?
Minä rukoilen Jumalala, puuttukoon wähän
eli paljon, ettei ainoastaan sinä, waan kaikki, jot»
ka tätä lukemat ja kuulemat Kristityiksi tulisi,
wat. Jumalan kiitos! toiwottawa on. Puu tai»
puu, ehkä hän taittuu. Tottuimls estää sinua
wielä. Zen minä uskon. Paha tapa, paha
asia. Tämä olkoon sanottu waaroitukseksi kalkille
niille, jotka synnin Kuvassa MiwO päiwältä paa»
tuwat. Mihin kerran oikein totutaan, siitä ei niin
pi'an luowuta, semminkin pahasta. Jos waiteata
lie, kauwan sormessa pidettyä formusta uloswetää,
niin on wieläkin waikeampi, synnin kahleista irti
Päästä. Kuta Muemmin lintu on sangassa, sitä
tukalampi on hänen mnvautensa. Ken liikkaamaan
tottunut on, hän oppii työläästi enääw tafasesli
käymään. Kuitenkin sanon minä,
Vhtä waan sinulta puuttuu: Uskon
rohkeutta. Wesi ylettyi tosin kaulaan asti,
mutta ei suuhun. Synti ei ole kahleitansa niin
wahwaksi sepittänyt,, ettei niitä wotsi rikkoa. Mi»
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tä ihmisille on mahdotointa, se on Jumalalle mah>
dsllinen. Jos wäkewämpi karkaa wäkewän pääl>
le, niin tämän täylyy linnastansa luopua, olkoon
hän muutoin waikka kuinka kauwan siinä asunut.
Rohkeasti yritetty on jo puoleksi woitettu. Huu<
da pi än Kaittiwaltiasta awuksess, äläkä hänestä
erkane, niin hän on sinun suojelluksesi olewa, ja
sinä olet syöpä »vihollisiasi kuin leipää. Älä an<
na itseäsi uudestaan jo kauan kannetun ikeen ala.
Wastusta fuurimmasti niitä syntiä, joihin simi
enimmästi tottunut olet. Niinkuins tähän asti
olet harjoittanut pahuutta, niin harjoita nyt hy,
myyttä. Msi tapa tarkoittaa toisen Kruunu
on jo walmis, Harjoita itsiäsi jumalisuuteen.
Kuin harjoitetaan, niin totutaan.
6. No niin minä tahdon siis Jumalan Nimeen
wilwvttelemätä al'ottaa ahkeroimaan totista
Kristillisyyttä, enkä ennen lakata, kuin olen
saanut, mitä minulta wielä puuttuu. Mi>
täs wielä minulta puuttuu?
Jos tämä tunnustus on wilpitöin, niin minä
kiitän Jumalala. Työni ei ollut turha. Mitä
halawoilsin, sen sainkin. Sydän on woitettu, jal«
kasi owat astuneet elämän tielle. Puu on kaatu»
«ut. Tämän työn on Jumala tehnyt. Hänelle
ainoalle olkoon kunnia! Uskokaamme, eitä hän on
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päättäwäkin sen työn, jonka hän alkanut on. Kaik-
kein parhain aikomus on, olla oikea Kristitty.
Ihtä wielä sinulta puuttuu: ettäs
pi'an ja alati täytät päätöksesi. Hywääteyt
dä ei pidä silmänräpäystäkän wiiwyttämän: saa»
tana on alati liikunnossa, jotakin estettä siihen
wäliin pistämään. Sentähden mitäs ai'ot tehdä
niin te'e pikemmin, äläkä lepää ennen, kuins kaikki
woittanut olet. Nyt paikalla tunnusta Jumalalle
syntisi ja ano niitä anteeksi. Nyt heti lupaa hä-
nelle uskollisuutta ja rukoile Häneltä apua. Ru«
koile, että Hän itse olisi sinulle kaikki kaikissa, ja
walmistaisi sinua itsellensä otolliseksi wälikavua-
leeksi, ettäs Hänen armossansa ja woimassansa
tästälähin rakastaisit Häntä kaikesta sydämestä,
kaikesta mielestä ja kaikesta woimasta, ja lähim»
mäistäsi niinkuin itseäsi, ettäs Uskossa nuhteetto-
maksi löyttäisiin, rukouksessa hartaaksi, ja siinä
liitossa, jonkas Jumalan kanssa Kasteessa teit ia
Ehtoollisessa uudistit, alati uskolliseksi, ja ettäs
wiimein uskollisesti päätetyn lilwoituksen jälteen,
saisit ijankaikkisen elämän Kruunun, jonka se wan»
hurskas Tuomari on »viimeisenä päiwänä kaikille
niille antama, jotka loppuun asti wahwana pysy-
wät. Hänelle, ijantaikkiselleKuninkaalle, katoomat»
lomalle ja näkymättömälle ja yksinänsä wiisaalle
olkoon kunnia ja ylistys iankaikkisesti! Amen.
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Ruk o n s.
Armollinen ja laupias Jumala, armahda mi-
nua! Ah kuinka paljon on pimeyttä ymmärrykset
fani, kuinka paljon monellaisuutla taipumutsissaiu
ja haluissani, kuinka paljon tylyyttä tahdossani,
mitä heikkoutta ja puutosta Uskossani, mitä pen.
seyttä rukouksessani, mikä uskottomuus lupauksis.
sani, kuinka paljon syntiä ajatuksissani, puheissani
ja töissäni! Ia kaiken tämän ohessa minkälainen
omawanhurskaus, kopeus ja sydämmenb taipumat-
tomuus! Slnä sydänten ja munasku>tten tutkia,
koettele minua, Jumala! kiusaa minua, ja ymma»
rä, kuinka minä aMttrle»! katso jos minä pahat»
la tiellä lienen, niin saata minua ijankaittiselle
elämän tielle! Awaa sinä minun silmäni, oikei»
nähdäkseni mitä wielä minulta puuttuu. Puhdis--
ia minua Pyhällä Hcngelläsi. Karkoita kaikki
keus, lainaa minulle totuuden tunto! Anna<minul'
te kaikki syntini ja salaisetkin rikokseni anteeksi!
Ole minulle oikea lääkäri ja mmm elämäni He»
ra! Paranna sydämeni ja, sieluni haawat! Osota
minulle oikea tie jota minun käymän pitää! Her<
ra minun waloni! walistä minua, sillä minä olenj
ympäröity pimeydeltä! Käännä minua Herra, niin,
minä käännyn kaikissa aito m Ullissani! Anna mi-!
nulle woimaa, tekemään sinun tahtoasi, sillä minä
olen heitto! Anna armosta, mitä uä'et »vielä mi.
«uita puuttuman, enennä, mitä »vähäksi minussa
lienee! Herra les» Kriste! Sinun »vanhurskautesi
peittäköön minun wääryteni, sinun puhvytesi minun
saastaisuuteni, sinun ansiosi minun »velkani! Opy»
hä Henki pyhitä minua kokonansa, paranna minua
lalkaamata, «udisia »ninua jokapäilvä! Herra mi-
nun Jumalani, saata minut sinne, kussa ei untaan
hywää puutu, kussa »vajaa lattaa, kussa me täy»
dellisesti saainlne nähdä ja nauttia sinun täydelliS»
tä hywyyttäsi. täydellistä iloasi, täydellistä rau»
haasi, täydellistä pyhyyttäsi ja »vanhurskauttasi,
ja sinulle niinkuin ainoalle totiselle Jumalalle täy»
delltsen kunnian ja kiitoksen annamme. Amen.
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